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ABSTRACT
The aim of social services in the SAPS is to achieve, maiotain
and promote optimum social functioning in order to improve the
productivi ty of members of the SAPS. As a result of -their
unique working conditions which are often characterised by a
great deal of stress and frustration, statistics rega::rding
marital problems in the SAPS are high compared to other sDcial
problems.
This study was undertaken to design a marriage programme to be
utilised by social workers and social coworkers in the SAPS, and
to evaluate its utilisation value during trial use and
developmental testing by submitting the programme to the social
workers and social coworkers. The research purpose of the study
was to develop and evaluate a social work progra~me.
Development research as put forward in Edwin Thomas's model
(1978, 1979, 1980, 1984) was used as research design.
In order to evaluate this development objective, the folLo~ing
development targets for research were set:
To obtain information about the influence of the work of
SAPS members on their marriages.
To identify additional contributory causes of marital
problems.
To study literature on marriage counselling.
To design a programme for marriage counselling in the SAPS
within the structure of a developmental research moce~.
To evaluate the utilisation value of the prograrrtme by
submitting it during trial use and developmental testing
to social workers and social coworkers in the SAPS .
... . /(iv)
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In order to evaluate the marriage counselling programme for the
SAPS, it was submitted to twenty SAPS social workers and social
coworkers during March 1994.
Qualitative and quantitative research methods were utilised to
evaluate the programme. Focus groups were used to gather
qualitative data. One focus group session was held with three
different groups of social workers and social coworkers.
Quantitative data was gathered by means of questionnaires.
After completion of the six marriage counselling programme
sessions, each member of the group (namely twenty social workers
and social coworkers who participated in the programme)
completed a two pages questionnaire to evaluate the session.
A programme evaluation questionnaire was also completed by each
member of the group to evaluate the utilisation value of the
entire programme during trial use and developmental testing.
After completion of the evaluation of the utilisation value of
the marriage counselling programme during trial use and
developmental testing, the researcher came to the following
conclusions:
The programme as a whole was evaluated positively.
All aspects of the programme which were discussed, were
considered to be essential for a successful marriage
couselling programme.
The theoretical foundation of the programme brought
essential knowledge about and understanding of marriage
counselling to the attention of the group members.
The fact that the unique SAPS working conditions had been
taken into account added to the programme being special
and distinguishes this programme from other marriage
counselling programmes.
According to the group members they obtained practical
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guidelines concerning marriage counselling, and they also
experienced the practical session exercises of the
programme as meaningful.
The social workers and social coworkers who participated
in evaluating the programme during trial use and
developmental testing, considered the programme to be
practical and simple enough.
It can finally be concluded that the programme was evaluated
by social workers and social coworkers within the SAPS during
trial use and developmental testing as being useful.
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HOOFSTUK 1:
1 • 1 PROBLEEMSTELLING
IN ALGEMENE ORIeNTASIE
Die huwelik is die intiemste van aIle menslike verhoudings en
is ook die meeste vatbaar vir misverstand, spanning, frustrasie,
konflik, aggressie en onenigheid. Lede van die Suid-Afrikaanse
Polisiediens en hul gesinne ervaar baie spanning en frustrasie
as gevolg van hul verbintenisse met die Suid-Afrikaanse
Polisiediens. (Die navorser sal voortaan hierna verwys as
SAPD.) Huweliksverbrokkeling, akute huweliksprobleme en
-spanning, asook hoe egskeidingsyfers in die SAPD wek kommer by
die maatskaplike werkers in die SAPD.
Die huwelik is vandag onder geweldige druk. In die Westerse
samelewings, soos Amerika en Europa, word daar sedert die
sestigerjare 'n meer "vrye liefde konsep" bevorder en is
saamwoonverhoudings, as 'n alternatief vir die huwelik, aan die
orde van die dag. In Suid-Afrika, waar huwelike nog meer die
reel as die uitsondering is, is die egskeidingsyfer steeds 1:3.
Die syfer vir mislukte saamwoonverhoudings is dalk nog hoer.
Die redes vir die druk is, onder andere, die veranderings in die
gesinstruktuur, veranderings in die samelewingstruktuur,
veranderings in die funksies van die gesin, veranderde
maatskaplike en ekonomiese omstandighede en veranderende
geslagsrolle. (Steyn et aI, 1987).
In die huwelike waar een of albei egliede lede van die SAPD is,
is die druk nog hoer . Statistieke verkry ui t die SAPD
Jaarverslag van 1992 dui daarop dat daar in die Witwatersrand
Streek, 174 egpare vir problematiese huweliksverhoudings
aangemeld is by die SAPD Maatskaplikewerk dienste vir
hulpverlening, teenoor psigiese probleme waar 186 gevalle
aangemeld is en alkoholmisbruik waar 271 gevalle aangemeld is.
Problematiese huweliksverhoudings se syfers is dus onrusbarend
.... /2
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hoog. Di t is slegs die statistiek van die lede wat by
Maatskaplikewerk dienste om hulpverlening aangeklop het. Van
die ander lede van die SAPD maak egter ook gebruik van
organisasies buite die SAPD en uit die aard van die saak sal
daar huweliksverhoudings wees wat problematies is, maar waarvoor
hulpbronne buite die SAPD benut word vir hulpverlening.
Moontlike redes vir SAPD aangemelde huweliksprobleme kan die
volgende insluit: Lede het baie meer spanning. Lede trou
dikwels baie jonk. Lede werk lang ure (skofwerk beinvloed die
funksionering van die huwelik). Lede het minder tyd om by hul
vrouens/mans deur te bring. Lede is voortdurend blootgestel aan
gevaarsituasies. Spanning word op polisielede en hul
huweliksmaats geplaas.
Met al die bogemelde, is dit verstaanbaar dat daar probleme in
die huweliksverhouding kan ontstaan. Problematiese
huweliksverhoudings het weer 'n invloed op elk van die egliede
in hul maatskaplike- en emosionele funksionering soos
byvoorbeeld werk, familie, vriende, gesinsverhoudings en
vryetydsbesteding. Die huwelik is dus ' n baie belangrike
fokuspunt in maatskaplike werk.
In die huwelik as fokus in maatskaplikewerk beoefening word daar
onderskeitussenhuweliksvoorligting, -voorbereiding, -verryking
en -beraad. Huweliksvoorligting fokus op voorligting oor sekere
aspekte aan jongmense wat nog nie 'n huweliksmaat gekies het
nie. Die doel met huweliksvoorbereiding is om aan voorgenome
egpare wat reeds verloof is en wat besluit het om te trou sekere
vaardighede aan te leer wat vir 'n suksesvolle huwelik nodig is.
Huweliksverryking fokus op die verryking van 'n huweliksver-
houding wat nie patologies van aard is nie. Huweliksberaad is
.••. /3
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die remedierende ingryp in 'n ongelukkige en onsuksesvolle
huwelik. Dikwels het die persone reeds egskeiding oorweeg
(Brammer en Shostrom, 1983:348).
Die navorser is van mening dat die huweliksberader die klient
help om sy omstandighede en probleme in perspektief te sien
sodat 'n oplossing, wat die beste by die klient pas, daaruit
gevind kan word. Egpare kan hul verhoudings as spanningsvol,
vreugdeloos, met min begrip, min kommunikasie, seksuele probleme
en baie konflik beleef. Egpare kan egter deur die professionele
hulp van 'n huweliksberader gehelp word. Johnson (1986) noem
dat die doel is om die klient te help om 'n realistiese beeld
te bekom van die situasie waarin hy homself bevind. Begrip ten
opsigte van homself en sy eglied moet ook verbreed word sodat
'n meer bevredigende aanpassing in die huweliksomgewing gemaak
kan word. Ter opsomming word die volgende skrywer aangehaal:
"Oor die algemeen word beoog om die egliede te lei om hulself,
hul huweliksmaat en hul huwelik realisties te sien en te
beleef." (Trumpelmann, 1981: 26) .
1.2 MOTlVERING VIR DIE STUDIE
Gedurende die verloop van die navorser se praktykervaring in die
SAPD het sy baie in kontak met problematiese SAPD huwelike
gekom, en daar het 'n behoefte aan 'n toepaslike huweliksberaad-
program ontstaan. Die ontwikkeling van 'n huweliksberaadprogram
vir die SAPD huwelike is 'n behoefte en 'n reali tei t. Die
maatskaplike werker het 'n verantwoordelikheid om 'n bydrae te
lewer wat die interaksie tussen die egliede sal bevorder.
Mouton (1985: 34) onderskei tussen selfgei:nisieerde- en
kontraknavorsing. Hierdie projek is selfgei:nisieerd. Dikwels
is die beweegrede vir selfgei:nisieerde navorsing gelee in blote
nuuskierigheid en verwondering oor 'n interessante verskynsel
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of iets raaiselagtig. Bailey (1982:18) isook van mening dat
studente dikwels 'n navorsingsprojek aanpak wat nuut,
verskillend of lewensbelangrik is.
"The aim of the game was not to understand the world, but to
change it." Marx in Polansky (1975). Die antwoord op die
bogemelde nuuskierigheid sal dus weinig waarde he as dit nie 'n
verdere oorkoepelende doel het nie. Daarom is die kandidaat se
motivering tot hierdie projek tweedens om 'n modelprogram vir
huweliksberaad in SAPD huwelike, wat 'n positiewe verandering
in die huwelike teweeg sal bring, te ontwikkel.
Die motivering vir die navorser om 'n huweliksberaadprogram vir
die SAPD te ontwikkel is dus eerstens verwondering oor die
hoeveelheid huweliksprobleme asook die afwesigheid van bestaande
huweliksberaadprogramme, en tweedens teorietoetsing deurdat die
ontwikkelde teorie getoets gaan word. Mouton (1985:35) is van
mening dat 'n belangrike kategorie navorsing deur die toetsing
van bestaande teoriee en modelle gemotiveer word.
1.3 DOELFORMULERING
Met die navorsingsdoelstelling word 'n bree aanduiding van wat
met die navorsing bereik wil word, gegee. Volgens Mouton
(1985:43) moet daar besin word of die doel is om te beskryf, te
verklaar of dalk te voorspel en of die projek bloot verkennend
van aard is. Die doel van die projek kan ook wees om In praktyk
of maatskaplike program te ontwikkel en te evalueer. Die
doelstelling van hierdie projek is om 'n huweliksberaadprogram
vir maatskaplike werkers en maatskaplike hulpwerkers in die SAPD
te ontwerp en die bruikbaarheid daarvan tydens toetsgebruik en
ontwikkelingstoetsing te evalueer, met ander woorde, om 'n
maatskaplikewerktegnologie te ontwerp en die bruikbaarheid
.... /5
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daarvan tydens toetsgebruik en ontwikkelingstoetsing te
evalueer.
vir
totoorsake1 .3.2
1 .3.3
1 .3.4
Ten einde hierdie ontwikkelingsdoelstellings te bereik, word die
volgende ontwikkelingsdoelwitte vir die navorsing gestel:
1.3.1 am inligting in te samel oar die invloed van werk op
die SAPD lede se huwelike.
am verdere algemene bydraende
huweliksprobleme te identifiseer.
am literatuur oor huweliksberaad te bestudeer.
am binne die struktuur van In model
1 .3.5
ontwikkelingsnavorsing, (Thomas: 1981,1984) In
program vir huweliksberaad in die SAPD te ontwerp.
am met inagneming van die bogemelde punte die
bruikbaarheid van die program tydens toetsgebruik en
ontwikkelingstoetsing te evalueer.
1.4 NAVORSINGSONTWERP
Mouton en Marais (1990: 35) wys daarop dat die doel van In
navorsingsontwerp is am die betrokke navorsingsprojek sodanig
te beplan en te struktureer dat die uiteindelike geldigheid van
die navorsingsbevindinge verhoog word. In hierdie studie is
ontwikkelingsnavorsing as navorsingsontwerp gebruik.
1.4.1 KEDSE VAN 'N NAVORSINGSONTWERP
Die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing se definisie vir
ontwikkelingsnavorsing is: "Ontwikkeling is die stelselmatige
aktiwiteit waarin bestaande kennis, wat deur navorsing en/of
praktiese ervaring verkry is, benut word, en op grand waarvan
dienste, prosesse, stelsels, tegnieke, metodes, materiale,
produkte en toestelle antwerp, geevalueer en aangepas word met
die oog op of die implementering en/of vervaardiging, of
wesentlike verbetering van bestaande derglike items (RGN, 1983) .
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Ontwikkelingsnavorsing is dus die navorsingwat gerig is op die
analisering, ontwerp, ontwikkeling en evaluering van die
maatskaplike tegnologie. Die fases van ontwikkelingsnavorsing
verloop volgens Edwin Thomas (1981, 1984) soos volg:
Analisering, ontwikkeling, ontwerp en evaluasie wat opgevolg
word deur die fase van bruikbaarheid wat bestaan uit
verspreiding en aanvaarding.
Elke fase van die ontwikkelingsnavorsLngsmodel het een of meer
materiele voorwaardes wat as voorve~eistesvir die operasionele
stappe dien. AIle aktiwiteite en 5tappe moet eers suksesvol
afgehandel word alvorens daar na die volgende stappe oorgegaan
kan word. Vervolgens sal die ses fases kortliks beskryf word:
(Figuur 1:1, p. 7)
.... /7
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FIG. 1:1: ONTWIKKELINGSNAVORSING EN BENUTTING (Thomas, 1981/84)
FASE MATERIeLE VOORWAARDE AKTIWITEITE EN STAPPE
A. Problematiese mens-
like toestand 1. Probleemidentifi-
kasie en analise
B. Stand van bestaande
ANALISE programme
c. Relevante inligting
en bronne
D. Stelling ten opsigte
van uitvoerbaarheid
Stelling ten opsigte
van doelstellings en
ontwerp probleme
2. Oorsig oor die
stand van die
tegnologie
3. Uitvoerbaarheid-
studie
4. Bepaal die pro-
gramdoelstellings
5. Identifisering
van die program-
vereistes
6. Identifiseer
ontwerp probleme
7. Selektering van
inligtingsbronne
F. Relevante data
ONTWERP 8. Insameling en
verwerking van
die inligting
9. Genereer en se-
lekteer alterna-
tiewe bronne
10.Inmekaarpassing
G. Simboliese voorstel-
ling van die program
H. Program
11.Real world pre-
sentation
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I. Program prosedures
J. Ontwikkelde plan
12.Prosedures
13.Formulering van
die ontwikke-
lingsplan
14.0perasionele
voorbereiding
15.Toets gebruik en
ontwikkelings-
toetsing
ONTWIKKELING K.
L.
M.
EVALUASIE
Toetsimplementering
Toets gebruik die
data
Getoetste program
Evaluasieplan
16.Formulering van
die evaluasie-
plan
17.Uitvoer van die
evaluasie
VERSPREIDING
AANVAARDING
O. Evaluasiedata
Verspreidings-
materiaal
18.Voorbereiding van
die versprei-
dingsdata
19.Verspreiding van
die data na po-
tensiele ver-
spreidingsagente
20.Implementering
deur die ver-
bruikers
Bree gebruik
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ANALISE: Problematiese menslike toestand word omlyn, bestaande
programme en kennis word geevalueer, relevante inligting en
bronne word ingesamel en In stelling ten opsigte van die
moontlike bruikbaarheid word gemaak.
ONTWERP: Stelling ten opsigte van doelstellings en
ontwerpprobleme, bestudeer relevante data en simboliese
voorstelling van die program. Volgens Thomas (1984:151) behels
hierdie fase die wetenskaplike, tegniese en praktiese inligting
om sodoende In samevoeging van toepaslike intervensies in die
vorm van In program te verkry. Ter wille van volledigheid sal
die navorser die ander materiele voorwaardes en operasionele
stappe van die ontwikkelingsnavorsingsmodel van Thomas (1981,
1984) kortliks bespreek, alhoewel die navorser nie hierdie fases
in die navorsing geimplementeer het nie.
ONTWIKKELING: Die ontwikkelde plan word op die proef gestel en
die volledigheid daarvan word getoets waar nodig. Di t word
verfyn en herontwerp. Die getoetste program word daarna
geimplementeer.
EVALUERING: Evaluasie bestaan ui t die formulering van die
evaluasieplan en die ui tvoer van die evaluasie. In hierdie
studie word nie formeel deur die evaluasiefase gegaan soos deur
Thomas (1984:151) uiteengesit nie, maar evalueringstegnieke word
weI aangewend om die bruikbaarheid van die program tydens
toetsgebruik en ontwikkelingstoetsing te evalueer.
VERSPREIDING: Die verspreidingsmateriaal word na potensiele
verspreidingsagente gekanaliseer en deur die verbruikers
geimplementeer.
• •.• /1 0
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AANVAARDING: Dit behels die bree gebruik van die program. In
hoofstuk drie van hierdie studie sal die navorsingsontwerp meer
in diepte bespreek word.
1.4.2 METODE VAN ONDERSOEK
Die navorser sal van kwalitatiewe en kwantitatiewe metodes van
data-insameling gebruik maak. Mouton en Marais (1989:167) wys
daarop dat kwalitatiewe navorsing se uitgangspunt is dat die
verskynsel vanself moet spreek , dit wil se, die verskynsel moet
homself manifesteer en die navorser sal dit registreer.
Grinnell (1988: 185) wyS daarop dat kwali tatiewe metodes die
soeke na die karakter van die sosiale fenomene is.
Tripodi in Grinnell (1988:186) is van mening dat kwalitatiewe
evaluering daarop gemik is om inligting te vind wat vir die
verdere ontwikkeling van programme nuttig sal weeSe
Kwalitatiewe evaluering lei gewoonlik tot In gedetailleerde
beskrywing van hoe deelnemers die program en sy funksionering
beleef het. Wat die aard van die program en wat hy vind betref I
werk die navorser met so min vooropgestelde idees as moontlik.
In Belangrike aanname in kwali tatiewe evaluering is dat In
program dinamies is en dat In program kan verander en ontwikkel.
Die navorser glo dat die waarheid nie in blote statistiese
opsommings gelee is nie. Die kwalitatiewe metode van
datainsameling sal deur fokusgroeponderhoude gedoen word.
Fokusgroepe word deur Morgan en Spanish (1984) I soos deur Muller
en Steyn (1990) aangehaal , as In metode van data-insameling
gedefinieer waar ongeveer sewe tot tien deelnemers bymekaar kom
om In onderwerp te bespreek wat vir al die deelnemers ,
inslui tend die navorser I van belang is. Met fokusgroepe is daar
oop kommunikasie waar die deelnemers vrylik aanmerkings kan
maak , vrae kan vra of kan reageer. Die fokusgroep word vir die
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versameling van hipoteses gebruik en dit kan algemeen deur die
maatskaplike werkers gebruik word.
Die kwantitatiewe benadering is daardie benadering wat meer
geformaliseerd, sowel as eksplisiet gekontroleerd is, met 'n
reikwydte wat meer presies afgebaken is en relatief na aan die
natuurwetenskappe se benadering gelee is (Grinnell, 1988:198).
Die kwantitatiewe metode van data-insameling wat in hierdie
studie gebruik sal word, is die vraelys. Hierdie data-
insamelingsmetode se gebruik kan lei tot 1 n statistiese
beskrywing van die impak van die voorgestelde program. Hierdie
sessie- en programvraelys sal saam met die fokusgroepsessies
gebruik word as data insamelingsmetodes om sodoende meer
omvattende resultate te bereik.
1.5 BEGRIPSOMSKRYWING
1.5.1 HUWELIKE
Winch in Steyn et al (1977) defineer die huwelik as die sosiaal
aanvaarbare verbintenis tussen een man en een vrou binne die
verhouding van man en vrou. Ook Lartz en Snyder (in steyn,
1977) definieer die huwelik in dieselfde terme: "'n Huwelik is
die formele en langdurige seksuele verbintenis van een vrou en
een man, wat bestaan binne 'n stel reels en verpligtinge."
Murdock (in Steyn et aI, 1987) definieer die huwelik as: "Die
huwelik is die permanente verhouding tussen twee lede van die
teenoorgestelde geslag, wat gewoonlik teweeg gebring word deur
'n hele stel van rites en seremonies waardeur daar aan die
verhouding erkenning en goedkeuring deur die gemeenskap verleen
word vir die geboorte en plasing van kinders sonder verlies van
status van die ouers."
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Ter opsomming en vir die doel van hierdie projek, definieer die
navorser die huwelik soos volg: Die huwelik is die langtermyn
verbintenis tussen een man en een vrou. Elke eglied het sekere
verantwoordelikhede en verpligtinge en kinders kan ook uit 'n
huwelik gebore word.
1 .5.2 HUWELIKSBERAAD
Brammer en Shostrom (1983: 348) definieer huweliksberaad as
ingryping in 'n onsuksesvolle en 'n ongelukkige huwelik.
Humphrey (1983: 8) se omskrywing van huweliksberaad is meer
volledig: "Huweliksberaad is die praktyk waarin aanslui ting
gevind word by die kliente se doel om stres en konflik in hul
huwelik te verlig en die maksimum ontwikkeling van elke
huweliksgenoot as 'n individuele mens."
Volgens Louw (1983:116) is die doel van huweliksberaad nie net
om die egpaar deur 'n krisis te begelei sodat hulle in staat
gestel kan word om verantwoordelikheid vir hul huweliksprobleme
te aanvaar nie. Die huwelik moet sodanig versterk word dat die
egpaar in staat sal wees om die objektiewe karakter van die
huwelik deur die geloof in die huweliksverhouding te integreer.
Barker ( 1992: 139) definieer huweliksberaad as 'n vorm van
huweliksterapie wat minder intens en meer direktief met egpare
werk wat minder ernstige probleme het. Navorsing kan egter nog
nie betekenisvol tussen huweliksberaad en -terapie onderskei
nie. Huweliksterapie help egpare om hul verhoudings,
kommunikasie, seksuele, ekonomiese en ander gesinsprobleme op
te los.
Die navorser definieer huweliksberaad as die toetrede van die
egpaar tot In hulpverleningsaksie met die doel om probleme, wat
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in die huwelik ontstaan het, te probeer hanteer sodat die
huweliksisteem weer tot optimale funksionering gelei kan word.
1.5.3 PROGRAM
Schulberg in Washington (1980:21) definieer In program as 'n
stel aktiwi tei te wat binne In maatskaplike onderneming plaasvind
en wat beskik oor spesifieke insette van bronne en toestande,
sekere wyses van die organisering en prosessering van hierdie
bronne en toestande, tegnieke om die verhoudings daartussen daar
te stel en wat oor sekere ui tsette beskik wat teen sekere gegewe
standaarde geevalueer kan word.
Die Departement Gesondheidsdienste en Welsyn (1987:7) definieer
'n program breedweg soos volg: "In Sistematiese plan van aksie,
aangebied deur In geregistreerde welsynsorganisasie wat
maatskaplike werkers in diens neem wat voldoen aan die behoeftes
van die klient en die gemeenskap wat dit bedien ten einde sy
verklaarde doelstellings te bereik. Inbegrepe by hierdie
definisie is die vereiste dat programme geformuleer en
geevalueer word."
In Program is volgens Rutman (1984: 11) In intervensie of In stel
aktiwiteite wat opgestel is om eksterne doelstellings te bereik
- di t beteken om in In erkende maatskaplike behoefte te voorsien
of In gei:dentifiseerde probleem die hoof te bied. De Vos
(1989:114) beskryf 'n program as "enige stelselmatige optrede
wat aangebied word ter vervulling van die behoeftes van die
kliente of ter bereiking van doelstellings. Die skrywer
onderskei tussen drie tipes programme naamlik: (1) die op
makro-, (2) die op meso-, en (3) die op mikro- of grondvlak.
Op makrovlak word programme ontwikkel wat van nasionale belang
is, soos by~oorbeeld 'n huweliksberaadprogram vir maatskaplike
werkers in die SAPD wat op nasionale vlak gelmplementeer word .
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Op mesovlak word programme tot op gemeenskapsvlak
geimplementeer, soos byvoorbeeld om die huweliksberaadprogram
vir maatskaplike werkers verbonde aan die SAPO in die
Witwatersrand Streek aan te bied. Die program salop mesovlak
geimplementeer word, maar dit kan ook op mikrovlak
geimplementeer word, byvoorbeeld deur aIle maatskaplike werkers
verbonde aan die Afdeling Binnelandse Stabiliteit van die SAPO.
1.5.4 SUID-AFRlKAANSE POLISIEDIENS
Brigadier J A van Zyl (1985) omskryf die Suid-Afrikaanse
Polisiediens as: - "Die sigbare gesagsarm van die staat, beklee
met regsbevoegdheid en is 'n organisasie wat tot diens van sy
medemens gekompromitteer is, terwyl hy verantwoordelik is vir
die beskerming van lewe en eiendom in soverre die taak
raakvlakke openbaar met betrekking tot die magsbasis van die
staat en met die maatskaplike, ekonomiese, veiligheids- en
poli tieke komponente daarvan sonder om betrokke te raak in
partypoli tiek of persoonlike sake van andere."
Volgens die SUid-Afrikaanse Polisiewet 1958 (Wet nr , 7 van 1958)
is die Mag: - "die offisiere, adjudant-offisiere, onder-
offisiere en konstabels van die Suid-Afrikaanse Polisiediens,
en ook behalwe by die toepassing van enige bepaling van hierdie
wet ten opsigte waarvan die kommissaris onderworpe aan die
voorskrifte van die minister anders voorskryf, die
polisiereserwe, die reserwepolisiemag en tydelike lede."
1 • 6 BEPERKINGE VAN DIE STUDIE
Beperkings van die studie is die volgende:
1 .6. 1 Oie huweliksberaadprogram word in die SAPO-opset
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ontwikkel en geevalueer en veralgemenings is dus nie
moontlik nie.
1 .6.2
1 .6.3
1 .6.4
1 .6.5
1 .6.6
Slegs twintig maatskaplike werkers en maatskaplike
hulpwerkers is benut om die evaluering van die
program tydens toetsgebruik en ontwikkelingstoetsing
te doen.
Die ontwikkelingsnavorsingsproses is net tot by die
ontwerpfase deur die navorser toegepas.
Die data-insamelingsmetodes wat deur die navorser
benut is kon meer kwantitatief van aard gewees het.
Evaluering van die bruikbaarheid van die program
tydens toetsgebruik en ontwikkelingstoetsing is
onmiddellik na afloop van die toepassing van die
ontwikkelde plan gedoen en die resultate kon verder
bevestig geword het, deur 'n opvolg evaluering na 'n
langer tydsverloop.
Lede van die SAPD met huweliksprobleme kon ook in die
evaluering van die program tydens toetsgebruik en
ontwikkelingstoetsing benut word.
1.7 INDELING VAN DIE STUDIE
Hierdie studie bestaan uit ses hoofstukke. In hoofstuk een word
die leser ten opsigte van die probleemstelling, motivering tot
die studie, doelformulering, en navorsingsontwerp georienteer.
Daar word aan enkele kernbegrippe aandag gegee asook aan die
beperkings wat in hierdie studie voorkom.
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Na die inleiding in hoofstuk een word vervolgens in hoofstuk
twee 'n teoretiese fundering aangebied. Daar word onder meer
gekyk na die invloed van werk op die SAPD lid se huwelik,
oorsake van huweliksprobleme, die voorbereiding van die egpaar
vir huweliksberaad, die aard van die huweliksberaad, asook
teoretiese perspektiewe tot huweliksberaad. Hoofstuk drie
handel oor die bespreking van die navorsingsontwerp. In
hoofstuk vier word die evaluasie van die bruikbaarheid van die
program tydens die toetsgebruik en ontwikkelingstoetsingstap van
Thomas (1984) se ontwikkelingsnavorsingsmodel bespreek.
Hoofstuk vyf handel oor die resultate van die navorsing, asook
die bespreking daarvan. In hoofstuk ses word die gevolgtrekking
en aanbevelings van die navorsing bespreek.
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TEORETIESE FUNDERING
Daar bes t.aan 'n behoefte in die SAPO vir 'n spesiale huweliksbe-
raadprogram as gevolg van die unieke behoeftes, probleme en
ui t.eeril.opende aard van die eise wat aan die polisieman/vrou
gestel word, sowel as die eiesoortigheid waarin die
polisiehuwelik hom bevind. Huweliksonenigheid, huwelikskonflik
en huweliksontbinding bedreig nie net die doeltreffende
funksionering van die betrokke man en vrou nie, maar ook die
werksproduktiwiteit van die SAPD lid. 'n Huweliksverhouding
sonder verskille is 'n illusie. Dit gaan nie om die feit dat
die huwelik probleemloos is nie, maar oor hoe volwasse
huweliksgenote optree om probleme op In konstruktiewe wyse te
hanteer. Om lewenslank aan die huwelik te werk en elke probleem
of krisis as 'n geleentheid vir groei en verdiepte intimiteit
te sien, verg totale volwassenheid deur beide egliede.
Indien egliede nie hul probleme op 'n konstruktiewe wyse kan
hanteer nie, sal huweliksberaad benodig word. Humphrey (1983:9)
is van mening dat huweliksberaad 'n proses is waardeur die
terapeut huweliksmaats leer om konflik in hul huwelik te
hanteer. In hierdie hoofstuk sal die betekenis van werk vir die
mens, die invloed van werk op die SAPD lede se huwelike, die
oorsake van huweliksprobleme, die aard van huweliksberaad en
perspektiewe tot huweliksberaad aandag geniet as deel van die
navorser se literatuurstudie in verband met huweliksberaad.
2.2 DIE BETERENIS VAN WERK VIR DIE MENS
Die navorser sal vervolgens eers die algemene betekenis van werk
bespreek en daarnao die invloed van werk op die SAPD lid se
huwelik. Die invloed van werk op die SAPO lid se huwelik is
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belangrik aangesien dit dikwels huweliksprobleme veroorsaak en
dit moet ook definitief in ag geneem word by huweliksberaad.
Francisco - Le Grange (1991: 4) definieer werk as volgehoue
aktiwiteite op vasgestelde tye en bepaalde plekke deur In jong
volwassene of volwassene in In formele situasie in die private
en openbare sektor volgens aanstellings of selfbenoemings teen
gereelde finansiele vergoeding vir die produsering, lewering en
verspreiding van goedere of dienste. Gerstel en Gross (1987)
verwys na "eie werk" as doelgerigte en belangrike aktiwiteite
wat mense vir hulself organiseer en beheer. Hierby word
voortplanting, voeding van ander, fisiese versorging (medies en
ander) of die aktivering van ander persone ingesluit.
Volgens Uys en Marais (1991 :23) gee werk besondere betekenis aan
In mens se lewe. Werk verskaf identi tei t, en is In middel
waarmee verhoudings buite die gesin aangeknoop word. Werk gee
In geleentheid om bepaalde vaardighede te ontwikkel, stimuleer
kreatiwiteit, bevorder In gevoel van eiewaarde en gee In
doelstelling aan die lewe. Werk is verder ook In bron van
inkomste wat In mens In mate van beheer oor jou lewe gee. As
In mens sy werk verloor, ervaar hy In verlies in elkeen van
hierdie dimensies. Indien dit uit die staanspoor nie moontlik
is om In werk te bekom nie, is dit baie moeilik om enige van
hierdie dimensies tot volle ontluiking te laat kom.
Berger (1964) in Francisco - Ie Grange (1991:3) is van mening
dat die mens vanaf die vroegste tye werktuie ontwerp het waarmee
hy sy wereld bou. Die mens is die enigste organisme wat in twee
werelde leef, naamlik die natuurlike wereld wat hy met aIle
bewoners van die planeet deel en die wereld wat hy self maak in
In poging om sy omgewing te beheer en te benut. Sodoende omskep
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hy sy natuurlike wereld in 'n arena van menslike gedrag waarin
die betekenis van werk prominente gestalte vind en gestalte gee.
Mills (1956) in Francisco Ie Grange (1991 :3) vind die
betekenis van werk, in die sigbaarheid van die vernuf en sweet
en die feit dat die werker sy produk " sielkundig besit", al sou
dit polities en ekonomies ook nie syne wees nie. Die
eksentrieke betekenis van werk Ie veral in konkrete vergoeding
vir werk en beloning vir werkgedrag.
Opsommenderwys word die betekenis van werk in die maatskaplike
funksionering van die mens soos volg geidentifiseer:
Dit voorsien -
* geleenthede om homself aan die samelewing te bind;
* 'n bydrae tot die samelewing en sodoende die handhawing
van 'n beeld van homself as 'n produktiewe, waardevolle
lid van die mensheid;
* 'n besliste, herkenbare rol wat aan 'n status gekoppel is;
* selfrespek omdat hy werk en omdat hy in sy werk kan
presteer;
* verrykende interaksie met medewerkers;
* geleenthede om sy algemene potensiaal en spesifieke
vaardighede te ontwikkel;
* struktuur vir sy tydsbesteding en dissipline wat daarmee
saamhang;
* uitskakeling van ontstigtende en swaarmoedige gedagtes en
gevoelens;
* die bereiking van persoonlike doelwitte wat algemeen as
waardevol en prysenswaardig erken word;
* bevestiging van 'n kapasiteit om sy omgewing te hanteer en
daardie kapasiteit steeds te bevorder;
* voortdurende kontak met die werklikheid, sy eise en
voorregte;
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Ie Grange,
*
* sekuriteit en ervarings wat op bemeestering dui;
* sublimasie vir seksuele en aggressiewe impulse;
* lidmaatskap tot ander groepe wat in die werksi tuasie
gevorm word; en
leierskap en volgelingskap (Francisco
1991:5).
Die betekenis van werk vir die mens in die algemeen is ook van
toepassing op die SAPD lid. Die SAPD lid se werk speel 'n baie
belangrike rol in sy maatskaplike funksionering en daarom is di t
nodig dat die navorser literatuur oor die invloed van werk op
die SAPD lid se huwelik bestudeer.
2.3 DIE INVLOED VAN WERK OP DIE SA POLISIEDIENS LID
SE HUWELIK
Gonin (1984:2) haal Rapoport en Rapoport aan wat meen dat ten
minste ses elemente van onlangse sosiale veranderings 'n
betekenisvolle invloed op die verhouding tussen werk en die
huwelik het, naamlik: Tegnologiese veranderinge, die veranderde
aard van die gesin as 'n maatskaplike instelling, veranderinge
in gesinsbeplanningspraktyke, veranderinge in die opvoeding van
vroue, verandering in die houdings teenoor geslagsrolle en
veranderinge in die vrou se deelname in die arbeidsmag.
In navorsing deur Evans en Bartolone wat deur Gonin (1984:4)
aangehaal word, word gevind dat bestuurders In gelyke waarde heg
aan hulle werkslewe en gesinslewe, maar dat hulle tog baie meer
tyd aan werk spandeer en die meeste beloning uit hulle werk put.
Boonop word die gesinslewe beinvloed deur die stres wat deur die
werk veroorsaak word, deurdat die negatiewe stres na die gesin
"oorspoel" . Di t verhoed dat die werker sy gesinslewe geniet
omdat hy volgens Evans en Bartolone in Gonin (1984:5) totaal
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onsensitief vir sy ge5i~ raak. By die huis wil hy net rus en
totaal afskakel.
Om 'n gesonde gesins- en. huwelikslewe te handhaaf, word 'n paar
belangrike aktiwi teite ",at deur Renwik en Lawler aanbeveel word,
deur Gonin (1984:6) a~ngehaal:
* Doen iets wat alll1aJ. laat goed voel
* Bereik iets wat di.e rnoei. te werd is
* Leer nuwe dinge
* Ontwikkel nuwe vaardighede
* Behou 'n groot mate ~an vryheid in die werksituasie
Rueschemeyer (1989: 41) het oak navorsing gedoen oor die invloed
van werk op die huwelik en bet bevind dat, waar vroue gevra is
oor hoe hulle oor hul mans se werk vael, was die volgende
reaksies redelik universeel: My man spandeer te veel tyd by die
werk, by die huis hou ~~ man aan werk, die mans is te moeg om
aandag aan enige iets aoders te gee, hulle is nie in staat om
te ontspan nie, hulle Probeer die huishouding bestuur soos hul
werk, hulle gee baie, m3ar onvanpaste aandag aan die kinders.
Uit die voorafgaande gedeelte is dit duidelik dat werk
definitief 'n invloed c>P die huwelik het. Daar is verskeie
kenmerke van die polisieJ?ersoneel wat in gedagte gehou moet word
wanneer die invloed van. l'1erk op die huwelik bestudeer word,
naamlik:
* Lede werk in besond.e.re spanningsvolle omstandighede.
* Lede werk in 'n besJ.oCennde struktuur wat die aanmelding van
probleme vertraag en verhoed.
* Lede is baie onsekel:" oar hulle toekoms weens die huidige
vloeibare politieke klimaat van die land.
* Lede van die mag i.s; altyd aan fel kritiek uit aIle oorde
blootgestel.
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* . Die lid het 'n bepaalde beeld van onfeilbaarheid.
* Die lewensstandaard en intellektuele vermoens van die lid
is hoer (matriek is In vereiste).
* Die rangstruktuur waaronder die lid funksioneer, het In
nie-vrywillige, kontrolerende effek.
* Die dra van 'n uniform het In bepaalde psigiese uitwerking
en kan deur die onvolwasse lid negatief gebruik word.
* Die SAPD is 'n subkultuurgroep met hul eie reels.
* Die lid beskik nie werklik oor die geleentheid am in sy
werksituasie te ventileer nie.
* Die lid se gesin is aan angsvolle situasies blootgestel.
* As gevolg van die gesin se blootstelling is die
huweliksverhouding van die lid onder stres.
* Die lid se persoonlike belange geniet nie eerste
prioriteit nie, maar die lid moet diensbaar wees vir die
SAPO.
* Die lid kry nie geleentheid om gevoelens te verbaliseer
nie.
Die aard van die spesifieke rol wat die eglied as polisiebeampte
vervul, het ook 'n verdere invloed op die huwelik. Van Heerden
en Potgieter (1982:6) is van mening dat die polisiebeampte die
volgende kwaliteite moet openbaar om aan al die eise te voldoen
wat aan hom gestel word: Hy moet wysheid, moed en dapperheid,
krag, geduld, leierskap, vriendelikheid, geloof, diplomasie en
verdraagsaamheid he. Daar word dus baie eise aan In polisieman
gestel in die uitvoering van sy daaglikse pligte, byvoorbeeld
geweld, vinnige besluitneming tussen lewe en dood, druk oor die
beeld wat aan die publiek oorgedra moet word en nog vele meer.
Cordner (1978:27) som die bogemelde spesifieke rolle van die
polisiebeampte soos volg op: "'n Polisieman is altyd bewus van
potensiele gevaar, die kritiese oe van die publiek en die mag
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gekoppel aan sy posisie en hy probeer om 'n groot verskeidenheid
situasies te hanteer binne 'n gekompliseerde samelewing."
In Polisieman is ook net 'n mens, maar staan egter, emosioneel
in die gevaarlikste beroep. Daar is vyf eksterne aspekte wat
'n invloed ui toefen op die polisierol en wat defini tief 'n
invloed op die huwelik gaan he, naamlik: Die negatiewe beeld
van die publiek, konflik van waardes, krisissituasies, howe en
geregtelike stelsels en skofwerk. Pearson (1981 :2) noem dat die
polisieman min vriende en baie vyande in die ui tvoering en
handhawing van wet en orde maak en dat dit beslis 'n invloed op
sy persoonlike veiligheid, en die van sy gesin, ui toefen . Kroes
(1976: 51) argumenteer dat die swak publieke beeld, die lae
status van die werk en die swak verhouding wat tussen die
polisiebeampte en die publiek bestaan, die redes is vir die feit
dat 'n polisiebeampte meer vyande as vriende het. Die skrywer
wys ook daarop dat antagonisme van die publiek teenoor die
polisiebeampte op verskillende wyses tot uiting kom , So,
byvoorbeeld, word daar nie aIleen dikwels op die polisieman
geskel nie, maar word hy ook sporadies aangerand of selfs in die
uitvoering van sy pligte gedood.
Tydens sy werksaamhede kry die polisiebeampte met verskeie
groepe en subkulture te doen wat elk hul eie waardes en norme
het. Heelparty van hierdie waardes is direk in kontras met die
van die polisiebeampte. Die polisiebeampte kom daagliks in
aanraking met die "ongewone deel" van die samelewing,
byvoorbeeld prostitute, dwelmhandelaars en kriminele. Wanbaugh
in Kroes (1976:55) wys tereg daarop dat die publiek nie insig
in die werksaamhede van die polisiebeamptes het nie. Violante
(1981:99) het bevind dat die gevaaraspek en die moontlikheid om
gedood te word een van die belangrikste oorsake van spanning by
polisiebeamptes is. Reiser (1973:28) noem dat die
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die polisiebeampte spanning ervaar as gevolg van die feit dat
hy voortdurend in afwagting op In krisissituasie leef. Seyls
(1978: 88) is di teens dat die onverwagtheid van gevaarlike
si tuasies vir meer spanning verantwoordelik is. Die
polisiebeampte moet dus altyd vir In moontlike krisissituasie
gereed weeSe Hierdie afwagting stel emosioneel baie eise aan
die polisiebeampte net soos die werklike blootstelling aan
gevaar. Die blootstelling aan negatiewe menslike tragedie het
definitief In negatiewe invloed op die polisiebeampte.
Kroes (1976:44) noem verskeie situasies wat tydens die
hofsi tting op die polisiebeampte kan inwerk. Die polisiebeampte
moet dikwels op ongelee tye in die hof verskyn, die
polisiebeampte moet somtyds baie lank by die hof wag voordat sy
saak op die rol geplaas word. Sake, getuienislewering in die
hof, asook vonnisoplegging word ook voortdurend uitgestel.
Die laaste eksterne aspek wat 'n invloed op die polisierol
uitoefen en wat definitief In invloed op die huwelik gaan he,
is skofwerk. Kroes (1976: 29) is van mening dat die
kernprobleem verbonde aan skofwerk gelee is in die feit dat dit
moeilik is om fisiologies en psigologies by die ongereelde
werksure aan te pas. Bester (1978: 3) wys daarop dat die sosiale
ritme van 'n samelewing aan normale werksure gekoppel is. Die
huwelik en gesinslewe is ook aan In tydskedule gekoppel, daarom
kan verwag word dat nie net die polisiebeampte nie, maar ook sy
gesin en vriende, by skofwerk moet aanpas. Die polisiebeampte
sien sy eggenote en kinders baie min, stokperdjies of sport kan
nie beoefen word nie, sosiale afsprake kan nie gemaak word nie
en ontspanning vind nie op In gereelde basis plaas nie. Voorts
huldig Reiser (1973:65) die mening dat die polisiebeampte se
onvermoe om sosiale aangeleenthede as gevolg van skofwerk te
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bepl.an, tesame met 'n negatiewe publieke beeld, tot sosiale
isol.asie lei.
Hierdie bogemelde vyf aspekte van werk in die SAPO wat 'n
invl.oed op die polisierol uitoefen het definitief 'n negatiewe
invl.oed op die pol.isiebeampte se huwelik. Hierdie eksterne
aspekte veroorsaak baie frustrasies, irritasies en aggressie
by die pol.isiebeampte. Die polisiebeampte bring hierdie
negatiewe gevoelens wat hy as gevolg van die werksi tuasie
ervaar, na die huweliks- en gesinslewe. Di-e huweliks- en
gesinslewe is dikwels die veiligste plek vir die polisiebeampte
am sy gevoel.ens te verbaliseer en daaroor te venti leer . Hierdie
eksterne aspekte veroorsaak ook baie spanning wat direk na die
huwelik oorgedra word.
Die polisierol het drie sosio-patologiese verskynsels tot gevolg
wat deur Bracey (1979:263) soos volg opgesom word: "Die
polisiebeampte se l.ewe is deurmekaar, gevaarlik en het dikwels
baie min beloning tot gevolg, di t is gevul met baie geneigde
ontwikkeling van al.koholisme, selfmoord en huwel.iksprobleme."
uit Bracey se beskrywing kan afgelei word dat daar 'n direkte
verband tussen die polisierol en sosio-patologiese verskynsels
is. Alhoewel daar 'n wye verskeidenheid van die verskynsels is,
wil dit voorkom asof alkoholisme, selfmoord en huweliksprobleme
van die belangrikstes is. Reiser (1973: 23) is van mening dat
alkoholmisbruik by polisiebeamptes die direkte gevolg van hulle
werksomstandighede is. Volgens hom moet die polisiebeamptes
dikwels in omgewings werk waar alkoholmisbruik In algemene
verskynsel is. Di t lei tot die gebruik van alkohol as 'n
kalmeermiddel. Pol.isiebeamptes gebruik dikwels alkohol as 'n
metode om spanning te hanteer en di t is ook In algemeen
aanvaarbare gebruik in die SAPO.
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Violante (1981:68) skryf die hoe selfmoordneiging onder
polisiebeamptes toe aan die hoe beroepseise wat aan die
polisiebeampte gestel word. Die onsekerheid van Suid-Afrika se
toekoms, asook die toekoms van die SAPD, plaas baie meer druk
op die polisiebeampte. Die selfmoordsyfer het in die afgelope
twee jaar aansienlik toegeneem en dit is interessant om verder
daarop te let dat die oorgrote meerderheid polisiebeamptes wat
selfmoord gepleeg het, getroud was (Danto, 1981 :134).
Volsens Webber (1976:48) is die invloed wat die- polisiebeampte
se eggenote op sy beroepsloopbaan uitoefen, van so 'n omvang dat
daar, byvoorbeeld in die VSA ook met die polisiebeampte se
eggenote 'n onderhoud gevoer word alvorens 'n polisiebeampte
aangestel word. Die rede is dat bui tengewone eise aan die
polisiebeampte se eggenote, as gevolg van die aard van sy werk
gestel word. So het die ongewone werksure van die
polisiebeampte dikwels tot gevolg dat sy eggenote aIleen die
opvoedingstaak van hul kinders moet behartig.
Verdere faktore wat nie aIleen vir die polisiebeampte se
eggenote onaanvaarbaar is nie, maar wat dikwels ook tot spanning
en konflik binne 'n polisiernan se gesin lei, word soos volg deur
Webber (1976:480) gesien:
* Die feit dat die polisierol te aIle tye (dikwels ten koste
van eggenote en gesinne) voorkeur geniet.
* Die feit dat die polisiebearnpte se eggenote dikwels haar
identiteit "verloor".
*
*
*
*
Ongereelde werksure van die polisiebeampte.
Die status en publieke beeld van die polisiebearnpte en
gevolglik ook sy gesin.
Die oorbeskerrningsdrang wat 'n polisiebeampte dikwels
teenoor sy gesin openbaar.
Die feit dat die polisiebearnpte se gesin dikwels 'n
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uitlaatklep vir sy frustrasies is, terwyl dit ook gebeur
dat die polisiebeampte sy gesinslede soos misdadigers
behandel.
Webber (1976: 49) wys daarop dat fei tlik een ui t elke twee
huwelike binne die polisieberoep misluk.
Die bovermelde drie sosio-patologiese verskynsels is die direkte
gevolg van die invloed van werk op die polisiebeampte, maar ook
op sy huwelik. Die werksomstandighede van die polisiebeampte
is baie uniek en in die ontwikkeling van In huweliksberaad-
program vir die SAPD sal hierdie invIoed van werk op die SAPD
lede se huwelike defini tief in ag geneem moet word. Die
eggenote van die polisiebeampte sal begelei moet word om insig
en begrip vir die werksomstandighede van hul egliede te
ontwikkel en ook vir die invloed wat hul egliede se werk op hul
huwelike het. Doelwi teen soos die navorser di t in hoofstuk een
gestel het is deur die bogenoemde Lf,teratuurstudie oor die
invloed van werk op die SAPD lede se huwelike bereik.
2.4 VERDERE BYDRAENDE FAKTORE TOT HUWELIKSPROBLEME
Afgesien van die invloed van werk op die SAPD lid se huwelik,
is daar ook ander belangrike aspekte wat 'n invIoed op die SAPD
lid se huwelik kan he. Naude (1990) noem die volgende
belangrike aspekte:
1. Konstruktiewe kommunikasie
2. Vaardige hantering van konflik
3. Karaktereienskappe van die egas
4. Seksuele genoegdoening
5. 'n Ooreenstemmende waardestelsel
6. Voorhuwelikse faktore
7. Sosio-ekonomiese beveiliging
8. Kwaliteit en kwantiteit tyd wat saam deurgebring word
9. Gemeenskaplike belange
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10. Die invloed ~an kinders
11. Die invloed ~an familie en skoonfamilie
Kommunikasie: Volgens Pretorius (1988) in Naude (1990:20) sal
spesifieke kommunikasievaardighede die huweliksverhouding tussen
egpare met huweliksprobleme verbeter. Hierdie vaardighede is
praatvaardighede, luistervaardighede en konflikhanterings-
vaardighede.
Konflikhantering: Positiewe konflikhantering impliseer dat In
kompromie met die eglied bereik word of dat sekere doelgerigte
besluite geneem word. Die basiese riglyne vir konflikhantering
soos deur Liberman (1983) in Naude (1990:22) uiteengesit, word
in die konflikhanteringsessie van die huweliksberaadprogram
ingesluit. Dit. 1S die volgende:
* In Ega neem verantwoordelikheid vir eie gedagtes en
gevoelens -.
* In Ega is spesifiek en maak van "ek-boodskappe" gebruik.
* Die eggenoot se gedagtes en gevoelens moet aanvaar word,
aangesien hy daarop geregtig is.
* Daar moet aandagtig geluister word en voortdurend
gekontroleer word of egas mekaar reg verstaan.
Seksuele aspek: Die seksuele fasette van die huweliksverhouding
versterk die huwelik en intimiteit word verhoog. Dit is veral
hierdie belewenis van intimiteit wat saambind, maar oor verbind
tot die lewe in Sy eksistensiele dimensies.
Sosio-ekonomiese bevei1iqing: Verskeie ekonomiese faktore het
In posi tiewe LnvLoed op die huweliksverhouding, byvoorbeeld
konsekwentheid van die inkomste, vermoe om In begroting op te
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stel, en die vermoe van die egpaar om binne hulle finansiele
vermoens te leef.
Karaktereienskappe: Dit speel In rol in die huwelikstevre-
denheid. So, byvoorbeeld is respek, ondersteuning ,
verdraagsaamheid en vergewensgesindheid kenmerkend van In
positiewe huweliksverhouding.
Waardestelsel: Belangrike veranderlikes wat in In mindere of
meerdere mate die waardesisteem van die mens' beinvloed, is
ooreenkomste ten opsigte van kultuur, sosiale sisteem, klas,
geslag, beroep, godsdienstige opvoeding en politieke
orientering.
Voorhuweliksfaktore: Navorsing dui daarop dat dieselfde ras,
In gemeenskaplike agtergrond, sosio-ekonomiese status,
gemeenskaplike religieuse geloof, ongeveer dieselfde
intelligensie, ouderdom en status belangrike indikatore vir
huwelikstabiliteit en -kwaliteit is (Naude, 1990:29).
Kinders: In In huweliksverhouding waar daar weI tevredenheid
is, kan die rol van ouerskap die verhouding tussen egas
versterk.
Familielskoonfamilie: Volgens Naude (1990:32), kan familie en
skoonfamilie In bron van spanning en konflik in die huwelik
wees, tensy die egpaar se eerste verantwoordelikheid in"alle
omstandighede teenoor mekaar is.
Gemeenskaplike belange: Gelukkige egpare het gemeenskaplike
belange. Dit voorkom die ongunstige situasie dat al hul tyd aan
huishoudelike take, familieprobleme en roetinebesluite gewy
word.
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Hierdie bogemelde indikatore vir huwelikstevredenheid, soos deur
Naude (1990) uiteengesit, is deur die navorser as 'n riglyn
gebruik om 'n huweliksberaadprogram vir die SAPD te ontwerp.
Die eerste vyf aspekte wat 'n invloed op die SAPD lid se huwelik
kan he is gebruik as onderwerpe vir die sessies van die
huweliksberaadprogram wat deur die navorser ontwikkel word
aangesien Naude (1990) hierdie eerste vyf as die belangrikste
vyf aspekte wat 'n invloed het op huwelike, geprioritiseer het.
Die navorser is verder van mening dat indien die egpaar die
eerste vyf aspekte ten opsigte van huwelikstevredenheid
suksesvol kan toepas, hulle die ander aspekte wat 'n invloed op
die huwelikstevredenheid het sal kan uitsorteer.
De Chavonnes Vrught (1985:3) daarenteen, is van mening dat elke
moontlike aspek van die huweliks- en gesinslewe 'n bron van
huwelikskonflik kan wees. Daar word veral tussen faktore
onderskei wat voortspruit uit: intrapersoonlike faktore,
interpersoonlike verhoudingsfaktore en intersisteem faktore.
Die faktore sal deur die kandidaat kortliks bespreek word:
2.4.1 INTRAPERSOONLIKE FAKTORE (PERSOONLIKHEDE)
Elke mens se unieke persoonlikheid bepaal sy emosionele
volwassenheid. Die persoonlikheidseienskappe van albei partye
beinvloed die huweliksverhouding, huwelikskommunikasie en
konflik. Sekere persoonlikheidseienskappe kan weI konflik
veroorsaak, byvoorbeeld introversie, minderwaardigheidsgevoel
en temperament.
2.4.2 INTERPERSOONLIKE VERHOUDINGSFAKTORE
Die huwelik is voortdurend 'n wedersydse verhouding.
Kommunikasie is die enigste middel waardeur individue tot mekaar
kan toetree . Daarom is di t belangrik dat kommunikasie effektief
toegepas sal word om sodoende konflikoplossing te vergemaklik
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en nie deur die oneffektiewe oordraging van gedagtes te
bemoeilik nie (De Chavonnes Vrught, 1985:3).
Die seksuele is In belangrike deel van die huwelik en aanpassing
op hierdie gebied is noodsaaklik. Konflik en onenigheid wat op
die seksuele gebied ontstaan, is seIde In entiteit, maar vorm
deel van groter verhouding- en kommunikasieprobleme, asook swak
algemene aanpassing.
2.4.3 INTERSISTEEM FAKTORE
Hierdie het betrekking op die egpaar se godsdienssisteem,
kultuursisteem, finansies, rolvervulling, huweliksverwagtinge,
kinders, ontspanning en sport.
(a) Die godsdienssisteem kan In sterk saambindende faktor
wees, maar kan net so In sterk geskilpunt tussen
huweliksmaats met verskillende geloofsoortuigings weeSe
(b) Die Kultuursisteem van die egpaar behoort, soos die vorige
sisteem die verhouding te stabiliseer deur dinge wat
belangrik is met mekaar te deel, byvoorbeeld die nakoming
van feesdae.
(c) Finansies is dikwels In aspek waarin eggenote nie
ooreenstemming kan verkry nie.
(d) Rolvervulling en huweliksverwagtinge: Die veranderende
samelewingstruktuur kan tot In verwarring lei in wat van
In eglied, moeder, vader en kind verwag word.
(e) Kinders: Die getal kinders en wanneer sulke kinders
beplan word, die gebruik of nie-gebruik van voorbehoed-
middels, asook die opvoeding van kinders kan potensiele
areas van konflik weeSe
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(f) Ontspanning/sport: Die tyd en geld wat aan ontspanning
bestee word kan ook konflik veroorsaak (De Chavonnes
Vrught, 1985:6).
of
die huwelik vanaf
(kameraadskaplike)
vanaard
simmetriese
die
na
in
*
Dominian in Dryden et al (1985: 70) is van mening dat die
volgende ook moontlike oorsake van huwelikskonflik kan wees:
* Die emansipasie van die vrou en die gelyktydige
verandering in die man-vrou-verhouding wat meer op gelyke
vlak beweeg.
Veranderings
institusionele
instelling.
* Verhoogde verwagtinge in standaarde wat aan die huwelik in
terme van emosionele en seksuele vervulling gestel word.
* Verminderde invloed van geloof.
* Ouderdom: Huwelike onder die ouderdom van 20 jaar is te
riskant.
* Swangerskap voor die huwelik.
* Sosiale klas en verskillende gelowe.
Clark en Sanphar (1985: 31) het gevind dat daar veral twee
oorsake is vir die beeindiging van In huwelik waar daar nog nie
kinders teenwoordig is nie, naamlik verveeldheid en
gemeenskaplike ontevredenheid van die egpaar. Lewis et al
(1992:245) noem In verdere drie oorsake van huweliksprobleme,
naamlik: Die egliede se ervarings in hul kinderjare, die
oorspronklike motivering van elke eglied tot die huwelik en die
egliede se individuele verdedigingsisteem en behoefte aan
mekaar.
Vincent (1979: 67) noem bykomende drie oorsake van huweliks-
probleme, naamlik: Swak kommunikasie, huwelike wat op In vroee
ouderdom gesluit word en seksuele probleme. Indien In egpaar
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in staat is om effektief te kommunikeer en mekaar beter te kan
verstaan, kom hulle na 'n volgende stap terug. Oit behels dat
hulle mekaar die vryheid moet gun om verskillende opinies te he
en om sensitief vir mekaar se standpunte te wees.
Vincent (1979:203) noem dat jongmense dikwels vroeg trou omdat
hulle die huwelik as 'n effektiewe ontsnapping van die
beperkinge van hul ouerhuise sien en as In middel om aan hulle
die status en voordele van 'n volwassene te bied. Hierdie
huwelik bied ook aan hulle In voltydse vennoot en verminder die
probleem van aIleen wees. Ongelukkig is hierdie verkeerde redes
om in die huwelik te tree en di t gaan nie verhoed dat die
jongmense steeds deur groeifases in die vorming van hul
volwassenheid gaan nie. Mense het op 'n baie jong ouderdom nie
voldoende sosiale vaardighede, selfvertroue en sin vir
verantwoordelikheid om 'n sukses van die verhouding te maak nie.
Dit is dan ook deel van die SAPO kultuur dat lede van die SAPO
baie jonk in In huwelik bevestig word en volgens bogenoemde
skrywer is dit'n moontlike oorsaak van huweliksprobleme by lede
in die SAPO.
Vincent (1979:208) is van mening dat as gevolg van die aandag
wat seks in die media geniet, die meeste jong egpare dink dat
seks die belangrikste bestanddeel van die huwelik is. Hulle
word egter gou ontnugter . Daar behoort egter eerder op , n
intellektuele kennis van mekaar gefokus te word en daar moet
gewaak word am nie die sensitiwiteit vir mekaar in daaglikse
roetines en verantwoordelikhede te versmoor nie. Humphrey
(1983:15) het vyf oorsake van huweliksprobleme geidentifiseer,
naamlik: Geestesgesondheid, kinders, finansiele omstandighede
en intra-psigiese meganismes. Greene ( 1970 : 32) ondersteun
bogenoemde skrywer, maar het navorsing gedoen en het 'n verdere
tien van die algemeenste huweliksprobleme by 750 egpare
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geidentifiseer naamlik: Egliede vervul nie mekaar se emosionele
behoeftes nie, aanhoudende argumente, seksuele ontevredenheid,
argumente oor f LnarrsLeLe kwessies, ontrouheid, probleme met
skoonfamilies, kommunikasieprobleme, alkoholisme, konflik oor
kinders en ontroue egliede.
Noller en Gallois (1988:76) identifiseer die volgende oorsake
vir kommunikasieprobleme in die huwelik: Die man ondervind
probleme om boodskappe positief oor te dra, die onakkurate
dekodering van neutrale boodskappe, die onvermoe"om te voorspel
of In eglied In spesifieke boodskap gaan verstaan, die onvezmoe
om te besef wanneer In boodskap misverstaan is en die
gereeldheid en intensiteit van negatiewe boodskappe.
Dit is duidelik dat daar behalwe werkverwante probleme baie
ander onderliggende probleme in die huwelik kan wees wat
definitief In invloed op die huweliksverhouding van die SAPD lid
kan he. Die taak van die huweliksberader is om die
huweliksinteraksie van die begin af na te spoor en om vas te
stel watter van die bogemelde dimensies en oorsake tot die
huweliksprobleme gelei het.
Dominian in Dryden et al (1985: 72) dui daarop dat, wat die
onderliggende probleme in die huwelik ook al mag wees, dit soos
volg in die huwelik manifesteer:
* Toename in argumente, tesame met verbale en nie-verbale
geweld.
* Teenoorgestelde, toenemende onttrekking en onbetrok-
kenheid.
* Afname of afwesigheid van seksuele aktiwiteite of
aanwesigheid van In derde party.
* Klagtes oor alkoholmisbruik.
* Klagtes oor "mislukking" van die huwelik.
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Doelwit twee soos die navorser dit in hoofstuk een gestel het,
is deur die bogenoemde literatuur oor verdere algemene bydraende
oorsake tot huweliksprobleme bereik. Op grond van die
literatuur wat tot dusver bespreek is het die navorser besluit
om aan die volgende onderwerpe aandag te gee tydens die
huweliksberaadprogram: polisiestres, kommunikasie, konflik,
verskille tussen huweliksmaats en seksualiteit.
Nadat die huweliksberader die oorsake van die huweliksprobleme
geassesseer het kan hy die egpaar vir huweliksberaad begin
voorberei. Hierdie voorbereiding van die egpaar is baie
belangrik, veral in die SAPO praktyk, aangesien die
polisiebeampte dikwels die maatskaplike werker as 'n bedreiging
beskou, probleme word dikwels ontken, die lid beskik oor genoeg
insig om verantwoording van die werker te eis, die lid behou die
reg voor om dienslewering te weier en daar bestaan nie 'n
werker-klient-verhouding nie, maar 'n kollegaverhouding.
Hierdie voorbereiding van die lid van die SAPD is dus van
kardinale belang voordat die huweliksberaadprogram geimplemen-
teer kan word.
2.5 VOORBEREIDING VAN DIE EGPAAR VIR HUWELIKSBERAAD
Dryden en Hunt in Dryden et al (1985:121) stel vyf riglyne voor
wat die terapeut kan gebruik om die egpaar vir huweliksberaad
voor te berei. Hierdie riglyne kan deur die terapeut toegepas
word voordat die huweliksberaadprogram geimplementeer word om
die egpaar vir huweliksberaad voor te berei:
* Voorsien die egpaar met 'n maklik verstaanbare rasionaal
vir huweliksberaad, asook die veld van probleme wat deur
hierdie rasionaal gedek word.
* Verduidelik belangrike teoretiese konsepte wat verwant is
aan die teoretiese benadering wat gevolg gaan word.
* Omskryf die onderskeie rolle van die terapeut en die
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klient deeglik.
* Maak die egpaar bewus van potensiele probleme wat in die
proses ondervind kan word.
* Bespreek wat redelike verwagtinge vir die uitkoms van die
terapie kan weeSe
Die metodes waardeur voorbereiding gedoen kan word, is geskrewe
instruksies, semi-gestruktureerde onderhoude, groepsessies met
die egpaar, oudio-visuelebande en telefoonoproepe.
Hepworth en Larsen (1986:498) het riglyne waarvolgens die
berader gehelp kan word om die eerste kontak wat die egpaar deur
middel van telefoonoproepe maak, te hanteer:
* Die eerste kontak moet kort gehou word en daar moet op
relevante doelwitte gefokus word.
* Vra die kLderit; om die probleem kortliks te beskryf en
reageer empaties op die klient se boodskap. Dit is In
strategie wat nie net help om "rapport" te bewerkstellig
nie, maar so kan ook belangrike inligting verkry word.
* As die eksplorasie daarop dui dat die huweliksubsisteem by
die hulpverlening betrek moet word, moet dit kortliks aan
die klient verduidelik word.
* Spesifiseer die tyd, plek en wie by die huweliksberaad
betrek gaan word.
* Eksploreer en hanteer moontlike negatiewe gevoelens van
die klient.
Die voorbereiding van die egpaar, asook die wyse waarop die
eerste kontakmaking van die egpaar hanteer word, is baie
belangrik vir verdere suksesvolle huweliksberaad. Dit is reeds
by die eerste kontak waar die berader "rapport" kan
bewerkstellig en In goeie verhouding vir huweliksberaad kan
vestige
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2.6 AARD VAN HUWELIKSBERAAD
Die huweliksberader moet ten einde die huweliksberaadprogram vir
lede van die SAPD te implementeer die volgende riglyne in
gedagte hou:
2.6.1 RIGLYNE VIR HUWELIKSBERAAD
Weitsman in Carpenter en Treacher (1989:80) stel riglyne voor
wat die terapeut kan help om met emosioneel en sosiaal
gedepriveerde egpare te werk:
* Vestig In terapeutiese alliansie deur middel van In baie
positiewe, ondersteunende optrede waartydens die egpaar
nie veroordeel word nie.
* Verminder die intensiteit deur op minder ernstige probleme
of positiewe aspekte te fokus en om die ernstige probleme
soos geweld, alkoholisme en selfmoord op die agtergrond te
skuif.
* Strukturering van die onderhoud is belangrik omdat die
struktuur van die onderhoud die egpare veiliger laat voel.
* Voorspel In sekere impak van die intervensies. Hierdie
egpare lewe van krisis tot krisis en dit is vir hulle baie
moeilik om vooruit te dink. As die terapeut dan in staat
is om te voorspel wat volgende gaan gebeur, styg sy
geloofwaardigheid aansienlik.
* Stel realistiese doelwi tte wat bruikbaar, konkreet en
gedragsgebonde is.
Hiebert en Gillespie (1977:35) ondersteun bogenoemde skrywers
en is van mening dat dit noodsaaklik is om tydens die eerste
onderhoud In gestruktureerde onderhoud te voer om die volgende
redes:
* Dit voorsien rigting aan die terapeut en die klient.
* Dit laat die terapeut besef dat hy die egpaar nodig het om
inligting aan hom oor hulself te gee.
* Dit help om sensitiewe inligting oor die agtergrond en
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geskiedenis van die huwelik op In veilige wyse na yore te
bring.
* Dit verander die agenda vanaf In krisis na In evaluasie.
* Dit bring In gevoel van beweging en deelname mee.
* Dit gee aan die egpaar In struktuur waarin hulle vrae kan
vra.
Humphrey (1983:6) het ses doelwitte vir huweliksberaad
gei:dentifiseer wat definitief deur die huweliksberader as riglyn
vir huweliksberaad gebruik kan word:
* Om oop en eerlike kommunikasie tussen egliede te
bewerkstellig.
* Om verskillende waardesisteme met mekaar te versoen.
* Om egpare te leer om konflik te hanteer.
* Om egpare te lei in die besluit of hulle gaan skei of nie.
* Om, deur middel van doelwitstelling, kliente te leer om
hulle eie doelwi tte . in die toekoms te stel en na te
streef.
* Om emosionele ondersteuning aan kliente te bied.
Indien die huweliksberader bovermelde riglyne vir huweliksberaad
soos deur bogenoemde skrywers ui teengesi t in die hulpverlenings-
proses kan toepas, sal dit die polisiebeampte baie meer op sy
gemak laat voel. Die polisiebeampte hou daarvan om feite oor
sekere gebeure te he. Hulle hou van struktuur en hou daarvan
om realistiese doelwitte te stel. Al die bogemelde eienskappe
is deel van die SAPD lid se persoonlikheidseienskappe en dit sal
daarom vir hom baie meer aanvaarbaar wees as die huweliksberader
van die riglyne gebruik maak.
2.6.2 ASSESSERING TYDENS HUWELIKSBERAAD
Alvorens die huweliksberaadprogram gei:mplementeer kan word, moet
die berader In deeglike assessering van die SAPD huwelike doen
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en die volgende riglyne vir assessering kan in gedagte gehou
word:
Volgens Grobbelaar en Blignaut in Luttig (1983:189) is
assessering onafskeidbaar deel van die terapie. stuart et al
(1980:63) identifiseer vyf kriteria vir huweliksassessering:
* Assessering moet spaarsamig wees.
* Assessering moet multidimensioneel wees.
* Assessering moet aan 'n teorie van intervensie gekoppel
wees.
* Assessering moet situasie spesifiek wees.
* Die k Ldent; moet aan die assesseringsproses deelneem en
moet voel dat dit vir hulle van waarde is.
Jacobson en Margolin (1979: 43) is van mening dat, nadat die
terapeutiese verhouding gevestig is en die klient vertroue in
die terapeut het, daar oorgegaan kan word na assessering. Die
doel van assessering volgens die skrywers is soos volg:
* Beskrywing van probleme in die verhouding.
* Identifisering van veranderlikes wat probleemgedrag
beheer.
* Selektering van toepaslike intervensies.
* Om te evalueer of intervensies geslaagd is.
Hiebert en Stahmann (1977:21) identifiseer verskillende vorme
van patologiese huwelike wat deeglik deur die huweliksberader
tydens assessering geassesseer moet word. Afhangende van die
assessering kan die huweliksberaadprogram vir lede van die SAPD
na gelang van die egpaar se tipe huwelik en behoeftes aangepas
word. Tydens assessering kan die huweliksberader dus, volgens
die skrywers, die volgende tipes huwelike identifiseer:
1. Halwe huwelik
'n Egpaar wat 'n halwe huwelik het, lyk soos volg: Die
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man is teruggetrokke, stil en passief. Die vrou is verbaal
dominerend. Die man trek terug en verrny konflik en
die vrou verbaliseer woede. Sulke egpare se huwelike is baie
wisselvallig en word deur talle skeidings en versoenings
gekenmerk.
Behande~ing van die halwe huwelike: . Dit behels die hantering
van die verhouding en hoe elkeindividu die vehouding benader
en wat hy van dit verwag en daaruit kry. Baie aandag moet aan
die vrou verleen word om haar te help om te sien dat haar
aggressiewe styl eintlik 'n poging is om die verhouding te
beheer. Om haar eie afhanklikheidsbehoeftes te vervul poog sy
ook om die man so ver te kry om sterker te wees en haar te
versorg. Die man moet gehelp word om sy gevoelens en denke te
klassifiseer en te verbaliseer en In meer aktiewe rol te speel.
2. Die verbinding-ontbinding-huwelik
Op die oppervlak lyk die egpaar na In aangename egpaar en
baie toereikend, gelukkig en suksesvol in aIle opsigte.
Albei het egter 'n onderliggende behoefte om deur mekaar
versorg te word. Die vrou begin vir bewyse soek dat die
man haar aanvaar en lief het en hoe nader sy aan die man
probeer beweeg hoe meer bou hy In muur om homself en gee
nooit aan die vrou In idee van wat hy dink of voel nie.
Hulle is gewoonlik albei sensitiewe mense en word maklik
seergemaak (Hiebert en Stahmann, 1977:21).
Behandeling van die verbinding-ontbinding-huwelik: Tydens die
behandelingsproses moet baie tyd spandeer word om uit te vind
wat elke party dink en voel. Die vrou kan hierdeur vir die
eerste keer ui tvind wat haar man dink en voel. Die egpaar moet
gehelp word om hul kommunikasie te verbeter en om mekaar beter
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te leer ken. Die egpaar kan geleer word om mekaar se
afhanklikheidsbehoeftes te vervul.
3. Sadistiese - masogistiese huwelike
In hierdie huwelike tree die man baie aggressief op. Die
vrou is passief. Soos die interaksie ontwikkel word die
man aanvallend en sadisties en die vrou onttrek net en
word meer onderdanig en afhanklik. Sy voel dat sy die man
se aanvalle verdien.
Behandeling van die sadistiese - masogistiese huwelik: Die
egpaar probeer hier om die terapeut as skeidsregter in hul
argumente in te trek en daarom is di t noodsaaklik om baie
direktief en gestruktureerd op te tree. Die vrou moet gehelp
word om insig te ontwikkel in hoe sy haar man se gedrag positief
kan manipuleer. Die man moet tot insig gelei word dat hy op
ander wyses sy vrou kan beheer (Hiebert en Stahmann, 1977:28).
4. Kinderhuwelike
Albei die egliede is baie onvolwasse, hulle is baie
afhanklik van mekaar en wil graag he dat die ander een 'n
"ouer" moet wees. Emosionele uitbarstings en geweld kom
dikwels voor as die egpaar nie hul sin kry nie. Die
egpaar spandeer min tyd saam, aangesien elkeen baie
sosiaal saam met vriende van dieselfde geslag verkeer.
Behandeling van die kinderhuwelik: Die terapeut moet baie
geduld he in die behandeling van hierdie huwelike. Hiebert en
Stahmann (1977:30) identifiseer egter vier tegnieke om hierdie
egpaar te help:
* Hou die behandelingskontrak so kort as moontlik.
* Die behandelingskontrak moet ontwerp word om balans daar
te stel.
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* Die doeI van die behandeling moet insluit om die egpaar te
help om bewus te word van hoe hulle deur hul bakleiery
intiem met mekaar verkeer.
* Help die egpaar om mekaar nie so ernstig op te neem nie.
5. Neurotiese huwelike
Hierdie huwelik word deur In kompLement.eze verhouding
gekenmerk. Een eglied neem die rol van die versorger in
en die ander die van die pasient. Soos die jare aangaan,
word albei meer en meer geIrriteerd met hierdie rigiede
verhouding.
Behandeling van die neurotiese huwelik: Teen die tyd dat
hierdie huwelik as In probleem aangemeld word, is die patroon
chronies en kan dit glad nie behandel word nie.
6. Terapeutiese huwelike
In hierdie huwelik probeer albei egliede die versorger
weeSe Albei probeer om mekaar te help en vir mekaar In
"ouer" te weeSe
Behandeling van die terapeutiese huwelik: Albei die egliede
moet gehelp word om te besef dat hul "ouers" vir mekaar probeer
wees, in plaas daarvan om mekaar as volwassenes te hanteer.
7. Pseudo huwelike
Dit is huwelike waar In egpaar in 'n verhouding is en nie
in In huwelik nie. Daar is geen intimiteit nie en geen
gebondenheid nie. Die huwelike is dikwels die gevolg van
"moet" troues.
Behandeling van die pseudo huwelik: Die egpaar moet besluit of
hulle getroud wil weese As hulle besluit om nie te skei nie,
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kan aan hulle klein opdragte gegee word om hulle nader aan
mekaar te bring en sodoende intimiteit te verhoog (Hiebert en
Stahmann, 1977:32).
Alhoewel die skrywer soorte huwelike geklassifiseer het, moet
besef word dat huwelike nie altyd in hierdie spesifieke
kategoriee geplaas kan word nie. Daar is dikwels oorvleueling
teenwoordig. Assessering tydens huweliksberaad is dus In baie
belangrike onderdeel van die huweliksberaad en moet baie
versigtig en deeglik gedoen word. Die huweliksberader moet baie
seker wees dat hy die regte inligting tydens assessering
ingesamel het en moet die kategoriee huwelike, soos deur
bogenoemde skrywers genoem, in gedagte hou.
Die huweliksberaadprogram vir die SAPD sal met inagneming van
wat tydens die assessering geassesseer is tydens hulpverlening
aan SAPO huwelike geimplementeer kan word.
2.6.3 ALLIANSIES BINNE DIE HUWELIKSBERAAD
In Verdere belangrike proses in die aanvangsfase van terapie is
die vorming van In effektiewe terapeutiese alliansie tussen die
terapeut en die klient, met ander woorde, om In terapeutiese
sisteem te ontwikkel (Carpenter en Treacher, 1989:24). Hierdie
opbou van In werkverhouding tussen die huweliksberader en die
egpaar is belangrik en moet tydens die implementering van die
huweliksberaadprogram vir die SAPO deur die berader voortdurend
in stand gehou word om die huweliksberaadprogram suksesvol te
kan implementeer.
Alhoewel die terapeut en die klient dus elkeen In bydrae tot die
ontwikkeling en handhawing van die terapeutiese alliansie lewer,
bly dit hoofsaaklik die terapeut se verantwoordelikheid om te
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verseker dat die alliansie nie verswak nie. Die terapeut moet
die verhouding voortdurend monitor en seker maak dat hy
voortdurend terugvoering van die klient kry. Minuchin en
Fishman in Carpenter en Treacher (1989:64) is van mening dat
daar drie wyses is waarop die terapeut tot 'n alliansie kan
toetree:
* Die nabye posisie, waar die terapeut baie na aan die
egpaar werk en soms 'n koalisie met een of albei van die
egliede vorm.
* Die mediaanposisie, waar die terapeut as 'n aktiewe, maar
neutrale luisteraar toetree, maar heeltyd In afstand hou.
* Afgesonderde posisie, waar die terapeut die rol van 'n
deskundige inneem, meer op raad fokus en die egpaar
daardeur hoop op verandering gee.
Dryden en Hunt in Dryden et al (1985:123) dui daarop dat dit nie
saak maak watter teoretiese perspektief ten opsigte van
huweliksberaad gebruik word nie. Die effektiwiteit van al die
benaderings hang af van die opbou en die handhawing van I n
gesonde werkverhouding tussen die terapeut en sy klient. In die
praktyk behels huweliksberaad dat die berader aan 'n komplekse
stel alliansies, wat die aantal klientsisteme kan impliseer moet
aandag gee. Baker in Dryden et al (1985:125) is ook van mening
dat daar sewe sulke alliansies (klientsisteme) is. Dit is die
egpaar, die vrou as individu, die man as individu, die wat van
die egpaar afhanklik is, die gemeenskap, die outoriteit wat die
werk van die huweliksberader sanksioneer en die huweliksberader
self.
Van al die bovermelde klientsisteme met wie die huweliksberader
'n alliansie kan sluit, is die egpaar die belangrikste. Indien
die terapeut 'n gesonde alliansie met die klient bou, sal dit
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die huweliksberaad positief beinvloed. Veral ten opsigte van
die polisiebeampte is In gesonde werkverhouding belangrik,
aangesien die polisiebeampte dikwels wantrouig teenoor die
maatskaplike werker is.
2.6.4 GESAMENTLIKE OF AFSONDERLlKE HUWELIKSBERAAD
Bardill in Munson (1980:224) stel dit dat gesamentlike
huweliksberaad die beste metodevan hulpverlening is. Daar is
ook egter voordele daarin om elke huweliksmaat aIleen te sien,
byvoorbeeld, die terapeut kan nou die geleentheia kry om die
aksies en reaksies van elke huweliksmaat met mekaar te vergelyk.
Die een huweliksmaat kan ook nou die geleentheid kry om probleme
te bespreek wat hy moeilik vind om in die teenwoordigheid van
die ander party te bespreek. Dit is makliker om die onderwerp
wat in die individuele sessie bespreek is, weer te bespreek
wanneer die ander huweliksmaat by is. Na die individuele sessie
is die skrywer van mening dat di t beter is om die egpaar
gesamentlik vir die res van die huweliksberaadtydperk te sien.
Die keuse van gesamentlike of afsonderlike huweliksberaad sal
afhang van dit wat die terapeut tydens die assesseringsfase by
die egpaar geassesseer het. In die toepassing van die
huweliksberaadprogram vir die SAPD is gesamentlike huweliks-
beraad die beste metode van hulpverlening aan lede van die SAPO
met huweliksprobleme.
2.6.5 PERSPEKTIEWE TOT HUWELIKSBERAAD
Volgens Barker (1992:139) is die belangrikste teoretiese
benaderings wat tans deur huweliksberaders gebruik word, die
volgende: Die psigo-sosiale teorie, die behavioristiese teorie
en die sisteemteorie. Die kandidaat gaan die behoefteteorie,
leerteorie, rolteorie, sisteemteorie, behavioristiese teorie,
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psigo-sosiale teorie en die eklektiese benadering vervolgens
kortliks bespreek: Hierdie teoretiese perspektiewe wat ten
opsigte van die huweliksberaad gebruik word, se effektiwiteit
sal van die assessering van die egpaar afhang en met een of meer
perspektiewe in gedagte, sal die huweliksberaadprogram vir die
SAPD geimplementeer kan word. Die maatskaplike werker van die
SAPD moet weet vanuit watter perspektief hy die program gaan
implementeer.
2.6.5.1 Behoefteteorie en die huwelik:
Maslow (1962) postuleer 'n hierargie van basiese behoeftes wat
inherent aan In mens is. Die hoer behoeftes is nie so dringend
soos die laer behoeftes om bevredig te word nie, hoewel hulle
belangriker as die laer behoeftes beskou word vir die
funksionering van die gesonde persoonlikheid. Die hoer
behoeftes vereis meer voorwaardes om bevredig te kan word as die
laer behoeftes. Die hierargie van basiese behoeftes is soos
volg: 1. Fisiologiese behoeftes
2. veiligheidsbehoeftes
3. Behoefte aan affiliasie en liefde
4. Behoefte aan agting deur ander en selfagting
5. Behoefte aan selfaktualisasie
Die mens se persoonlikheidstruktuur bestaan dus uit inherente
behoeftes.
As die bovermelde behoefteteorie in terme van die huwelik
geinterpreteer word, sien die kandidaat dit soos volg: Indien
die huweliksmaats toegelaat word om binne die huwelik hul
volwasse optimale persoonlikheid te laat funksioneer, word die
behoefte tot selfaktualisasie vervul. Die behoefte aan
affiliasie en liefde, asook die behoefte aan agting van die een
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huweliksmaat teenoor die ander behoort binne die huwelik
verwesenlik te kan word. Die huwelik behoort 'n veilige
instelling vir beide die huweliksmaats te wees wanneer nodig,
byvoorbeeld wanneer spanning by die werk ontstaan. Die
fisiologiese behoefte (voedsel, kleredrag, seksuele aktiwiteite
en nog meer) behoort binne die huwelik bevredig te word.
Wanneer die huwelik die basiese behoeftes van die huweliksmaats
frustreer sodat die bevrediging van basiese behoeftes nie
plaasvind nie, kan huweliksprobleme ontstaan. Die huweliks-
berader moet die egpaar help om hulle basiese behoeftes met
mekaar te bespreek en waar dit nie bevredig word nie, wyses te
identifiseer om hierdie behoeftes te bevredig.
Maslow in Louw (1985: 142) is van mening dat selfaktualisasie net
bereik kan word wanneer 'n persoon se laervlakbehoeftes gereeld
bevredig is en word, en wanneer die persoon seker voel dat hy
gereeld bevredig sal word. Dit ondersteun bovermelde standpunt
/wat gehuldig is. De Chavonnes Vrught (1985: 4) ondersteun
bogenoemde skrywer se standpunt deur tot die gevolgtrekking te
kom dat die huwelikspartye mekaar se behoeftes moet vervul en
moet besef wat albei se verwagtinge van die huwelik is.
Behoeftes mag verskil of dieselfde wees. Omdat die seksuele so
'n belangrike deel van die huwelik is, is aanpassing op hierdie
gebied noodsaaklik.
Indien daar dus op die behoefteteorie gefokus word, sal die
hoofdoelwi t van huweliksberaad, naamlik huwelikstevredenheid
bereik kan word. Die berader moet elke egpaar se unieke
omstandighede assesseer en vasstel of hulle die behoefteteorie
as teoretiese perspektief kan toepas. Tevredenheid in die
huwelik het betrekking op die mate waartoe die egpaar in mekaar
se behoeftes voorsien.
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Leerteorie en die huwe1ik
Die 1eerteorie in die studie van die huwe1ik behe1s die
vo1gende: Indien die huweliksinteraksie beloning en versterking
vir die egpaar inhou sal dit 'n versterkende effek op hulle
huwelik he. Gedrag wat versterkende waarde op die partye het
sal as gevolg van die positiewe leerondervinding herhaal word.
Ten einde huwelikstevredenheid te verkry en te handhaaf, behels
dit dat die egpaar se verhouding positiewe gevolge vir elke
huweliksmaat moet inhou. Probleme in die huwe1ik ontstaan dus
wanneer die huweliksverhouding nie meer genot aan die egpaar
verskaf nie. Dit kan ook gebeur dat die een party meer genot
verskaf as wat hy ontvang.
Jacobson en Margolin et al in (Francisco - la Grange, 1990) som
boverme1de standpunt soos volg op: "Elke huweliksgenoot se
gedrag is 'n funksie van die gevolge en gepaardgaande
versterking wat deur die huweliksgenoot verskaf word ". Indien
daar dus op die leerteorie gefokus word, sal die hoofdoelwit van
huwe1iksberaad, naamlik huwe1ikstevredenheid, bereik kan word.
Die berader moet e1ke egpaar se unieke omstandighede assesseer
en vasste1 of hulle die leerteorie as teoretiese perspektief
gaan gebruik. Tevredenheid in die huwelik het dus hier
betrekking op die mate waartoe die egpaar, in positiewe gevolge
van gedrag, dieselfde genot verskaf as wat hy ontvang. Die
egpaar moet dus hul1e vermoe om mekaar te versterk asook die
vermoe tot eweredige emosionele en maatskaplike versterking
ontwikkel.
2.6.5.3 Ro1teorie en die huwe1ik
Die rolteorie in die studie van die huwelik behels die volgende:
E1ke mens het 'n aantal maatskaplike rol1e wat met 'n status
saamhang. Die aantal rolle wat 'n persoon nakom, maak 'n
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rolbesetting uit. In Rol is dinamies van aard en word altyd in
In spesifieke verhouding vertolk en vervul. In Persoon kan In
verskeidenheid van rolle he wat by geboorte of deur die
samelewing aan hom toegeken is. Die man-vrou-rol word deur
geboorte verkry, maar by die huweliksbevestiging word daar
sekere rolle bygevoeg. Daar word dus van die egpaar verwag om
binne hierdie rol wat hulle vervul, sekere verwagtings na te
kom. Indien hierdie verwagtings nie nagekom kan word nie, kan
huweIiksprobleme ontstaan.
Francisco - Ie Grange (1990:70) beskou die rolteorie soos volg:
"Essensieel in die rolteorie is die persoon in sy maatskaplike
posisie (status), In reeks handelinge (rolgedrag) wat aan die
posisie toegeken is, rolverwagtinge deur die bekl eezs van
wederkerige teenposisies en verstewiging deur sanksies
(positiewe en negatiewe versterking) word op aanvaarbare of
onaanvaarbare rolfunksionering deur die bekleer van die status
toegepas."
Goldenberg en Goldenberg (1990:9) is van mening dat die rol van
die vrou vandag baie verskil van die tradisionele rol wat die
vrou ingeneem het. Moderne vroue kan hoer kwalifikasies bereik
en hulle het baie meer keuses om te maak as v r'oee r . Die moderne
vrou moet, byvoorbeeld, besluit of sy wil trou, watter tipe werk
sy gaan doen, of sy kinders gaan he of nie en wanneer sy gaan
kinders he. Die feit dat die vrou groter seksuele vryheid, meer
werksgeleenthede en verrneerderde ekonorniese onafhanklikheid het,
het ook In invloed op die egpaar se verhouding. Met nuwe keuses
korn veral rolonsekerheid na Yore.
Hepworth en Larsen (1986) is van mening dat die volgende vrae
gevra kan word wanneer rolle geassesseer word:
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* Tot watter mate word rolle op grond van seksuele status
eerder as ander faktore toegeskryf?
* Hoe duidelik is rolle gedefinieer?
* Is die huweliksmaats tevrede met die toegeskrewe rolle?
* Voer die man en vrou die rolle op In voldoende wyse uit?
* Tot watter mate ontvang een of beide van die huweliksmaats
boodskappe van betekenisvolle mense buite die gesin
(ouers, familie, vriende) met betrekking tot wat hulle
rolle "behoort te wees"?
* Tot watter mate word "stres" binne die- gesin deur
"roloorlading" veroorsaak?
Hartman en Laird (1983) sluit by bogenoemde skrywer aan deur te
se dat kennis van die rolstruktuur in die huwelik as In
organiserende raamwerk in assessering kan dien. Di t is
belangrik om te weet of hierdie rolle kongruent of inkongruent
is, of dit duidelik of onduidelik is en of die rolle nie dalk
verdere konflik in die gesin veroorsaak nie. Die maatskaplike
werker moet vasstel of die rolle in die huwelik volgens die
behoeftes van die egliede toegeken is.
Santrock (1985: 245) argumenteer dat egpare hulle rolle moet
aanpas soos wat hulle in die huwelik vorder. Uit bovermelde is
dit duidelik dat rolle en die rolteorie In belangrike teoretiese
perspektief in die berader se beskouing van die huwelik is. Die
berader moet elke egpaar se unieke omstandighede assesseer en
vasstel of hulle die rolteorie as teoretiese perspektief gaan
gebruik. Tevredenheid in die huwelik het betrekking op die mate
waartoe die egpaar in hul rol (Le ) kongruent is en hul onderskeie
rolle suksesvol vervul. Die kandidaat is ten slotte van mening
dat veral die emansipasie van die vrou In ingrypende veran-
dering op die egpaar se rol(le) het.
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Sisteemteorie en die huwe1ik:
Die sisteemteorie ste1 die maatskap1ike werker in staat om die
egpaar in interaksie met ander sisteme te beskou en om hierdie
interaksie tot 'n gehee1 saam te voeg, waarna die werker die
nodige hu1pver1ening kan toepas. Enge1brecht (1979:15)
beklemtoon dat subsisteme in interaksie met mekaar is, en dat
die egpaar in sy geheel gesien moet word ten einde begrip en
insig oor die egpaar (individue) te kry.
Hartman en Laird (1983:62) is van mening dat die- konseptuele
begripsmodel die belangrikste bydrae van die sisteemteorie is,
omdat di t 'n mens in staat ste1 om sy gedagtes ui t te bou en dus
meer inligting op so 'n wyse kan insamel. Hepworth en Larsen
( 1986 : 498) ondersteun bogenoemde skrywers en se dat , om die
funksionering van die huweliksisteem te bevorder, die egpaar by
huIpverIening betrek moet word waar die berader vaardighede het
om die Iede van die sisteem saam te voeg en om op die sisteem
as 'n geheel te fokus.
Carpenter en Treacher (1989: 13) ondersteun ook bogenoemde
skrywers en is van mening dat daar eerder op 'n sisteembena-
dering gefokus moet word. In hierdie benadering word daar na
twee kenmerke van die sisteem gekyk:
* Die sisteem se vermoe om sy basiese struktuur te behou ten
spyte van verandering in die omgewing.
* Om sy struktuur geleidelik te wysig en om weI by die
veranderende omgewing aan te pas.
Die klem behoort dus nie te val op hoe die klient weerstand bied
teen verandering nie, maar op hoe hy met die terapeut saamwerk
am verandering teweeg te bring. Op grond van bovermelde is di t
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baie belangrik dat daar tydens die assesseringsfase nie net op
die bron van die probleme gelet word nie, maar veral op die
identifisering van moontlike bronne vir alternatiewe oplossings.
Die sisteemteorie gaan van die standpunt uit dat die egpaar in
In voortdurende veranderende verhouding bestaan. Die
veranderinge word teweeg gebring deur invloede van die omgewing
en word ook deur die omgewing beperk. Positiewe terugvoer kan
die sisteem bevorder (stuart et aI, 1980: 42). Die sisteem-
~eorie is In belangrike teoretiese perspektief wat deur die
berader gebruik kan word. Tevredenheid in die huwelik het dus
hier betrekking op die mate waartoe die egpaar as In sisteem
optimaal in verhouding tot ander sisteme funksioneer.
2.6.5.5 Behavioristiese teorie en die huwelik
Brammer en Shostrom (1982: 56) verdeel die behavioristiese
benadering in die realiteitsterapie, leerteorie, asook
kognitiewe benaderings. Die basiese uitgangspunte van
behavioristiese benaderings is dat gedrag deur die individu se
interaksie met sy omgewing aangeleer word. Verandering in van
die elemente van die omgewing kan daarom gedrag verander.
Hierdie benadering bevat goed gestruktureerde tegnieke wat in
die SAPD tydens huweliksberaad gebruik kan word, byvoorbeeld
ontspanningsterapie, selfgeldingsopleiding, sistematiese
desensitasie, modellering, positiewe versterking en
gedragsopnames.
Die doel van gedrag terapie is volgens Hawes (1986:158) om die
individu te help om sy eie gedrag te beheer en om selfgekose
doelwitte te bereik. Die kognitief-affektiewe benadering is van
mening dat denke primer die bepaler van gedrag, gevoelens en
motiewe is. Onlogiese denke is dus die rede vir die egpaar
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se probleme en die egpaar moet hul rasionele denke verbeter.
Herstrukturering van die egpaar se denke kan gedoen word deur
verdere goed gestruktureerde tegnieke, byvoorbeeld, ABC-metode,
kognitiewe herstrukturering en stres inokulasie (Hepworth en
Larsen, 1986:404).
Jacobson en Margolin (1979: 43) is van mening dat behavioristiese
huweliksberaad van die ander benaderings verskil deur sy
prominente fokus op die eksplisiete verwantskap tussen
assessering en behandeling. Daar word van sistematiese
prosedures gebruik gemaak am die verskillende dimensies van 'n
verhouding te assesseer . In Egpaar se subj ektiewe probleme word
deur selfverslae na vore gebring en geoperasionaliseer.
Kommunikasie en probleemoplossingsvaardighede word deur direkte
waarnemings en die toepassing van skok geassesseer. Deur data
wat deur die egpaar tuis versamel word, word verdere gedrag van
die egliede na vore gebring. Op grond van hierdie en ander
assesseringstegnieke word daar dan strategiee geformuleer wat
op die idiosinkratiese behoeftes van die egpaar fokus.
Behavioristiese huweliksberaad is hoogs gestruktureerd en
didakties. Dit poog om egpare op In sistematiese wyse
vaardighede aan te leer. Die strategie vir die verandering van
interaksie is op In model gebaseer waarin "gedragsinoefening"
In belangrike rol speel. Behavioristiese huweliksberaad is dus
in essensie In leermodel (Jacobson en Margolin, 1979:44). Die
beginsel van behavioristiese huweliksberaad is baie duidelik en
dit kan maklik deur die egpaar aangeleer word, met die gevolg
dat die egpaar hulself kan help.
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2.6.5.6 Psigo-sosiale teorie en die huwelik
Die egpaar moet gehelp word om hulself binne hul eie situasie
te handhaaf. Die direkte metodes van psigo-sosiale
hulpverlening wat in huweliksberaad in die SAPD gebruik kan
word, is eksplorasie en omskrywing, ventilasie, direkte
beinvloeding en onderskragende prosedures. Woolfe (1985:26)
bespreek die fyn balans wat die berader wat die psigo-sosiale
benadering gebruik, moet handhaaf. Om huweliksberaad as In
summier sosiale en maatskaplike onderneming te sien, is eie tot
die veralgemening en vervlakking van persoonlike en individuele
probleme en die klient wat sy verantwoordelikhede en skuld op
die samelewing afskuif. Die invloed en verantwoordelikheid van
die samelewing kan egter nie ontken word nie en die sosiale
konteks moet altyd in ag geneem word. Die huweliksberaad moet
nie net altyd die situasie in ag neem waarin die klient hom
bevind nie, maar moet terselfdertyd die klient deeglik daarvan
bewus maak dat hy self verantwoordelik is vir sy lewe.
2.6.5.7 Eklektiese benadering en die huwelik:
Barker (1992: 190) definieer eklekties as In versameling of
groepering van sekere aspekte van verskeie teoriee of
praktykmetodes wat die mees bereikbare vir praktyk intervensies
is. Egan (1986:9) is van mening dat verskeie terapeute hulself
as "eklekties" beskou, en dat daar onkunde heers oor wat met die
begrip eklekties werklik bedoel word. Volgens die skrywer moet
effektiewe eklektisisme meer as net In ewekansige leer van idees
en tegnieke weeSe Hulpverleners moet In konseptuele raamwerk
he wat hul in staat stel om idees, metodes en tegnieke
sistematies van ander teoriee, skole en benaderings te leer en
om dit dan in hulle eie teorie en hulpverleningspraktyke te
integreer.
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In Allesomvattende probleemoplossings- of probleemhanterings-
model kan gebruik word om sin te maak van die groot
verskeidenheid literatuur ten opsigte van terapie in drie
opsigte, naamlik: organisering, identifisering en evaluering
(Egan, 1986:10).
Brammer en Shostrom (1982:23) is van mening dat hulpverleners
drie keuses ten opsigte van die aanneem van In benadering kan
uitoefen, naamlik: identifisering met een teorie wat alreeds
gepubliseer is, ontwikkeling van In eklektiese benadering, of
die strewe na In sintese van teorie en praktyk. Die grootste
nadeel volgens Brammer en Shostrom (1982:26) is dat die
eklektiese benadering dikwels poog om verskillende standpunte
gelyk te stel, hulle kyk onversoenbare verskille mis of ignoreer
groter filosofiese vraagstukke.
Hawes (1986:27) wys daarop dat, alhoewel grense in benaderings
suksesvol oorskry kan word, daar In gevaar daarin Ie om te
eklekties te word, naamlik dat die berader kan In "Jack of all
trades" word, maar "master of none" en in In deurmekaar aantal
teoretiese inligtings rondswerf sonder enige rigting. Die
huweliksberader moet dus ten minste sy eie raamwerk of model he
wat hy kan volg. Hepworth en Larsen (1986:6) is van mening dat
hulpverleners wat hulself tot die gebruik van slegs een
praktykmodel beperk, hul effektiwiteit beperk deurdat hulle poog
om aIle kliente en probleme in een model in te pas.
Hulpverleners moet tegnieke en intervensies kies wat die beste
by sekere tipes probleme en kliente pas. Sommige intervensies
is meer relevant en koste-effektief vir sekere probleme as
ander.
Die eklektiese benadering is dus die keuse vanui t verskeie
teoretiese benaderings van dit wat effektief tot voordeel van
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die klient gebruik kan word. Di t is meer as die ewekansige leen
van idees en tegnieke, en dit moet die beste moontlike wyse wees
om die klient te help. Daar is nog baie ander perspektiewe tot
die huwelik, byvoorbeeld strukturele funksionalisme, simboliese
interaksionisme en ekologiese perspektief. Bovermelde
perspektiewe wat bespreek is, is egter die wat die algemeenste
in Ii teratuur oor huweIiksberaad voorkom. Die maatskaplike
werker van die SAPD moet van die bovermelde perspektiewe kennis
dra omdat dit volgens die navorser die implementering van die
huweliksberaadprogram vir die SAPD kan rig· en verder
struktureer. Doelwi t drie 5005 die navorser di t in hoofstuk een
gestel het, is bereik deur die literatuur oor huweliksberaad te
bestudeer.
2.7 OPSOMMING
Na aanleiding van die uiteensetting van die betekenis van werk
vir die mens, die invloed van werk op SAPD lede se huwelike en
die bestudering van Ld, teratuur oor huweliksberaad wat in hierdie
hoofstuk verskaf is, word die navorsingsmodel, waarvolgens die
navorsing uitgevoer en die huweliksberaadprogram ontwikkel is,
in die volgende hoofstuk uiteengesit.
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NAVORSINGSMETODOLOGIE
Geesteswetenskaplike navorsing is volgens Mouton en Marais
(1988: 7) In gemeenskaplike menslike aktiwi tei t waardeur In
bepaalde verskynsel in die werklikheid op In objektiewe wyse
bestudeer word ten einde In geidige begrip van die verskynsel
daar te stel. Die hoofdoel van ontwikkelingsnavorsing is, soos
die naam aandui, die ontwikkeling, toetsing en die
bekendsteIIing, verspreiding en bemarking van die nuwe
tegnologie (De Vos, 1985:90).
Soos bespreek in hoofstuk een, is besluit om ontwikkelings-
navorsing te doen met die oog daarop om In nuwe maatskaplike
tegnologiese produk, naamlik In huweIiksberaadprogram vir die
SAPD te ontwerp. De Vos (1985: 88) is van mening dat
ontwikkelingsnavorsing nie aIleen doeitreffend is wat die
verwerwing van nuwe kennis betref nie, maar ook vir die
ontwikkeling van nuwe maatskaplike tegnologie.
Edwin J. Thomas se ontwikkelingsnavorsing en benuttingsmodel,
(ON & B-MODEL) is geselekteer om as riglyn te dien vir die
ontwerp van die huweliksberaadprogram soos voorgestel in die
uiteensettings van E.J. Thomas (1978, 1979, 1980, 1984). In
hierdie hoofstuk sal die ontwikkelingsnavorsing en
benuttingsmodel (of die ON & B-MODEL) bespreek word. Hierdie
model ontplooi in ses fases nadat In bepaalde probleem of
doelstelling geidentifiseer is.
3.2 ONTWIKKELINGSNAVORSING EN DIE ON & B-MODEL
Ontwikkelingsnavorsing het ten doel om nuwe maatskaplike
tegnologie daar te stel. Hierdie tegnologie bestaan volgens
Thomas (1981:591) uit daardie tegniese metodes waardeur die
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maatskaplike doelstellings bereik kan word. Thomas (1981:592)
identifiseer verskeie soorte maatskaplike tegnologiee,
byvoorbeeld fisiese strukture, elektro-meganiese hulpmiddels,
inligtingsisteme, intervensie prosedures, assesseringsmetodes,
dienssisteme en -programme asook maatskaplike en welsynsbeleid.
Die identifikasie van In problematiese menslike toestand is die
voorafgaande fase van ontwikkelingsnavorsing. Daar is In
bepaalde menslike behoefte en die navorser poog om hierdie
behoefte te ondervang. Sodanige optrede het volgens Thomas
(1984) ten doe1 om die volgende te verrig:
* Regste.11ing: Hulpverlening is hier afgestem op die
wysiging van In probleem wat In klient ervaar.
* Bevordering: Die bevordering van die k l.f.ent; se huidige
bevredigende vlak van funksionering.
* Vaardiqheidsopleiding: Die verbetering van die klient se
bedrewenheid om huidige en toekomstige probleme te
hanteer.
* Onderrig: Inligting word oorgedra wat tot groter begrip
van bepaalde aangeleenthede lei.
* Voorkoming: Hulpverlening wat sal lei tot die
uitskakeling van potensiele probleme voordat dit voorkom,
of in so In mate toeneem dat regstelling nodig raak.
* Pleitbesorginq: Beskerming van die kLi errt; se regte en
bevordering van sy belange.
* Vaorsiening: Die verskaffing van bronne soos kos, klere,
huisvesting, geld en medisyne.
* Maatskaplike beheer: Hulpverlening ter beskerming van die
k l i.ent; en/of samelewing gewoonlik deur die daarstelling
van spesiale residensiele maatreeLs .
In hierdie studie word • n huweliksberaadprogram vir die SAPD
ontwerp. E.J. Thomas (1978, 1979, 1980, 1984) se model
beklemtoon analise, antwerp, ontwikkeling, evaluering asook
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verspreiding en aanvaarding. Die eerste vier fases, naamlik
analisering, ontwerp , ontwikkeling en evaluasie word ook deur
Thomas (1984) as die eintlike fases in ontwikkelingsnavorsing
beskou, terwyl die laaste twee fases, naamlik verspreiding en
aanvaarding beskou word as deel van die benuttingsmodel. Elke
fase bestaan uit verskeie operasionele stappe wat die hoe van
die model is en wat die spesifieke akt1witeit uitspel wat deur
die navorser ui tgevoer moet word. Die ontwikkelings- en
benuttingsmodel van Thomas (1984) bestaan ui t twintig
operasionele stappe (Figuur 1 .1 ). Hierdie mater i e Le voorwaardes
of vereistes is die resultaat van die praktyk en die resultaat
van die aktiwiteit wat in die model uitgespel word.
3.2.1 ANALISERINGSFASE
Hierdie fase behels al die aktiwi tei te vandat ontwikkeling
plaasvind. Analisering is In voorvereiste vir ontwikkeling en
die ontwerpfase. Die analiseringsfase het vier ma t er'LeLe
voorwaardes wat voorkom in hierdie fase, naamlik problematiese
menslike toestand, die stand van bestaande programme, relevante
inligting en bronne en In uitvoerbaarheidstudie wat gedoen moet
word.
Die ontwikkelings- en benuttingsmodel van Thomas (1984) bestaan
uit operasionele stappe wat verband hou met die me t e r i e Le
voorwaardes en wat nodig is vir ontwikkeling. Elkeen van die
materiele voorwaardes en operasionele stappe word verder
bespreek in hierdie hoofstuk.
A: PROBLEEMANALISERING EN IDENTIFlKASIE
stap 1: Probleemidentifikasie en analise
Daar moet In "problematiese menslike toestand" wees, alvorens
ontwikkelingsnavorsing gedoen kan word.
Daar is twee faktore wat aanleiding gee daartoe dat In
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"problematiese rnenslike toestand" gei:dentifiseer word. Die
eerste is die standaarde of norme van die professionele en die
nie-professionele gemeenskap wat gebaseer is op maatskaplike
waardes, en wat sekere vorme van gedrag en vlakke van welstand
definieer. Die tweede is In wanbalans tussen hierdie standaarde
en die bestaande gedrag of welstand van In sekere groep
individue of In individu. Wanneer die wanbalans tussen die
standaarde en die menslike toestand te groot is, word die gedrag
as problematies gesien. Nadat die problematiese menslike
toestand gei:dentifiseer is, moet die probleem verder geanaliseer
word om die belangrikheid van die probleem uit te lig.
Die problematiese menslike toestand wat in die verloop van
hierdie navorsing voorgekom het is die problematiese
huweliksverhoudings binne die SAPO soos aangedui deur die
Jaarverslag van 1992 asook verskeie behoeftebepaling-
navorsingsprojekte. Die omvang van hierdie problematiese
huweliksverhoudings is van so In aard dat In
huweliksberaadprogram vir die SAPD ontwikkel moet word.
B: STAND VAN BESTAANDE PROGRAMME
Stap 2: Oorsig oor die stand van die tegnologie
Die doel van hierdie stap is om te assesseer of daar nie reeds
intervensies bestaan wat toegepas kan word nie, indien weI, of
daar verdere ontwikkeling kan plaasvind. Hierdie assessering
kan insluit assessering van bestaande maatskaplike literatuur,
onderhoude met kundiges, waarneming of observasie van
tegnologiee asook die bywoning van seminare en kursusse.
Hierdie stap help die navorser om die leemtes en sterkpunte van
reeds bestaande programme te identifiseer en dit is In baie
belangrike stap in die beplanning van die nuwe rnaatskaplike
tegnologie.
Die navorser het uit die bestudering van die literatuur en deur
kontak met ander maatskaplikewerkorganisasies, tot die
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gevolgtrekking gekom dat daar verskeie huweliksberaadprogramme
bestaan wat wyd gebruik word. Die ontwikkeling van 'n
huweliksberaadprogram vir die SAPO maak voorsiening vir die
invloed van polisiestres op die polisiehuwelik, en die hantering
van hierdie probleem asook die logistieke probleme van die
aanbieding van In program binne die SAPO.
c: RELEVANTE INLIGTING EN BRONNE
Stap 3: Uitvoerbaarheidstudie
Hierdie stap bepaal of die ontwikkeling van die maatskaplike
tegnologie uitvoerbaar is en of daar voldoende data is om so 'n
ontwikkeling te regverdig. Die ui tvoerbaarheidstudie slui t
verskeie belangrike aspekte in, naamlik tegniese, organisato-
riese, ekonomiese, finansiele, politiese en benuttingsuitvoer-
baarheid.
die
moet
die
area
of
die
bepaal
het in
die navorser
bronne is om
Tegniese uitvoerbaarheid behels dat
vasstel of daar voldoende tegniese
voorgestelde program te ondersteun.
Organisatoriese uitvoerbaarheid behels dat die navorser
moet vasstel of die individue en die organisasie waarin
hulle is, die vermoe het om die voorgestelde program uit
te voer.
Ekonomiese uitvoerbaarheid behels dat vasgestel moet word
of die voorgestelde program die verwagte koste oorskry en
of dit dieselfde is.
Met finansiele uitvoerbaarheid word bepaal of daar
voldoende fondse beskikbaar is om die voorgestelde program
te implementeer.
Met politieke uitvoerbaarheid word bepaal of die program
aanvaarbaar is vir die persone wat die mag het om dit te
implementeer.
Met benuttingsuitvoerbaarheid word
voorgestelde program benuttingswaarde
waarvoor dit ontwikkel is.
*
*
*
*
*
*
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Wat die uitvoerbaarheidstudie betref is die navorser van mening
dat die huweliksberaadprogram vir die SAPD tegnies uitvoerbaar
is, aangesien daar voldoende tegniese bronneis om die program
te ondersteun. Die program is organisatories ui tvoerbaar
deurdat die program in die SAPD as organisasie toegepas kan
word. Wat die ekonomiese uitvoerbaarheid betref is die
huweliksberaadprogram ekonomies uitvoerbaar, aangesien die
program nie die verwagte koste oorskry nie. Daar is ook
voldoende fondse beskikbaar om die program te implementeer, en
die program is dus finansieel uitvoerbaar, aangesien die SAPD
lokale en toerusting benut word. Die huweliksberaadprogram
voldoen verder ook aan die politieke en benuttingsuitvoerbaar-
heid vereiste.
D: STELLING TEN OPSIGTE VAN UITVOERBAARHEID
3.2.2 ONTWERPFASE
Rothman in Thomas (1984: 151) is van mening dat ontwerp die
beplande, sistematiese toepassing van wetenskaplike, tegniese
en praktiese inligting is met die oorhoofse doelstelling om In
intervensie daar te stele
Tydens die ontwerpfase sal In huweliksberaadprogram vir die SAPD
ontwerp word wat In nuwe intervensie is vir maatskaplikewerk-
dienste in die SAPD. Die ontwerp is dus bruikbaar en
doeLqeor i ent.eerd , Die huweliksberaadprogram is tentatief en di t
kan verder ontgin, toegepas en uitgetoets word binne die
praktyk. Die navorser is van mening dat die ontwerpfase die
belangrikste fase is van die ontwikkeling van In huweliksberaad-
program.
E: STELLING TEN OPSIGTE VAN DOELSTELLINGS EN ONTWERPPROBLEME
Stap 4: Bepaal die program doelstellings
Die program doelstelling dien as In riglyn vir die formulering
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van meer spesifieke doelwi tte. Die program doelstelling verskaf
die inligting om aan te dui watter mense en gedrag die fokus van
die intervensie gaan wees - om SAPD lede wat huweliksprobleme
het in staat te stel om hulle huwelike te verbeter.
Stap 5: Identifiseer die program vereistes
Die vereistes vir die ontwikkeling van die program word bepaal
sodat al die relevante areas gedek word en niks uitgelaat word
nie. Naude (1990) se indikatore vir huwelikstevredenheid is
gebruik as die navorser se indikatore vir die program vereistes.
Die huweliksberaadprogram is rondom hierdie indikatore ontwerp.
Stap 6: Identifiseer die ontwerp probleme
ontwerp probleme is In aspek van die strategie wat onopgelos,
ongespesifiseerd en onontwikkeld is en die oplossing van hierdie
ontwerp probleem sal die bereiking van die ontwikkelingsdoel
fasiliteer. Die wye verskeidenheid van onderwerpe wat bespreek
word in bestaande huweliksberaadprogramme, en literatuur rondom
huweliksberaad het die ontwerp van die huweliksberaadprogram vir
die SAPD bemoeilik. Die beperkte tydsaspek wat die
huweliksberader dikwels tot sy beskikking het, het die ontwerp
van die huweliksberaadprogram beinvloed aangesien intervensie
baie keer as gevolg van die SAPD lid se werk korttermyn van aard
moet wees. Die ontwerp van die huweliksberaadprogram moet
eenvoudig en prakties implementeerbaar wees binne die SAPD
praktyk.
Stap 7: Selektering van inligtingsbronne
Hierdie stap vereis dat die toepaslike bronne vir die verkryging
van inligting, gerig op die ontwikkeling van In maatskaplike
tegnologie geselekteer moet word. Die navorser kan meer as een
inligtingsbron gebruik en die gebruik van hierdie
inligtingsbronne moet gereeld geevalueer word. In die
selektering van inligtingsbronne is daar twee kriteria, dit wat
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relevant is vir die ontwerpprobleem en die gepastheid van die
bran.
Die inligtingsbronne wat deur die navorser gebruik is, is
maatskaplikewerk dienste in die SAPO, gepubliseerde en
ongepubliseerde literatuur random huweliksberaad, besprekings
met kundiges en waarneming van tendense in die SAPO rondom
huweliksprobleme.
F: RELEVANTE DATA
Stap 8: Insameling en verwerking van die inligting
Thomas (1981:597) identifiseer drie navorsingsbronne vir die
insameling van inligting, naamlik basies-, toegepaste- en
inheemse navorsing. Ander bronne van inligting is
praktykervaring, wetenskaplike tegnologiee, beleidsaspekte,
maatskaplike innovasie en verwante tegnologiee.
Inligting word vanuit die bronne ingesamel wat geselekteer is
en di t is belangrik dat relevante data ingesamel word. Die
navorser het veral inligting ingesamel deur rniddel van
literatuurstudie en die invul van vraelyste.
Stap 9: Genereer en selekteer alternatiewe oplossings
Vanuit 'n groot aantal moontlikhede en alternatiewe oplossings
moet die mees effektiewe oplossing geselekteer word. Sal die
oplossing die probleem kan oplos? Is dit die beste oplossing?
Is die oplossing koste-effektief en bruikbaar?
In antwoord op bogenoemde vrae is die huweliksberaadprogram aan
maatskaplike werkers en maatskaplike hulpwerkers van die SAPO
aangebied.
Stap 10: Inmekaarpassing (Assembly)
Die elemente van die program moet in mekaar gepas word ongeag
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van hulle grootte en omvang tot voordeel van die program. Daar
is drie kriteria vir die inmekaarpassingsproses, naamlik
volledigheid, verenigbaarheid en verwantskap.
* Volledigheid het betrekking op die mate waarin die
relevante komponente van die program gespesifiseer is.
* Verenigbaarheid het betrekking op die mate waarin die
elemente van die program verenigbaar is en nie verder met
mekaar inmeng nie.
* Verwantskap het betrekking op die mate waarin die
komponente van die program relevant en verwant aan mekaar
is.
In die program self is moeite gedoen om elke onderwerp as In
eenheid aan te bied, alhoewel elke onderwerp tog met mekaar
verband hou deurdat hulle meewerk om die doel van die program
te bereik.
G: SIMBOLIESE VOORSTELLING VAN DIE PROGRAM
Stap 11: "Real-world presentation"
Die program moet in die werklikheid geevalueer word. Die
program moet dus nou fisies aanmekaar gesit word met hulpmiddels
om dit prakties te kan aanbied en dit te kan evalueer. Die
uiteinde van hierdie fase is dus die fisiese "program".
H: PROGRAM
Stap 12: Prosedures
Die aktiwiteite en die prosedures van die program word
uiteengesit. Prosedures beskryf begeerde intervensie
aktiwiteite in terme van wat dit doen, wanneer, hoe, vir wie en
onder watter omstandighede. Prosedures kan baie keer die vorm
van praktiese riglyne en etiese kodes aanneem. Di t vorm dus die
riglyne van 'n raamwerk van die aanbieding van die program in
die praktyk. Die prosedures ten opsigte van die huweliksberaad-
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program is saamgevat in ses sessie-aanbiedings wat. verskeie
onderwerpe vir huweliksberaad insluit. Die sessies volg logies
op mekaar en vorm uiteindelik In geheel.
I: PROGRAMPROSEDURES
Stap 13: Formulering van die ontwikkelingsplan
Wanneer die ontwikkelingsplan ontwikkel word is die volgende
aspekte belangrik en moet dit in ag geneem word - die omvang van
die ontwikkelingsaspek, die gelyktydige evaluasies wat saam
uitgevoer kan word met die ontwikkeling, of gelyktydige
navorsing gedoen kan word en die plek van vooraf toetsing.
Wanneer hierdie bogenoemde aspekte opgelos is, moet In
ontwikkelingsplan voorberei word voordat daar na die volgende
stap beweeg kan word. Die ontwikkelingsplan van hierdie studie
sluit in die ontwikkeling van evalueringsvraelyste en data-
insamelingsmetodes.
J: ONTWIKKELDE PROGRAM
Stap 14: Operasionele voorbereiding
Die operasionele voorbereiding beteken dat die navorser aIle
aspekte moet oorweeg wat die ontwikkeling aan die gang sal sit.
Die volgende is aspekte wat deur die navorser oorweeg kan word -
personeel, ontwikkelingsvaardighede, supervisie, die
programbestuur en die steekproef. Twintig maatskaplike werkers
en maatskaplike hulpwerkers sal dee1 uitmaak van die
programimplementering. Die operasionele voorbereiding sal van
die navorser vereis om groepwerkvaardighede as metode van
aanbieding voor te berei.
stap 15: Toetsgebruik en ontwikkelingstoetsing
Die ontwikkelde program moet getoets word deur die navorser en
indien nodig moet daar veranderinge aan die program gedoen word.
Die huweliksberaadprogram gaan geimplementeer word binne die
SAPD met maatskaplike werkers en maatskaplike hulpwerkers van
die SAPD. Die program word uitgetoets en aanbevelings ten
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opsigte van die aanpassing van die program word gemaak. Met die
oog op die implementering daarvan deur die maatskaplike werkers
en maatskaplike hulpwerkers oor In langer periode. Hierdie en
die evaluering van die implementering val buite die spektrum van
die studie. Doelwit vier soos die navorser dit in hoofstuk een
gestel het, is bereik deurdat daar binne die struktuur van In
model vir ontwikkelingsnavorsing In program vir huweliksberaad
in die SAPD ontwerp is. Vir In voorbeeld van die huweliksbe-
raadprogram, vergelyk bylaag 5.
Ter wille van volledigheid sal die navorser die ander mat.er'Le.Le
voorwaardes en operasionele stappe van die ontwikkelingsnavor-
singsmodel van Thomas (1981, 1984) kortliks verder bespreek,
alhoewel die navorser nie hierdie fases in die navorsing
geimplementeer het nie.
3.2.3 ONTWIKKELINGSFASE
Die program word geimplementeer en die volledigheid daarvan word
getoets, dit word verfyn en herontwerp waar nodig. Die waarde
van die program tree ook in hierdie proses na vore.
K: TOETSIMPLEMRNTERING
Die huweliksberaadprogram word vooraf getoets om die waarde van
die program te toets.
L: TOETSGEBRUIK DIE DATA
Hier word die ontwikkelde program in die praktyk toegepas deur
die navorser.
M: GETOETSTE PROGRAM
Die nuut-geskryfde en verfynde program word hier gei:mplementeer.
3.2.4 EVALUERINGSFASE
Die evaluasie fase bestaan uit die formulering van die
evaluasieplan, die uitvoer van die evaluasie en die
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voorbereiding van die verspreidingsmateriaal.
staR 16: Formulering van die evaIuasiepIan
Die evaIuasiepIan moet opgestel word om die evaluering te
vergemaklik. Hierdie evaluasieplan moet duidelike evaluasie
doelstellings he, die omvang van die evaluasie moet uiteengesit
word, die indikatore van sukses of mislukkings moet duidelik
aangedui word, die meetinstrumente moet toepaslik en effektief
wees en die steekproef grootte moet vooraf bepaal word. Die
evaluasieplan sal die evaluasie vaartbelyn maak.
N: EVALUASIE DATA
Stap 17: Uitvoer van die evaluasieplan
Volgens van Zyl (1988:45) is programevaluering seIde 'n maklike
proses en die programevaluering moet gefokus word op relevante
inligting en die werklike stand van die program.
0: EVALUASIE DATA
Stap 18: Voorbereiding van die verspreidingsmateriaal
Die program wat versprei gaan word aan ander verspreidingsagente
moet voorberei word.
3.2.5 VERSPREIDING
P: VERSPREIDINGSMATERIAAL
Stap 19: Verspreiding van die data na die potensiele
verbruikers
Die programwordnapotensiele verspreidingsagente gekanaliseer.
Stap 20: Implementering deur die verbruikers
Die program word hier in sy totaliteit deur ander hulpverlenende
professies gebruik.
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3.2.6 AANVAARDING
Q: BREe GEBRUIK
Die program word in bree gebruik.
3.3 OPSOMMING
Die onderskeie fases en stappe waaruit die Ontwikkelingsnavor-
sing en Benuttingsmodel van E.J. Thomas (1981, 1984) bestaan
verskaf waardevolle riglyne om die navorsingsproses te beplan
en dit is prakties implementeerbaar. In hoofstuk vier word die
evaluasie van die bruikbaarheid van die pr-oqzam tydens die
toetsgebruik en ontwikkelingstoetsing stap van Thomas (1984) se
ontwikkelingsnavorsingsmodel bespreek.
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HOOFSTUK 4
EVALUERING VAN DIE BRUIKBAARHEID VAN DIE PROGRAM
TYDENS TOETSGEBRUIK EN ONTWIKKELINGSTOETSING
4.1 INLEIDING
Die teoretiese fundering van programevaluering word in hierdie
hoofstuk aangebied. Die doel hiermee is om die evalueringsakti-
witeite wat deur die navorser uitgevoer is, wetenskaplik te
verantwoord en binne die konteks van maatskaplikewerk praktyk
te plaas. Die navorser gee aandag aan die kwalitatiewe data-
insamelingsmetodes wat in hierdie studie gebruik is, asook die
kwanti tatiewe data-insamelingsmetodes wat in hf.erdd e studie
gebruik is. Hierdie kwantitatiewe data se gebruik kan lei tot
die statistiese beskrywing van die impak van die voorgestelde
program. Na bespreking van die data-insamelingsmetodes word
daar oorgegaan na die evaluasie van die voorgestelde program aan
die hand van programevaluering.
4.2 KWALITATIEWE VS. KWANTITATIEWE NAVORSING
Ten einde die verskil tussen die twee tipes benaderings fyner
te beskryf, word die verskille vervolgens aangedui in terme van
tipe en hantering van konsepte of konstrukte, aanwending van
hipoteses en eienskappe van waarneming in kwalitatiewe en
kwantitatiewe navorsing, 5005 wat dit duidelik na yore kom in
Fig. 1.2.
FIGUUR 1.2 KWALITATIEWE VS. KWANTITATIEWE NAVORSING
TIPE EN HANTERING VAN KONSEPTE / KONSTRUKTE
KWALITATIEF KWANTITATIEF
* Surplus betekenis, d.w.s.
konsepte kan op meerdere
wyses gelnterpreteer word.
* Gesensitiseerde konsepte;
betekenisvolle sketse.
* Eenduidige betekenis, d.w.s
nuwe woorde met unieke bete-
kenis kan selfs geskep word.
* Definitief geldentifiseerde
terme.
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* Operasionaliseerbaar in
terme van spesifieke
meetinstrumente.
* Redelike mate van konnota- * Streef na volledige deno-
tiefryke betekenis. tatiewe betekenisse.
AANWENDING VAN HIPOTESES
KWALITATIEF KWANTITATIEF
* Word dikwels verswyg of * Word eksplisiet gestel,
slegs in vorm van algemene minstens in vorm van na-
navorsingsdoel gestel. vorsingsvraag.
* Ontluikend ("emerging") uit * Behoort vooraf geformu-
die ontwikkeling van die leer te word.
ondersoek.
* Dikwels nie verwerpbaar nie. * Verwerpbaar.
WAARNEMING IN KWALITATIEWE EN KWANTI TATI EWE NAVORSING
KWALITATIEF KWANTITATIEF
* Subjektiverend en persoonlik * Objektiverend.
beleef.
* Navorser is betrokke in ge-
beure/verskynsels.
* Spontaan en toevallige voor-
beelde.
* Geskied op nie-gestruktu-
reerde wyse.
* Oop sodat enige onverwagte
gebeure geregistreer kan
word.
* Kontekstualiserend, dit wil
se die konteks word verre-
ken.
* Deelnemende waarneming as
beeld.
* Navorser bly afsydig.
* Voorafbeplande observasie.
* Waarnemings kan selfs ska-
leerbaar wees.
* Meestal vooraf geinventa-
riseer; verwagte waarne-
mings reeds vooraf in
kategoriee geplaas.
* Konteks word sover moont-
lik gekontroleer.
* Interaksieprosesanalise
(IPA, Bales) as voorbeeld.
(Mouton & Marais, 1990:164.)
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Beide data-insamelingsmetodes is deur die navorser gebruik om
die werklikheid te beskryf. Volgens Grinnell (1988:196) word
die kwantitatiewe data-insamelingsmetode veral gebruik wanneer
die navorser baie vooraf kennis van die navorsingstema het. As
kwanti tatiewe metode dien die vraelys wat deur die navorser
ontwerp is as metode waardeur basiese inligting verkry kan word
wat kwantitatief vergelykbaar is.
Hierdie bogenoemde vraelys sal saam met die kwalitatiewe data-
insamelingsmetode gebruik word, wat uit fokusgroepe bestaan.
Hierdie gekombineerde gebruik van verskillende data-
insamelingsmetodes kan lei tot meer omvattende resultate.
4.2.1 KWALITATIEWE DATA-INSAMELINGSMETODES
Kwalitatiewe evaluering se klem is in die meeste gevalle op die
vind van inligting wat nuttig sal wees vir verdere ontwikkeling
van programme. Kwalitatiewe evaluering lei gewoonlik tot die
gevolgtrekking of die program suksesvol of onsuksesvol was. Die
doelwitte van kwalitatiewe navorsing is gewoonlik soos volg:
Om 'n beskrywing te verskaf van die komponente van die
program, veral die interaksie tussen die programdeelnemers.
Om 'n deeglike beskrywing van die konteks van die program te
verskaf.
Om 'n begrip te verkry van hoe personeel en kliente die
program beleef.
Die navorser probeer om met so min vooropgestelde idees as
moontlik, oor die aard van die program en wat hy sal vind, te
werk. Die data van kwalitatiewe navorsing word gewoonlik verkry
deur deelnemende waarneming en informele onderhoude volgens
Grinnell ( 1988: 196) . Die navorser het gebruik gemaak van
fokusgroepe onderhoude as data-insamelingsmetode wat kwali tatief
van aard is.
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4.2.1.1 Fokusgroepe As Kwalitatiewe Data-insamelingsmetode:
Morgan en Spanish (1984) soos aangehaal deur Miller en Steyn
(1990), definieer fokusgroepe as In metode van dataversameling
waar ongeveer sewe tot tien deelnemers bymekaar kom om In
onderwerp te bespreek wat vir al die deelnemers, insluitende die
navorser, van belang is. Met fokusgroepe is daar oop
kommunikasie en die deelnemers kan vrylik deelneem aan die
groep. Fokusgroepe kan volgens Folch - Lyon & Trost, (1981: 443 )
gedefinieer word as die oudio- of videobandopname van In klein
aantal persone onder die leiding van In moderator. Die
onderwerp wat vir die navorser en die deelnemers van belang is
word tydens In groepsessie bespreek. Die navorser lei hierdie
groepsessie en die deelnemers se menings het vir die moderator
of navorser groot waarde. Elke lid van die groep kry die
geleentheid om sy opinie te lig ten opsigte van die onderwerp
van bespreking. Die sessies en die kennis wat gegenereer word
is redelik in diepte.
Folch - Lyon & Trost (1981:445) is van mening dat daar tydens
fokusgroep onderhoude dinamiese interaksie tussen groeplede is
waartydens persoonlike opinies maklik geverbaliseer word en deur
ander groeplede gefasiliteer word. Die homogeniteit van die
groep dien as motivering vir elke individuele lid se opinies en
idees en baie waardevolle inligting word verkry. In Suksesvolle
groepsessie skyn In hoe vlak van belangstelling te he en lede
kan langer kuier nadat die formele sessie afgehandel is. In
Belangrike voordeel van fokusgroepe is dat dit maklik is om te
gebruik en di t help om temas te eksploreer en hipoteses te
genereer. Die laaste voordeel van fokusgroepe is dat
fokusgroepe veral waardevol is indien hulle gekoppel word aan
ander data-insamelingsmetodes.
Nadele ten opsigte van fokusgroepe is dat negatiewe houdings nie
maklik weergegee word deur die groeplede nie. Tweedens het die
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navorser minder kontrole oor die data wat ingesamel word.
Derdens is die nadeel dat daar onsekerheid kan wees by die
navorser of die opinies en menings In ware weerspieeling is van
individuele opinies en menings (Folch - Lyon & Trost, 1981 :448).
4.2.1.2 Metodoloqie Van Fokusqroepe:
Volgens Morgan (1990:39) is die fases van In fokusgroep die
volgende: Beplanning, waarneming, analise en verslaggewing.
Tydens die beplanningsfase word daar besluit oor die aard van
die fokusgroep. Die navorser moet bepaal hoeveel groepe gehou
gaan word, wat die groepgrootte gaan wees, hoe die selektering
van die lede gaan plaasvind asook die mate van moderatorbetrok-
kenheid. Morgan (1990:44) wys daarop dat drie tot vier sessies
gewoonlik voldoende is. Die grootte van die groep wissel van
skrywer tot skrywer, met In gemiddeld van vier tot twaalf lede
per fokusgroep (Morgan, 1990; Folch - Lyon & Trost, 1981).
Groter groepe vereis baie meer van die moderator en dit beteken
dat die moderator ervare moet wees om die groep te beheer
(Luther, 1991: 117) .
Volgens Morgan (1990:44) moet teoretiese sub-groepe gekies word
vanuit die populasie wat die mees relevante inligting sal kan
genereer oor die bepaalde onderwerp. Groeplede moet redelik
homogeen weeSe Die veranderlikes wat in ag geneem moet word by
die samestelling van In fokusgroep is: geslag, ouderdom,
akademiese kwalifikasies, sosiale klas asook of lede
vreemdelinge of vriende is. Die moderator moet vooraf besluit
hoe betrokke hy gaan weeSe In Lae vlak van betrokkenheid kan
die sessie laat misluk omdat interaksies nie beheer word nie.
In Hoe vlak van betrokkenheid word veral by fenomenologiese en
kliniese groepe benodig, terwyl In lae vlak van betrokkenheid
gehandhaaf sal word by eksploratiewe en inhoudelike groepe.
Tydens die waarnemingsfase van fokusgroepe, moet die navorser
In besprekingsriglyn he om die groepsessie te struktureer. Die
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besprekingsriglyn vergemaklik die analisering van data deurdat
In lys van moontlike vrae opgestel word. Hierdie besprekings-
riglyn moet buigbaar wees en voorsiening maak vir ander vrae wat
nie op die vraelys is nie. Met die bekendstelling van die
besprekingsriglyn kan die moderator die groepreels en die doel
van die fokusgroep aan die groeplede oordra (Luther, 1991:121).
Tydens 'n fokusgroep met 'n hoe moderatorbetrokkenheid word In
agenda opgestel van die temas wat gedek moet word, en na 'n
tydperk van oop bespreking word die eerste tema bespreek
(Morgan, 1990). Vir In voorbeeld van 'n fokusgroep
besprekingsriglyn vergelyk bylaag drie.
Analisering na afloop van die fokusgroep onderhoude is baie
belangrik en daarom moet video- of oudiobande wat gemaak word,
van In hoe gehalte wees aangesien 'n manuskrip van die sessies
getik moet word. Die inligting wat tydens die sessie gegenereer
is moet deur middel van kodering geanaliseer word. rndien die
inhoudanalise en die numeriese beskrywende metodes gekombineer
word sal dit die beste wees. Verslaggewing van die resultate
van die fokusgroep vind op presies dieselfde manier as in gewone
navorsing plaas (Morgan, 1990).
4.2.2 KWANTITATIEWE DATA-INSAMELINGSMETODES
Die kwantitatiewe data-insamelingsmetodes wat in hierdie
navorsing gebruik sal word, is die vraelys. Hierdie data-
insamelingsmetode se gebruik kan lei tot In statistiese
beskrywing van die impak van die voorgestelde program. Die
kwantitatiewe benadering kan breedweg beskryf word as daardie
benadering in geesteswetenskaplike navorsing wat meer
geformaliseerd, sowel as eksplisiet gekontroleerd is, met 'n
reikwydte wat meer presies afgebaken is en relatief na aan die
natuurwetenskappe se benadering gelee is (Grinnell, 1988:198).
Die verskille tussen die wyses waarop die kwalitatiewe en
kwantitatiewe navorsers hul waarnemings uitvoer, kan tot twee
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punte gereduseer word, naamlik: Eerstens word die kwantitatiewe
navorser gekenmerk dat hy 'n stelsel op die verskynsel afdwing -
of ditIn stel kategoriee vir inhoudsontleding is, of In
gestruktureerde skedule vir In onderhoud, of responskategoriee
in In vraelys of toets. Hy probeer In bepaalde struktuur as't
ware as In verskynsel transponeer. Die kwalitatiewe navorser
se uitgangspunt is dat die verskynsel homself manifesteer en die
navorser sal dit registreer. Tweedens is die kwalitatiewe
navorser meer betrokke by die verskynsel, terwyl die
kwantitatiewe navorser meer van 'n afstand af na die verskynsel
kyk (Grinnell, 1988:198).
4.2.2.1 Die vraelys as kwantitatiewe data-insame1ingsmetode
As kwantitatiewe data-insamelingsmetode dien die vraelys as
metode waardeur basiese inligting verkry en kwantitatief
vergelyk word. Die kwantitatiewe metode kan ook gebruik word
om die impak van die program te bepaal. Hierdie sessie en
program vraelyste sal saam met die fokusgroepsessies gebruik
word as data-insamelingsmetodes om sodoende meer omvattende
resultate te bereik. Vir In voorbeeld van die vraelyste
vergelyk bylae een, twee en vier.
4.3 PROGRAMEVALUERING TYDENS TOETSGEBRUIK
Die navorser gaan oor na die evaluasie van die voorgestelde
program vir toetsgebruik, aan die hand van programevaluering.
Evaluering, vo1gens Kaplan en Fine (1980:317) is 'n altyd
teenwoordige feit van die lewe en dit is nie In kwessie of daar
binne In praktyk geevalueer moet word nie, maar van watter
metodes gebruik gemaak moet word. Tripodi (1983:1) definieer
programevaluering as die toepassing van navorsingsmetodes vir
die daarstelling van kennis wat bruikbaar sal wees in die
skatting van die effektiwiteit van tegnologie en programme.
Posavac en Carey (1980:6) omskryf programevaluering as In
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versameling van metodes, vaardighede en gevoelighede, wat
noodsaaklik is om te bepaal of 'n menslike hulpverleningsdiens
benodig en gebruik sal word, of dit uitgevoer en geimplementeer
word soos beplan en of hierdie dienste werklik voorsien in
menslike behoeftes. Rossi & Freeman (1989:68) sien evaluatiewe
navorsing as die sistematiese toepassing van sosiaal
wetenskaplike prosedures om die konseptualisering, ontwerp,
implementering en nuttigheidswaarde van maatskaplike programme
te bepaal.
Lipsey in De Vos (1990(b) :28) sien evaluering bas Les as 'n
passing tussen werkverrigtinge of prestasie en waardes of
doelstellings (wat kriteria en doelwitte insluit). Die meeste
outeurs is dit eens dat evaluatiewe navorsing die proses is
waarvolgens beoordeling van die bereiking van In doel van 'n
program beoordeel word.
4.3.1 DOELSTELLINGS VAN PROGRAMEVALUERING
Die navorser se doelstelling met programevaluering is om die
toetsgebruik en ontwikkelingstoetsing te evalueer. Daar is dus
In behoefte aan suksesvolle en toerekenbare programme ten einde
individuele- en maatskaplike verandering te verhoog, aangesien
dienslewering dan nouer aansluit by behoeftes. Volgens Rubin
en Babbie (1989:480) is die doel van programevaluering om te
assesseer, konseptualiseer, te verbeter, ook ten opsigte van
ontwerp, beplanning, administrasie, implementering,
doelmatigheid, effektiwiteit en die benutting van maatskaplike
intervensies en maatskaplike diensprogramme. Programevaluering
het ten doel die daarstelling en verbetering van programme om
sodoende resultate te verbeter. Rossi en Freeman (1982:55) is
ook van mening dat programevaluering die instandhouding van
reeds suksesvolle programme ten doel het.
Evaluering kan om twee redes geskied, naamlik die verbetering
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van resultate van In bestaande program of die daarstelling van
'n nuwe program. Eersgenoemde programevaluering dui op
formatiewe evaluering, aangesien die evaluering gemik is op die
ontwikkeling in I n program self en dus die "vorming" daarvan
(Patton, 1980:71). Laasgenoemde programevaluering dui op
summatiewe evaluering, aangesien die evaluering gemik is op die
daarstelling van 'n nuwe program of die beeindiging van I n reeds
bestaande program.
Bigman, 5005 aangehaal deur Raymond in Grinnell (1981:420-421)
identifiseer ses doelstellings van programevaluering, naamlik:
Om vas te stel of die doelstellings van I n program bereik is.
Die bepaling van die redes vir die suksesvolheid, of
mislukking van 'n program.
Die blootstelling van die beginsel onderliggend aan 'n
suksesvolle program.
Om die rigting van eksperimente aan te wys met die tegnieke
vir verhoogde effektiwiteit.
Om die basis te Ie vir verdere navorsing, of om redes vir die
relatiewe suksesse van alternatiewe tegnieke te bepaal.
Om die metodes wat aangewend moet word vir die bereiking van
doelstellings en doelwitte te her-definieer in terme van die
navorsingsbevindinge.
Rossi en Freeman (1982:47) voeg hierby dat programevaluering,
programme "le gi timeer", hipoteses oor programme toets en
aktiwiteite van individue, groepe en organisasies bei:nvloed ten
einde posi tiewe verandering teweeg te bring. Legitimering
verwys na wedywering tussen programskrywers en aanbieders ten
einde hul produk (program) suksesvol te bemark en te verkoop.
Die doelstellings van programevaluering kan opsommend gesien
word as 'n navorsingsmetode wat ten doel het 'n gestruktureerde
terugvoering ten opsigte van die suksesvolheid van 'n program
ten einde 'n program te verbeter, 'n nuwe program daar te stel,
of 'n bestaande program te beeindig.
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FASES VAN PROGRAMEVALUERING
De "os (1989: 116) wys daarop dat daar baie ooreenstemming is ten
ops igte van programevaluering tussen verskillende skrywers. Die
v01gende tipes evaluering word onderskei deur De Vos (1989:116)
in die geintegreerde model:
1) Behoeftebepalingsevaluering.
2) Evalueerbaarheidsassessering.
3) Programmonitering.
4) ~mpak assessering.
5) Eoste effektiwiteitsevaluering.
6) Bruikbaarheidsevaluering
4.3.2.1 Behoeftebepalingsevaluering:
Benoeftebepaling behels navorsing wat daarop gemik is om die
benoefte van 'n sekere groep mense in 'n spesifieke gemeenskap,
geog::rafiese area of gemeenskap te bepaal. Verskillende metodes
bestaan waarvolgens behoeftebepalings gedoen kan word,
b~voQrbeeld verslae van organisasies, sleutelinformante te
~a~dpleeg en opname-ondersoeke (De Vos, 1989 en Powers,
~eena9han en Toomey, 1985). Behoeftebepalingsevaluering word
devr Hornick en Burrows in Grinnell (1988) beskou as daardie
p~oses waardeur die navorser seker maak dat daar 'n probleem by
die klientepopulasie bestaan. Die bestaan van die probleem
motiveer die voortsetting van die bepaalde ontwikkelingsproses.
III hierdie navorsing het die navorser statistieke verkry uit die
S.Al'I> Jaarverslag van 1992 in die Witwatersrand Streek. 174
egpare het aangemeld by die SAPD Maatskaplikewerk dienste vir
hulpverlening - dit is slegs die statistiek van lede wat by
Maatskaplikewerk dienste om hulpverlening aangeklop het. Van
die ander lede van die SAPD maak egter ook gebruik van
hulpbronne buite die SAPO en uit die aard van die saak sal daar
dus ook huweliksverhoudings wees wat problematies is, maar
waarvoor eksterne hulp aangevra word. Die navorser het ook
behoeftebepalingsevaluering gedoen deur middel van
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fokusgroeponderhoude wat voor die aanvang van die program-
aanbieding gehou is, asook In profielstudie is saamgestel van
die groeplede wat deel was van die evaluering van die
huweliksberaadprogram. (Aangeheg as Bylaag 4).
4.3.2.2 Evalueerbaarheidsassesserinq
Op In algemene vlak bepaal die evalueerbaarheidsassessering of
In program in werklikheid geevalueer kan word. Die hoofklem in
so In assessering val op die vraag of die program op so In wyse
gekonseptualiseer en toegepas is dat In sistematiese evaluering
moontlik is. Basies beteken dit dat In program' toereikend
gekonseptualiseer moet wees, en tweedens dat sy administratiewe
struktuur evaluering toelaat. Hornick en Burrows in Grinnell
(1988) wys daarop dat hierdie assessering essensieel is in die
geval van In buitestaander wat aangestel word om In bestaande
program te evalueer, maar in die geval van In navorser wat In
nuwe program uit die grond uit ontwerp en toepas, moet die
navorser of programskrywer verantwoordelikheid aanvaar om te
verseker dat die program evalueerbaar is. In hierdie navorsing
het die navorser evalueerbaarheid van die begin af ingebou in
die program.
4.3.2.3 Proqrammonitering
Programmoni tering verwys eerstens na die sistematiese meting van
die program waarin daar vasgestel word of die program die
beoogde populasie bereik. Tweedens moet die programskrywers
kennis dra van probleme wat in die praktyk kan ontstaan.
Derdens is programmoni tering belangrik omdat di t data aan
individue verskaf wat die program elders gaan implementeer.
Vierdens is dit belangrik dat die program aan sistematiese
evaluering onderwerp moet word, indien die navorser finansiele
ondersteuning vir die program wil kry. Programmonitering hou
ook die bestuur op die hoogte van die verloop van die program,
indien die program alreeds in die praktyk toegepas word (Rossi
en Freeman, 1985:139-184).
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Die navorser het die aanbieding van die program gedurende Maart
1994 gemotiveer met behulp van In twee-bladsy sessie
evalueringsvorm waarop elke groeplid (dit wil se al 20
maatskaplike werkers en hulpwerkers wat aan die programevalu-
ering deelgeneem het) gevra is om na elke sessie aan te dui:
a) hoe noodsaaklik die sessie vir In suksesvolle
huweliksberaadprogram is; b) of die doel van die sessie bereik
is; c) wat die mees positiewe aspek van die sessie was; d)
wat die mees negatiewe aspek van die sessie was; e) hoe die
sessie verbeter kan word; f) of die wyse van aanbieding
bevredigend was; g) of die sessie aan kliente met
huweliksprobleme se behoeftes sal voldoen; h) of die sessie
prakties implementeerbaar binne die SAPD is. Hierdie evaluering
is anoniem gedoen. Tweedens is die groeplede gevra om ook In
twee-bladsy programevaluering in te vul, waarop hulle die
bruikbaarheid van die program vanuit hulle oogpunt beoordeel
het. Die resultate uit hierdie moniteringspogings behoort te
bepaal in watter mate In meer gedetailleerde programmonitering
in die toekoms ontwikkel moet word.
4.3.2.4 Impakevaluering
Die impakevaluering bestaan uit die resultate van die voor- en
natoets wat gebruik is. Impakevaluering bepaal of die beplande
intervensie effektief is in die bereiking van die beoogde
resultate. Die navorser het nie impakevaluering gedoen tydens
hierdie navorsing nie, omdat die navorser as gevolg van In
tydprobleem nie hierdie navorsingsontwerp kon implementeer nie.
4.3.2.5 Koste-effektiwiteitsevaluering
Die algemene riglyn is natuurlik hoe laer die koste om In gegewe
resultaat te bereik, hoe groter sal die algehele impak van die
maatskaplike bronne wat op die probleem gefokus word, wees (De
Vos, 1989:118). Die navorser het nie koste effektiwiteitseva-
luering gedoen tydens hierdie navorsing nie.
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4.3.2.6 Bruikbaarheidsevaluering
Die laaste fase van programevaluering in die gelntegreerde model
van programevaluering 5005 in die ui teensetting van De Vos
( 1990 (c) : 31-34) is bruikbaarheidsevaluering. Di t gaan hier oor
die benuttingswaarde wat die program uiteindelik in die praktyk
het asook die mate waartoe die implementering van die program
bruikbaar is in die organisasie asook ten opsigte van die
kliente. Die programevaluering van die navorser na afloop van
die programaanbieding aan die twintig maatskaplike werkers en
maatskaplike hulpwerkers het duidelik aangedui dat die
huweliksberaadprogram vir die SAPO bruikbaar is Ln die SAPD
praktyk. Die resultate van die evaluering van die program vir
toetsgebruik sal in hoofstuk 5 deur die navorser bespreek word.
4.4 OPSOMMING
In hierdie navorsing maak die navorser gebruik van kwalitatiewe
en kwantitatiewe data-insamelingsmetodes. Soos reeds aangedui
sal fokusgroepe as kwalitatiewe metode gebruik word, terwyl die
analise van die vraelyste meer die kwantitatiewe navorsings-
metode van die navorsing is. Programevaluering is bespreek
asook die gelntegreerde model van programevaluering soos deur
De Vos (1989:116) uiteengesit is op die navorser se evaluering
van toepassing, gemaak am die toetsgebruik van die
huweliksberaadprogram in die SAPO opset te evalueer. Hierdeur
is doelwit vyf soos die navorser dit in hoofstuk een gestel het,
bereik. Die bruikbaarheid van die program tydens toetsgebruik
en ontwikkelingstoetsing is geevalueer. In hoofstuk 5 sal die
resultate van die evaluering van die bruikbaarheid van die
program uiteengesit en bespreek word.
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RESULTATE EN BESPREKING
Om die toetsgebruik van die huweliksberaadprogram vir die SAPD
te evalueer is die program gedurende Maart 1994 aangebied aan
maatskaplike werkers en maatskaplike hulpwerkers van die SAPD.
Na afloop van elke sessie het elke groeplid (di t wil se 20
maatskaplike werkers en maatskaplike hulpwerkers wat aan die
programevaluering deelgeneem het) In twee-bladsy sessie
evalueringsvorm ingevul waarop elke groeplid gevr~ is om die
spesifieke sessie te evalueer in terme van oop vrae wat
beantwoord moes word. Na afloop van die program is die
groeplede gevra om In twee-bladsy programevaluering in te vul,
waarop hulle die bruikbaarheid van die program vanui t hulle
oogpunt beoordeel het in terme van oop vrae wat beantwoord moes
word. Die navorser het ook een fokusgroepsessie met drie
verskillende groepe maatskaplike werkers en maatskaplike
hulpwerkers gehou waartydens In besprekingsriglyn gebruik is
waarop moontlike vrae uiteengesit is wat die groeplede moes
bespreek. In Afskrif van die sessie evalueringsvraelys word
gevind in bylaag een. Bylaag twee is In afskrif van die
programevalueringsvraelys en bylaag drie is In afskrif van die
besprekingsriglyn vir die fokusgroepe.
In hierdie hoofstuk word die profiel van die groeplede soos
verkry uit die vraelys aangeheg as Bylaag 4, eerstens bespreek.
Daarna word die resultate van die fokusgroepmetode bespreek.
Die evaluerings van die ses groepsessies, wat in die
huweliksberaadprogram deur middel van oop vrae deur die
groeplede ingevul is, word derdens bespreek. Die program-
evalueringsresultate word daarna bespreek. Ten slotte word die
moontlike verskille in evaluerings deur die onderskeie posvlakke
van die maatskaplike werkers, asook die ondervinding van die
maatskaplike werkers bespreek.
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5.2 PROFIELSTUDIE
Hierdie profielstudie van die maatskaplike werkers en
maatskaplike hulpwerkers wat groeplede was van die evaluering
van die huweliksberaadprogram help die navorser om die groeplede
op die grondvlak te leer ken en om hul behoeftes te
identifiseer. Dit sluit aan by Swanepoel (1989:24) se siening
dat 'n profielstudie die werker op die grondvlak leer ken en ook
om fyn te luister na hulle behoeftes en om homself asook sy
integriteit op 'n persoonlike vlak te bemark. 'n Maatskaplike
werker behoort volgens hierdie skrywer in staat te wees om ten
minste 'n eenvoudige profielstudie as basis vir sy werk op te
stele 'n Afskrif van die vraelys vir die profielstudie word in
bylaag vier gevind. Die profielstudie word vervolgens bespreek:
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5.2: DIE PROFIEL VAN DIE GROEPLEDE.
Die groeplede het bestaan uit 20 lede wat soos volg
daaruitgesien het:
TABEL 5.2.1. OUDERDOM VAN GROEPLEDE:
20
FREKWENSIE
o
11
6
2 1
21-25 26-30 31-34 35-38 39-
ouer
OUDERDOM IN JARE
Meer as
behoort
50% van die groeplede is jonger as 25 jaar en dit
dus 'n relatief onervare groep te weeSe
TABEL 5.2.2. HUISTAAL VAN GROEPLEDE:
20
16
FREKWENSIE
2 2
I IO-l-----+-----+-----+----~
Afrikaans Engels Ander
HUISTAAL
80% Van die groeplede is Afrikaans. Die resultate sal dus in
die lig van 'n spesefieke kulturele agtergrond beoordeel moet
word.
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TABEL 5.2. 3. GESLAG VAN GROEPLEDE:
20
15
FREKWENSIE
5
o+- -+- -+- -+- -+- ~
Manlik Vroulik
GESLAG
Met 75% van die groeplede vroulik, moet die resultate in die
lig van 'n vroulike verwysingsraamwerk beskou word.
TABEL 5.2.4. KWALIFlKASIES VAN GROEPLEDE:
20
FREKWENSIE
3
st 10
I
13
3
1
I
3-Jaar 3-Jaar 4-Jaar / Nagraads
Diploma Graad Honneurs
KWALIFIKASIE
85% Van die groeplede het tersiere kwalifikasies. Hulle
behoort dus 'n goeie teoretiese agtergrond te he.
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POSVLAK VAN GROEPLEDE:
FREKWENSIE
o
12
3 3 2
I
Hulp- Maat-
werker skap-
like
Werker
Senior
Maat-
skap-
like
Hoof
Maat-
skap-
like
Assis-
tent
Oirek-
teur
POSVLAK IN SAPO
Met 60% van groeplede op maatskaplike werk vlak, sal die
resultate hoofsaaklik hulle standpunte verteenwoordig.
TABEL5.2.6.GROEPLEDE SE MAATSKAPLlKE WERK
ONDERVINDING IN SAPD:
20
FREKWENSIE
8
5
2 1 I I 2 1 1
0
Minder 1 ~Taar 1-2 2-3 3-4 4-5 Meer
as 1 Jaar Jaar Jaar Jaar as 5
Jaar Jaar
ONDERVINDING IN SAPO
Die groep is relatief onervare ten opsigte van die SAPD, net
20% het meer as 3 jaar se ondervinding in die SAPD.
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TABEL 5.2. 7. FORMELE OPLEIDING VAN GROEPLEDE TEN
OPSIGTE VAN HUWELIKSBERAAD:
20
15
FREKWENSIE
5
0+----+----+0----+0---.......1------1
Ja Nee
FORMELE OPLEIDING
75% Groeplede het formele opleiding in huweliksberaad gehad en
behoort die program teoreties goed te kan beoordeel.
TABEL 5.2. 8. HOE GEREELD WORD HUWELIKSBERAAD DEUR
GROEPLEDE TOEGEPAS:
20
FREKWENSIE
o
6 7
3 4
I I
Nooit Selde Gereeld Dikwels Altyd
HOE GEREELD WORD HUWELIKSBERAAD TOEGEPAS
AIle groeplede het al huweliksberaad toegepas en behoort dus
die program se praktiese waarde sinvol te kan beoordeel .
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TABEL 5.2. 9. VOORHEEN N HUWELIKSBERAADKURSUS DEUR
GROEPLEDE BYGEWOON
20
15
FREKWENSIE
5
o+- -+- -+- -+- -+- ~
Ja Nee
VOORHEEN 'N HUWELIKSBERAAD KURSUS BYGEWOON
Aangesien 75% van groeplede nie voorheen 'n kursus bygewoon
het nie, sal hulle nie 'n vergelykende evaluasie kan doen nie.
TABEL 5.2.10. GROEPLEDE SE BEWUSTHEID VAN BESTAANDE
HUWELIKSBERAADPROGRAMME:
20
FREKWENSIE 14
6
0-1-----+-----+-----+0----..-----1
Ja Nee
BEWUS VAN BESTAANDE HUWELIKSBERAADPROGRAMME
70% Groeplede is nie bewus van bestaande
huweliksberaadprogramme nie. Dit maak hulle vermoe om hierdie
program met ander te vergelyk nog minder.
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TABEL 5.2.11. HOE IS HUWELIKSBERAAD DEUR GROEPLEDE
GEDOEN:
IOJa ONeel
19
3
1720
15
10
5
oLEm-----U£LB~=:J]~b::L2iU
FREKWENSIE
Individu 1 Eglied Egpaar Groep Gemeen-
skap
HOE IS HUWELIKSBERAAD GEDOEN ?
Slegs 15% groeplede het al huweIiksberaad met egpare gedoen.
Dit beklemtoon net weer die groot behoefte aan hierdie program
in die SAPD en Iede se gebrek aan huweIiksberaadondervinding.
TABEL 5.2. 12. NOODSAAKLIKHEID VAN
HUWELIKSBERAADPROGRAM SPESIFIEK VIR
SAPD:
20
20~---.,
FREKWENSIE
O+-----t-----+-----+----~-----f
Ja Nee
HUWELIKSBERAADPROGRAM VIR SAPD NODIG
AIle groeplede is dit eens dat 'n huweIiksberaadprogram vir
die SAPD noodsaaklik is.
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5.3 KWALITITIEWE DATA-INSAMELINGSMETODE
5.3.1 FOKUSGROEPBESPREKINGS
Die fokusgroepmetode as kwalitatiewe data-insamelingsmetode is
deur die navorser benut. Die data-insamelingsmetode is in
hoofstuk 4 breedvoerig bespreek. Die navorser het in hierdie
studie een fokusgroep met drie onderskeie groepe gehou wat
elkeen ongeveer een uur lank was. Die eerste groepsessie is
gehou op 9 Maart 1994 met ses groeplede. Die tweede groepsessie
is gehou op 10 Maart 1994 met nege groeplede en die laaste
groepsessie is gehou op 21 Maart 1994 met vyf. groeplede.
Hierdie drie fokusgroepbesprekings is onderskeidelik gehou te
Vereeniging SAPD, John Vorsterplein SAPD en Springs SAPD. Drie
lede van die fokusgroepbesprekings was maatskaplike hulpwerkers
en sewentien was maatskaplike werkers. In Besprekingsriglyn is
deur die navorser opgestel, maar die besprekingsriglyn was nie
rigied nie en die groeplede het op 'n informele wyse
gekommunikeer. Die bespreking is op 'n kassetband opgeneem om
sodoende verwerk te word deur die navorser.
5.3.2 RESULTATE VANUIT FOKUSGROEPBESPREKING
Die groeplede is gevra watter onderwerpe moet volgens hulle
tydens In huweliksberaadprogram aangespreek word. Die lede se
reaksies sluit die volgende: Daar is onderskeid gemaak tussen
primere onderwerpe wat definitief deel moet wees van In
huweliksberaadprogram soos kommunikasie, konflikhantering,
persoonlikheidsverskille en ander verskille tussen huweliks-
maats, seksuele aanpassing, en selfkennis. s ekondere onderwerpe
wat volgens die deelnemers ingesluit moet word by In
huweliksberaadprogram is godsdiens, skoonouers, finansies,
rolverwagtinge, die invloed van agtergrond asook ouerbegeleiding
en gesinsbeplanning.
Tweedens is die groeplede ook gevra watter onderwerpe moet
volgens hulle nie in In huweliksberaadprogram aangespreek word
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nie. Die lede se reaksies was oorwegend dat die onderwerpe wat
nie ingsluit moet word in 'n huweliksberaadprogram nie, sal
afhang van die assessering van die egpaar met huweliksprobleme.
Die intervensie wat op hierdie assessering volg sal bepaal
watter onderwerpe nie in die huweliksberaadprogram ingesluit
behoort te word nie. Die groeplede se tweede reaksie was dat
daar nie werklik enige onderwerpe is wat nie in In
huweliksberaadprogram aangespreek kan word nie, omdat al die
bogenoemde onderwerpe baie belangrik is vir suksesvolle
huweliksberaad. Elke egpaar se huweliksprobleme is uniek en di t
is ook moeilik om vooraf te besluit wat nie in In huweliksbe-
raadprogram aangespreek gaan word nie.
Derdens moes die groeplede die verwagtinge wat hulle het ten
opsigte van hierdie huweliksberaadprogram bespreek en hulle
reaksies sluit die volgende in: Die groeplede se reaksie was
oorwegend positief en meer as die helfte het gevoel dat hulle
In riglyn vir huweliksberaad in die SAPD nodig het aangesien die
unieke werksomstandighede van die SAPD dikwels huweliksberaad
bemoeilik. Die groeplede het ook In verwagting geverbaliseer
dat hierdie huweliksberaadprogram aan hulle struktuur sal gee
vir toekomstige huweliksberaad met egpare binne die SAPD, omdat
elke maatskaplike werker dikwels individueel sy eie struktuur
moet skep waarvolgens gewerk kan word. Die verwagting het by
al die groeplede bestaan dat hierdie huweliksberaadprogram
praktykgerig sal wees omdat dit deur In maatskaplike werker in
die SAPD self ontwikkel is en die uniekheid van SAPD huwelike
asook SAPD werksomstandighede in ag sal neem. Die groeplede was
di teens dat hierdie huweliksberaadprogram aan hulle genoeg
ruimte moet laat vir elkeen se eie persoonlike styl en
persoonlikheid.
Die laaste vraag wat die deelnemers moes bespreek is, wat is
volgens hulle die belangrikste vereiste vir In huweliksberaad-
program om prakties implementeerbaar te wees vir die spesifieke
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omstandighede van die SAPO. Die groeplede se reaksies was baie
oorweldigend en di t slui t die volgende in. Die huweliks-
beraadprogram vir die SAPO moet prakties, kort en bondig,
eenvoudig, verstaanbaar en ook In hulpmiddel wees. Tyd asook
die werksomstandighede van die lede van die SAPO moet in ag
geneem word deur die programskrywer.
Die bespreking van hierdie bogenoemde vrae deur die groeplede
het aan die navorser baie waardevolle en bruikbare inligting
verskaf oor die verdere ontwikkeling en verfyning van die
huweliksberaadprogram vir die SAPO. Die interaksie tussen die
groeplede het ook aan die navorser In duidelike beskrywing
verskaf van die komponente en konteks van die huweliks-
beraadprogram binne die SAPO. Dit het die navorser ook gehelp
om begrip te verkry van hoe die maatskaplike werkers en
maatskaplike hulpwerkers oor die algemeen huweliksberaad beleef.
5.4 KWANTITATIEWE DATA-INSAMELINGSMETODE
5.4.1 DIE GEBRUIK VAN DIE VRAELYS
In die bespreking van die vraelys as kwantitatiewe data-
insamelingsmetode sal die evaluerings van die ses groepsessies,
wat in die huweliksberaadprogram deur middel van oop vrae deur
die lede ingevul is, bespreek word. Die programevaluerings-
vraelys wat die groeplede na afloop van die program voltooi het
word daarna bespreek deur die navorser en ten slotte word die
moontlike verskille in evaluerings deur die onderskeie posvlakke
van die maatskaplike werkers asook die ondervinding van die
maatskaplike werkers bespreek.
5.4.2 RESULTATE VANUIT DIE SESSIEVRAELYSTE
Die navorser het ses sessies aangebied naamlik:
Sessie 1: Polisiestres en die invloed op polisiehuwelike
Sessie 2: Kommunikasie - Deel 1
Sessie 3: Kommunikasie - Deel 2
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Sessie 4:
Sessie 5:
Sessie 6:
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Konflikhantering
Verskille tussen huweliksmaats
Seksualiteit in die huwelik
Na elke sessie is die sessie deur middel van 'n vraelys
geevalueer. Dieselfde vraelys is vir elke sessie gebruik. Die
vraelys het ui t agt oop vrae bestaan. Die resul tate van hierdie
vraelyste word in die volgende tabeIIe ui teengesi t: Die tabelle
word in terme van die ses sessies geinterpreteer. Al die
moontlike motiverings op dieseIfde vraag word genommer vanaf,
byvoorbeeld 1-16. Die motivering word aan die onderkant van die
tabel deur die toepaslike nommer aangedui, byvoorbeeld 1. Die
aantal groeplede wat hierdie motivering gebruik het in antwoord
op die oop vraag word op die grafiek aangedui, byvoorbeeld 8
maatskaplike werkers en maatskaplike hulpwerkers was van mening
dat noodsaaklike kennis en inligting verkry is in sessie 1.
Vyftien maatskaplike werkers en maatskaplike hulpwerkers het
kommunikasie as die belangrikste bousteen van die huwelik
geevalueer.
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5.4.2.1. VRAAG l:NOODSAAKLIKHEID VAN DIE SESSIES:
Al 20 lede(100%) het ervaar dat al die sessies noodsaaklik was.
HuIIe motiverings word deur die meegaande tabeIIe aangedui:
Seggie 1 Seggie 2 Seggie 3 Segsie 4 Seggie 5 Seggie 6
100% 100% 100% 100% 100% 100%
15
13
5
6
11
2 1516
3
14
2
4
2 1314
17
2 1011121 2 8 91 2 6 7
20
15
Aantal
lede
10 8
6
5
2
0
1 2 345
Motiverings
1. Geen motivering nie.
2. Noodsaaklike kennis en inligting word verkry.
3. Insig en begrip vir SAPD se situasie word ontwikkel.
4. Begrip vir die uniekheid van die SAPD se werksomstandighede
word bevorder.
5. Bevorder die seIfvertroue van die maatskaplike werker.
6. Kommunikasie is die belangrikste bousteen van die huwelik.
7. Positiewe kommunikasie word bevorder.
8. Luister 'n belangrike deel van kommunikasie.
9. Belangrike vaardighede word aangeleer.
10. Konflikhantering is 'n belangrike deel van huweliksberaad.
11. Die sessie skep 'n geleentheid vir doelwitformulering.
12. Kommunikasie in die huwelik word bevorder.
13. Die sessie skakel goed in by die res van die program.
14. Huweliksmaats moet bewus wees van hulle eie en mekaar se
temperament.
15. Seks is 'n noodsaaklike element van die huwelik.
16. Seks kan huwelikskonflik en egskeidings veroorsaak.
Uit die tabel is dit duidelik dat daar in elke sessie 'n
motivering is wat redelik uitstaan. Die motiverings dat dit
noodsaaklike onderwerpe vir huweliksberaad is en dat
noodsaaklike kennis opgedoen word, bIyk die algemeenste te
wees. Dit feit dat min lede geen motiverings vir huIIe
antwoorde gegee het nie toon aan dat die Iede betrokke was by
die sessies en werklik positief gevoel het teenoor die
noodsaaklikheid van die sessies.
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5.4.2.2. VRAAG 2:DOELSTELLING VAN DIE SESSIES:
Die 20 groeplede het almal(lOO%) gevoel dat die doel, soos in
sessies 1,2,3,4 en 5 geformuleer, bereik is. In die laaste
sessie het 19 lede(95%) geevalueer dat die doel bereik is. Die
verskillende motiverings word in die meegaande tabelle
uiteengesit:
Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3 Sessie 4 Sessie 5 Sessie 6
100% 100% 100% 100% 100% 95%
12
6
7
1 3 4 9 1213
5
6
9
1 1011
3
1 3 4 8 9
7
4
1 3 4 7
20
15
Aantal
lede 10
10 8
7
5 5
5 3
0
123 1 4 5 6
Verduidelikings
1. Geen verduidelikings nie.
2. Al die feite wat as riglyn vir huweliksberaad kan dien , is
bespreek.
3. Ontwikkeling van insig en kennis het plaasgevind.
4. Die sessie is prakties.
5. Die sessies stimuleer belangsteliing.
6. Lede kan met die sessie identifiseer.
7. Die sessie is goed voorberei.
8. Vaardighede ten opsigte van. die onderwerp is bevorder.
9. AIle aspekte van die onderwerp is bespreek.
10. Huweliksmaats sal mekaar ria afloop van die sessie beter
verstaan.
11. Inligting is interessant en stimulerend.
12. Die sessie kan direk ander gekoppel word.
13. Die sessie akkornrnodeer rii e a Ll,s etniese groepe nie.
Slegs een lid het in die laaste sessie gevoel die doel is nie
bereik nie aangesien hierdie sessie ( oor seksuali tei t ) nie
aIle etniese groepe akkommodeer nie. Die ander sessies is almal
100% positief geevalueer ten opsigte van doelbereiking. Die
verduideliking wat hoofsaaklik gegee is dat die sessies insig
en kennis ontwikkel en dat dit prakties is.
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5.4.2.3. VRAAG 3: POSITIEFSTE ASPEK VAN DIE SESSIES:
Die aspekte wat lede as die positiefste tydens elke sessie
ervaar het, word in die meegaande tabelle uiteengesit:
sessie 1 Sessie 2 sessie 3 Sessie 4 Sessie 5 Sessie 6
20
7
15
Aantal
lede
10
5
1 1 1
0
1 2 3 4
14
3
1 5 6 7
12
4
1 2 7 8 9
12
4
2
1 61011
9
7
1 4 7 1213
11
4
1 2 8 14
Positiewe aspekte
1. Sessie is prakties toepaslik.
2. Kursusgangers word betrek.
3. Sessie is goed voorberei.
4. Inhoud is van toepassing op eie huwelik.
5. Bied geleentheid om eie kommunikasievaardighede te meet.
6. Bied goeie teoretiese fundering.
7. Alles omtrent die sessie was positief.
8. Geen bespreking.
9. Vereistes vir 'n goeie luiteraar.
10. Riglyne vir probleemoplossing.
11. Die vraelyste ( evaluering ).
12. Die begrip wat vir die verskillende temperamente verkry is.
13. Kan buite huweliksberaad van toepassing weeSe
14. Bevorder kennis en insig
Dit is duidelik dat die praktiese toepaslikheid van die sessies
die positiefste aspek van al die sessies was. Die feit dat meer
as 90% die lede na al die sessies die vraag beantwoord het, dui
daarop dat die sessies oorwegend positief beleef is~
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5.4.2.4. VRAAG 4: NEGATIEFSTE ASPEK VAN DIE SESSIES:
Die aspekte wat lede tydens elke sessie as die negatiefste
ervaar het, word in die meegaande tabelle uiteengesit:
Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3 Sessie 4 Sessie 5 Sessie 6
20
Aantal
lede
15
10
5
o
18 18 18 18
17
-
~ - ~
I-- 15
-
2 2
1 1 1 1
1 IIn 1 1 n 1 1 1 1I r-r-l rTI r---TI
1 2 3 4 1 3 5 6 7 1 3 6 1 2 1 9 10 1 1112
Negatiewe aspekte
1. Geen.
2. Kon nie dee1neem aan gesprek nie.
3. Nuwe / onervare lede is nie in ag geneem nie.
4. Deur die SAPD huwelik as anders te beskou.
5. Die voltooiing van die vraelyste.
6. Taalgebruik te hoog.
7. Te veel teorie.
8. Die insigontwikkelingsproses.
9. Te min t yd ,
10. Te min praktiese oefeninge.
11. Te blootstellend.
12. AIle etniese groepe word nie geakkommodeer nie.
5005 verwag kon word as gevolg van die wyse waarop die vorige
vraag beantwoord is het die meeste lede geen negatiewe aspekte
beleef nie. Die negatiewe aspek wat die meeste herhaal is, is
dat daar nie vir die nuwe onervare lede genoeg geleentheid
gebied is am deel te neem aan die besprekings nie.
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5.4.2.5. VRAAG 5:HOE DIE SESSIES VERBETER KAN WORD:
Lede se voorstelle oar hoe die onderskeie sessies verbeter kan
word, word in die meegaande tabelle uiteengeesit:
Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3 Sessie 4 Sessie 5 Sessie 6
20
15 4
Aantal 12
lede
10
5 3
1 1 1 1
15
2 2
13
3
12
222
1
15
2
111
1 2 3 4 5 1 2 5 6 7 8 9 1 21011 1 210111213 1 210111415 1 2 41116
Verbeterings
1. Kan nie verbeter word nie.
2. Meer visuele materiaal kan benut word.
3. Meer groepbesprekings kan toegelaat word.
4. Spesifieke gevalle kan bespreek word.
5. SAPD lede en eggenote kan betrek word.
6. Uitslag van kommunikasie evaluering moet bespreek word.
7. Gaan dieper in gedragstyle in.
8. Gee minder teorie.
9. Kry nuwe idees van groeplede.
10. Meer prakties en eenvoudig.
11. Sessies is te kort vir inhoud - moet verdeel word.
12. Verduidelik grafiek wat benut is, beter.
13. Gebruik eenvoudiger taal.
14. Bespreek oak agtergrongdsverskille van huweliksrnaats.
15. Sessie vraelys moet meer spesifiek weeSe
16. Evalueringskriteria moet vermeerder word
Alhoewel die rneeste lede geevalueer het dat die sessies nie
verbeter kan word nie, is van die belangrikste aanbevelings wat
weI deur enkele lede gemaak is, dat die sessies nog meer
prakties en eenvoudig aangebied kan word deur die benutting van
gevallestudies en oudiovisuele hUlpmiddels.
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S . 4 .2 . 6. VRAAG 6 :WYSE VAN AANBIEDING:
Die volgende persentasies lede, soos per sessie aangedui, het
die aanbieding as bevredigend ervaar. Hulle motiverings word in
meegaande tabelle uiteengesit:
1. Geen motivering nie.
2. Lede kon deelneem aan die sessie.
3. Voldoende hulpmiddels is gebruik.
4. Aanbieder was gemaklik.
5. Gebruik mees visuele hulpmiddels.
6. Aanbieder was goed voorbereid.
7. Lid voel verveeld.
8. Daar kon meer besprekings plaasvind.
9. Aanbieding is prakties toepaslik.
10. Tyd is goed benut.
11. Sessie is duidelik uiteengesit.
12. Aanbieding was sensitief en taktvol.
13. Te veel teorie.
Lede het die wyse van aanbieding oor die algemeen posi tief
beleef ( minstens 75% - 100% ). Hulle het veral die aanbieder
se voorbereidheid en gemak asook die geleentheid wat hulle
gebied is om deel te neem positief ervaar. Die kri tiek was
hoofsaaklik dat meer stimulerende en praktiese hulpmiddels
gebruik kon word.
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5.4.2.7. VRAAG 7:MATE WAARIN PROGRAM AAN BEHOEFTES VAN
SAPDLEDE MET HUWELIKSPROBLEME VOLDOEN:
Die volgende persentasies lede, soos per sessie aangedui, het
die mate waarin die sessies aan lede met huweliksprobleme se
behoeftes voldoeh, as posi tief geevalueer. Hulle motiverings
word in meegaande tabelle uiteengesit:
Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3 Sessie 4 Sessie 5 Sessie 6
95% 80% 100% 100% 100% 90%
14
7
9
111121314
13
5
1 4 10
12
3
12489
3
8
6
3
1 2 4 7
2 2
1 1
4
126
20
15
Aantal 11
lede
10
5
5
2
1
0
1 2 3 4 5
Motivering
1. Geen.
2. Sessie fokus op uniekheid van SAPD huwelikke.
3. Sessie bevat waardevolle inligting.
4. Sessie is prakties toepaslik op alle vlakke.
5. Sessie is verstaanbaar op alle SAPD lede se vlakke.
6. Sessie le die grondslag vir gesonde huwelike binne die SAP.
7. Sessie kan toekomstige huweliksprobleme voorkom.
8. Sessie sal kommunikasievaardighede verbeter.
9. Sessie akkomodeer alle etniese groepe.
10. Sessie help dat huweliksmaats mekaar beter leer ken.
11. Sessies akkommodeer nie alle etniese groep nie.
12. Sessie voldoen aan behoeftes omdat SAPD lede in die
algemeen min seksuele leiding ontvang.
13. SAPD lede tree vroeg in die huwelik as gevolg van
ongewenste swangerskappe.
14. Buite egtelike verhoudings kom voor.
Die meeste lede ( 80% - 100% ) het geevalueer dat die sessies
wel aan SAPD lede met huweliksprobleme se behoeftes voldoen,
hoofsaaklik omdat dit fokus op die uniekheid van die SAPD
huwelik en verstaanbaar en prakties toepaslik is op alle
vlakke.
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5.4.2.8. VRAAG 8:PRAKTIESE IMPLEMENTEERBAARHEID VAN
DIE SESSIE:
Die volgende persentasies lede,soos vir elke sessie aangedui,
het die praktiese implementeerbaarheid van die sessies as volg
geevalueer. Hulle redes word in meegaande tabelle uiteengesit:
1. Geen redes nie.
2. Spreek SAPD lede op hulle vlak aan - prakties en eenvoudig.
3. Sessie is buigbaar.
4. Sessie is implementeerbaar met SAPD lede en bevelvoerders
se sameswerking.
5. Sessie is implementeerbaar as aanbieder positief is.
6. Daar is r n groot behoefte aan huweliksberaad in die SAPD.
7. Beperkte tyd moet in ag geneem word.
a. Sessie is nie prakties implementeerbaar nie as gevolg van
tekort aan tyd.
9. Sessie bewerkstellig insig.
10. Daar is voldoende riglyne.
11. Die sessie is van toepassing op enige huwelikspaar.
12. Sessie dien as r n goeie riglyn ten opsigte van
huweliksmaats se verwagtinge van mekaar.
13. SAPD kan nie spontaan oor die onderwerp praat nie.
Die meederheid lede ( 90% - 100% ) evalueer dat die sessies
prakties uitvoerbaar is omdat dit die SAPD lede op hulle vlak
aanspreek en omdat daar r n groot behoefte aan s6 r n program in
die SAPD is. Die samewerking van die lede en offisiere moet
egter ook in gedagte gehou word.
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5.4.2.9 Interpretasie van die sessieresultate
Die sessies is hoofsaaklik positief geevalueer, aIle aspekte wat
bespreek is (Polisiestres en die invloed daarvan op huwelike,
kommunikasie, konflikhantering, verskille tussen huweliksmaats,
seksuali teit) is as noodsaaklik. beskou vir In suksesvolle
huweliksberaadprogram. Lede het ervaar dat die teoretiese
agtergrond hulle kennis en begrip van huweliksberaad uitgebrei
het, terwyl die praktiese oefeninge en besprekings as baie
sinvol en waardevol beskou is. Oor die algemeen ervaar die lede
dat die sessies 'n goeie integrering van die teorie en die
praktyk is.
Die sessie is beskou as goed voorbereide, eenvoudige, praktiese
riglyne vir huweliksberaad wat van toepassing is op egpare op
aIle vlakke, maar wat tog spesiaal ontwerp is vir die SAPO.
Enkele lede het 'n aantal wyses voorgestel van hoe die sessies
verbeter kan word. Meer tyd veral vir bespreking is nodig vir
elke sessie. Meer visuele hulpmiddels, veral video 's, kan
aangewend word. Dis sessies kon minder teoreties en nog meer
prakties aangebied word. Ten slotte is gevoel dat aIle etniese
groepe nie in ag geneem is nie.
5.4.3 RESULTATE VANUIT DIE PROGRAMEVALUERINGVRAE-
LYS TYDENS TOETSGEBRUIK EN ONTWIKKELINGS-
TOETSING
1) Programdoelwit bereik: Al die groeplede het geevalueer
dat die programdoelwit soos dit aan die begin van die
programaanbieding geformuleer is, bereik is. Die
motivering van die groeplede is soos volg uiteengesit:
* 5% - Geen motivering.
* 65% - Alles wat bespreek is, is belangrik om huwelike
met huweliksprobleme te verbeter.
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* 30% van die kursusgangers is teoreties en prakties
toegerus.
2) Verwagtinge ten opsigte van huweliksberaadprogram bereik:
Al die groeplede het geevalueer dat hul verwagtinge ten
opsigte van hoe hul 'n huweliksberaadprogram sien, bereik
is:
* 5% - Geen verduideliking.
* 70% van die groeplede het praktiese riglyne gekry wat
hulle graag wou gehad het.
* 25% is van mening dat die teorie duidelik deurgegee is.
3) Mees positiewe aspek van die program
* 5% - Die lesing oor kommunikasie.
* 30% - Die program in geheel.
* 60% - Die praktiese oefeninge en vraelyste.
* 5% - Die lesing oor konflik.
4) Mees negatiewe aspek van die program
* 70% - Geen negatiewe aspekte.
* 10% - Die lesing oor seksualiteit, omdat dit hulle
ongemaklik laat voel het.
* 5% - Te min tyd.
* 15% - Die evalueringsvorms wat dieselfde is na elke
sessie.
5) Verbetering van die program
* 75% - Daar is geen verbetering ten opsigte van die
program nodig nie.
* 5% - Die program kan verbeter word deur aan nog faktore
aandag te gee (bv. godsdiens, skoonouers).
* 15% - Meer visuele materiaal en hulpmiddels kan die
program verbeter.
* 5% - Die program kan verbeter word deur die sessies te
verdeel.
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6) Program deurloop - huweliksfunksionering verbeter: 95%
lede is van mening dat indien SAPO lededie program
deurloop sal hul huweliksfunksionering verbeter, teenoor
5% wat nie saamstem met die bogenoemde nie. Die
bespreking van hul redes is soos volg:
* 5% - Geen bespreking van sy/haar antwoord nie.
* 70% - Lede wat die program deurloop het se
huweliksfunksionering sal verbeter, omdat hulle meer
toegerus sal wees met die nodige vaardighede.
* 25% - as die lede hul samewerking gee en die praktiese
inoefening doen sal die program die lede se
huweliksfunksionering verbeter.
7) Program prakties implementeerbaar: Al twintig lede het
geevalueer dat die program in sy geheel prakties
implementeerbaar sal wees binne die SAPD.
* 25% - Geen motivering.
* 10% - Die program sal implementeerbaar wees indien tyd
en plek uitgewerk kan word.
* 10% - Met inagneming van etniese groepe en kulture kan
die program geimplementeer word.
* 5% - As lede gemotiveerd is kan die program binne die
SAPO geimplementeer word.
* 40% - Die program is baie prakties ten opsigte van die
SAPO en dit kan geimplementeer word.
* 10% - Die program is geskik vir a LLe huwelike en di t is
buigbaar.
8) Voorstelle of kommentaar
* 65% - Geen verdere voorstelle of kommentaar ten opsigte
van die program nie.
* 30% - Dit In goeie program en programaanbieding.
* 5% - Die program moet in Engels aangebied en beskikbaar
ges tel word.
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5.4.3.1 Interpretasie van die programresultate tydens
toetsgebruik:
Die onderwerpe wat in die huweliksberaadprogram vir die SAPD
bespreek is, is as belangrik beskou om huwelike met probleme te
verbeter. Die groeplede ervaar verder dat die program aan hulle
die praktiese riglyne bied wat hulle nog altyd benodig het vir
suksesvolle huweliksberaad. Die groeplede het verder geevalueer
dat egpare wat hierdie program deurloop se huwelike sal verbeter
omdat hulle meer insig in die vaardighede ten opsigte van die
hantering vanhuweliksprobleme sal he.
Die praktiese oefeninge en vraelyste asook die program in die
geheel is as die positiefste aspekte van die program beskou.
AIle lede het geevalueer dat die program in die geheel as
prakties implementeerbaar binne die SAPD is. Enkele negatiewe
aspekte ten opsigte van die program is die volgende: Die
gebruik van dieselfde vraelyste vir evaluering na afloop van die
sessies, die tyd was te beperk en die sessie oor seksualiteit
is as bedreigend beskou.
Ten slotte is enkele aanbevelings gemaak ten opsigte van die
verbetering van die program. Daar kan meer visuele hulpmiddels
gebruik word; nag sessies kan bygevoeg word byvoorbeeld
godsdiens, skoonouers en finansies. Die sessies kan opgedeel
word en sodoende kan meer tyd aan elke sessie spandeer word.
5.4.4 VERGELYKING TUSSEN RESULTATE VAN GROEPLEDE
EN INTERPRETASIE VAN RESULTATE:
Daar is In vergelyking getref tussen die grondvlak maatskaplike
werkers (hulpwerkers en maatskaplike werkers) en meer senior,
administratiewe maatskaplike werkers (senior- en hoof
maatskaplike werkers, assistent- en adjunk direkteur), omdat die
navorser vermoed dat die evaluerings tussen die twee groepe
maatskaplike werkers wat meer in die praktyk huweliksberaad
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beoefen kan die program meer waardevol ten opsigte van die
bruikbaarheid daarvan evalueer as die meer senior maatskaplike
werkers wat dikwels meer administratief as praktykleier
aangewend word binne die SAPD.
Alhoewel daar geen oenskynlike verskille na yore gekom het nie,
het daar twee tendense na yore gekom:
1 ) Die grondvlak maatskaplike werkers se motiverings vir
hulle antwoorde neig meer om dieselfde te wees, terwyl die
meer senior werkers se motiverings meer verspreid is (met
ander woorde dit kom voor asof die grondvlak werkers meer
dieselfde behoeftes en ondervindige het as die meer senior
werkers) .
2) Die meer senior werkers is meer geneig om geen motiverings
vir hulle antwoorde te gee as die grondvlak werkers. (Dit
kom dus voor asof laasgenoemde moontlik minder betrokke is
by die program en die program is vir hulle van minder
waarde. )
Daar is tweedens In vergelyking getref tussen maatskaplike
werkers met min ondervinding (minder as 1 jaar tot 2 jaar) en
maatskaplike werkers met meer ondervinding (2 jaar tot 5 jaar
en langer). Die maatskaplike werker met minder ondervinding
behoort die program as meer bruikbaar te evalueer omdat hulle
nog min ondervinding het van huweliksberaad en dit moontlik die
eerste huweliksberaadprogram is waarmee hulle kennis gemaak het.
Die maatskaplike werker met meer ondervinding behoort, as gevolg
van praktykervaring, alreeds meer kontak te gemaak het met ander
huweliksberaadprogramme en huweliksberaad. Alhoewel daar geen
oerrskynl.Lke verskille na yore gekom het nie, het daar 'n tendens
na yore gekom:
1) Maatskaplike werkers met meer ondervinding het die
bruikbaarheid van die program byna identies dieselfde
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geevalueer as maatskaplike werkers met minder
ondervinding. Dit wil dus voorkom asof die program vir
die maatskaplike werker met meer ondervinding net so
waardevol en bruikbaar is as die maatskaplike werker met
min ondervinding. Die maatskaplike werker met meer
ondervinding was klaarblyklik nie aan soveel
huweliksberaadprogramme en huweliksberaad onderworpe as
wat aanvanklik vermoed is nie.
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HOOFSTUK 6: GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS
6.1 INLEIDING
In hoofstuk vyf het die navorser die resul tate en die bespreking
daarvan ui teengesi t. In hierdie finale hoofstuk sal die
navorser die gevolgtrekkings en aanbevelings wat gemaak kan word
vanuit die resultate van die studie bespreek.
6.2 GEVOLGTREKKINGS
Die program in die geheel is oorwegend positief geevalueer. Al
die onderwerpe wat bespreek is, is as noodsaaklik vir In
suksesvolle huweliksberaadprogram beskou. Die teoretiese
fundering van die program het noodsaaklike kennis en begrip van
huweliksberaad by die groeplede teweeggebring. Die fei t dat die
uniekheid van die SAPD werksomstandighede in ag geneem is, maak
die program besonders en onderskei dit van ander huweliksberaad-
programme. Volgens die groeplede het hulle In praktiese riglyn
ten opsigte van huweliksberaad gekry en hulle het ook al die
praktiese oefeninge in die sessies en program as geheel as baie
sinvol ervaar. Die program is as prakties en eenvoudig genoeg
beskou deur die maatskaplike werkers en maatskaplike hulpwerkers
wat die program tydens toetsgebruik en ontwikkelingstoetsing
geevalueer het. Die aanbieding van die program is deurlopend
as goed voorbereid en professioneel geevalueer.
Die gevolgtrekking kan gemaak word dat die program deur die
maatskaplike werkers en maatskaplike hulpwerkers as bruikbaar
binne die SAPD geevalueer is tydens die toetsgebruik en
ontwikkelingstoetsing.
Die vergelykings wat gemaak is het nie werklik In statisties
beduidende verskil aangetoon nie. Daar is tog In tendens dat
daar moontlik In verskil in die evaluering van die onderskeie
posvlakke is.
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6.3 AANBEVELINGS:
Daar kan In verdere sessie-onderwerp bygevoeg word,
naamlik die invloed van egliede se agtergrond op hul
huwelik. Ander onderwerpe wat deur die groeplede
aanbeveel is om die program te verbeter word egter reeds
in die huweliksberaadprogram omvat. Die navorser is van
mening dat indien die egpaar kommunikasie en konflikhan-
teringsvaardighede bemeester het, sal hul ander probleme
soos godsdiens, finansies, rolverwagtinge, skoonouers,
ouerbegeleiding en gesinsbeplanning kan hanteer.
Sessie kan verdeel word om sodoende meer tyd vir
besprekings te bied.
Meer visuele hulpmiddels kan benut word.
Die program behoort aangepas te word vir ander etniese
groepe.
Die stellings wat gemaak is ten opsigte van die
vergelykings kan verfyn word in hipoteses en empiries
getoets word.
Die program kan verfyn en herontwerp word deur die
bogenoemde aanbevelings te implementeer en sodoende die
proses van programontwikkeling voort te sit 5005 deur
Thomas (1978, 1979, 1981, 1984) uiteengesit is.
6.4 SLOT:
Die bruikbaarheid van die huweliksberaadprogram vir die SAPD is
deur maatskaplike werkers en maatskaplike hulpwerkers
geevalueer, en dit is deur hulle as bruikbaar geevalueer ten
opsigte van huweliksberaad in die SAPD. Die doel van hierdie
studie is dus bereik, maar verdere navorsing oor hierdie
onderwerp kan nog onderneem word.
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SESSIE EVALUERINGSVRAELYS
Evalueer hierdie sessie so eerlik as moontlik.
anoniem.
Vraelyskode:
Respondente bly
1 • Is u van mening dat hierdie sessie noodsaaklik
suksesvolle huweliksberaadprogram? Motiveer .
is vir In
.. ... . . . . . ... .... . . . .. ... .. . .. . . . . . ... . . .. . .. . .... .. . ... .. .
. .
sessiedie
2. Is u van mening dat die doel
begin van die
Verduidelik.
van hierdie sessie, soos
geformuleer, bereik
aan
is?
. ..... .. . . . . .. ... .. ..... .. . . . . .. . . ....... . . .... . . ...
3.
· .
· .
·. . .. . . .. ... .. ..... . ............. ....... .. ..... .. .... ... .. . ...
Wat was vir u die mees positiewe aspek van hierdie sessie?
Bespreek.
· .
· .
· .
. . .. . . . . . . . . . .. . .... ... ... .. . . . . . ... . . . ... . . . . ..
4. Wat was vir u die mees negatiewe
Bespreek.
aspek van hierdie sessie?
·. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. .... . . .. .. . .. .. . . .. . . . ..... . . . .
· .
· .
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Hoe kan hierdie sessie na u mening verbeter word?
· .
6. Was die wyse van aanbieding vir u bevredigend? Motiveer.
· .
·. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . ... .. . ... .. . . . ~ ..... ... ..
sessie aan SAPD-kliente7. Is u van mening
huweliksprobleme
dat hierdie
se behoeftes sal voldoen? Motiveer.
met
·.... . . . ...... . . .. .... .... ... ..... .. . .... .. ......... ......
· ...... . . ... .. . . ................... . ......................
· .
· .
8. Is hierdie sessie prakties implementeerbaar binne die
SAPD? Bespreek . . .
· .
· .
· .
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PROGRAMEVALUERINGSVRAELYS
Evalueer hierdie program so eerlik as moontlik.
anoniem.
Respondente bly
Vraelyskode:
die
u van mening dat die programdoelwit, soos aan die begin
geformuleer, bereik is?van programaanbieding
Motiveer u antwoord.
Is1 .
Verduidelik.
2. Is u verwagtinge ten opsigte van hoe u
program sien bereik?
In huweliksberaad-
· ..
· .
3. Wat was vir u die mees positiewe aspek van die program?
Bespreek. .. ... . ... ... ... . .. . .. . .... . .... . . ... . ... . ... . .. ... . . .... .. ... . .
· .
· ...
· .
4. Wat was vir u die mees negatiewe aspek van die program?
Bespreek. .. . . . . . . . . ... ... ... . . . .. . .. .. .. . . . .. . . .. . ... . . . .. . . . .
·. ... . . . .. . . . . .. ... . . . . . ... .. ... ...... . . ... . . . . .. . . . . . . .. ... . . . . . ...
· .
· .
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Hoe kan hierdie program na u mening verbeter word?
huweliksfunksionering
Bespreek.
hierdie se6. Behoort SAPD lede wat
volgens u
program
mening
deurloop
te verbeter?
7. Is u van mening dat hierdie program
implementeerbaar is binne die SAPD?
in sy geheel
Motiveer.
prakties
· .
· .
· .
8. Enige ander voorstelle of kommentaar ten
program wat u graag addisioneel wou noem:
opsigte van die
· .
· .
· .
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BYLAAG 3: BESPREKINGSRIGLYN VIR
FOKUSGROEPBESPREKINGS
BEHOEF'l-:EBEPALINGSEVALUERING (FOKUSGROEP)
1 . Watter onderwerpe moet volgens u tydens In huweliksberaad-
program aangespreek word?
2. Watter onderwerpe moet volgens u nie in In huweliksberaad-
program aangespreek word nie?
3. Watter verwagtinge bet u ten opsigte van hierdie
huweliksberaadprogram?
4. Wat is volgens u die belangrikste vereiste vir In
huweliksberaadprogram om prakties implementeerbaar te wees
vir die spesifieke omstandigbede van die SAPD?
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PROFIELSTUDIE VRAELYS
VRAELYS VIR DIE VOLTOOIING DEUR PERSONE WA1'
DIE PROGRAM TEN DPSIGTE VAN DIE HUWELIKSBE-
RAADPROGRAM VIR DIE SAPD BYWOON OF EVALUEER
Dankie dat u bereid is om die vraelys te voltooi:
Daar is geen regte of verkeerde antwoord nie, die
doel van die vraelys is slegs om In profiel saam
te stel van elke groeplid wat die program evalu-
eer. Ek maak staat op u eerlikheid by die vol-
tooiing van die vraelys. Die vraelys word ano-
niem ingevul.
AFDELING A:
Hierdie afdeling is slegs daarop gemik om alge-
mene inligting oor persone betrokke by die vol-
tooiing van hierdie vraelys, te bekom.' Omkring
die betrokke blokkie wat op u van toepassing is,
byvoorbeeld:
OJ
(1 - 2)
1 •
GESLAG:
OUDERDOM:
Manlik
Vroulik
21 - 25 Jaar 1
26 - 30 Jaar 2
31 - 34 Jaar 3
35 - 38 Jaar 4
39 Jaar en ouer 5 (3)
2. HUISTAAL: Afrikaans 1
Engels 2
Ander 3 (4)
'--
3. GESLAG: Manlik 8JVroulik (5)
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4. KWALIFIKASIES: st 10 1
3 Jaar diploma ·2
3 Jaar graad 3
4 Jaar hon. 4
Nagraadse kwalifikasie 5 (6)
5. Wat is u huidige posvlak in maatskaplike-
werkdienste in die SAPO?
Hulpwerker
Maatskaplike werker
Senior Maatskaplike werker
Hoof Maatskaplike werker
Assistent Oirekteur
Adjunk-Oirekteur
1
2
3
4
5
6 (7)
6. Hoe lank beoefen u maatskaplike werk in die
SAPO?
Minder as 1 jaar
1 Jaar
1 - 2 Jaar
2 - 3 Jaar
3 - 4 Jaar
4 - 5 Jaar
Meer as 5 jaar
1
2
3
4
5
6
7 (8)
7. Het u tydens u formeIe opleiding leiding
ontvang ten opsigte van huweliksberaad?
Ja
Nee (9)
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8. Hoe gereeld word huweIiksberaad deur u toe-
gepas?
Nooit 1
SeIde 2
Gereeld 3
Dikwels 4
Altyd 5 (10)
9. Het u al vantevore 'n huweIiksberaad kursus
bygewoon?
Ja
Nee (11 )
10. Is u bewus van bestaande huweIiksberaadpro-
gramme?
Ja 8JNee (12 )
11. Hoe het u huweIiksberaad gedoen?
Individueel 1
1 Eglied 2
Egpaar 3
Groepverband 4
Gemeenskapsverband 5 (13 )
12. Is u van mening dat 'n huweIiksberaadpro-
gram spesifiek vir die SAPD nodig is?
Ja
Nee (14 )
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BYLAAG 5: DIE HUWELIKSBERAADPROGRAM
IN HUWELIKSBERAADPROGRAM VIR MAATSKAPLIKE
WERKERS EN MAATSKAPLlKE HULPWERKERS IN
DIE SUID-AFRIKAANSE POLISIEDIENS
FRANCINE GROBLER
MAATSKAPLIKEWERK-NAVORSING
RANDSE AFRlKAANSE UNlVERSITEIT
STUDIELEIER: DR. C. FOUCHE
1994
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PROGRAN
PROGRAMDOELWITTE:
Om SAPO lede wat die program deurloop se huwelike te verbeter.
SESSIEDOELWITTE:
SESSIE 1: Om die egpaar se kennis ten opsigte van polisiestres
en die invloed daarvan op hulle huwelike te
verbeter.
SESSIE 2: Om die egpaar se kennis ten opsigte van kommunikasie
in die huwelik te verbeter.
SESSIE 3: Om die egpaar se kornrnunikasievaardighede te
verbeter.
SESSIE 4: Om die egpaar se konflikshanteringskennis en
-vaardighede te verbeter.
SESSIE 5: Om by die egpaar In beter begrip te kweek ten
opsigte van die invloed van verskille op hul
huwelik.
SESSIE 6: Om die egpaar se kennis ten opsigte van seksualiteit
te verbeter.
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POLISIESTRES EN DIE INVLOED OP POLISIEHUWELIKE
SESSIE 1
1 • YSBREKER:
DIE DRIE-DINGE-HUWELIKSOEFENING:
(Dit sal beter werk as jy die sake werklik neerskryf in 'n
notaboek eerder as om net vlugtig daaroor te dink.)
1. Skryf drie dinge in julIe verhouding neer waarvan jy baie
hou.
2. Skryf drie dinge oor julIe huwelik neer wat goed is, maar
wat kan verbeter.
3. Skryf drie dinge neer wat jy persoonlik kan doen om julIe
huwelik te laat groei en aangenaam te maak, maar wat jy
weet jy seIde doen of heeltemal nalaat om te doen.
4. Skryf die drie belangrikste behoeftes van jou maat neer
(soos jy dit sien).
2. INLEIDING:
* In Polisieman is ook maar net In mens, maar 'n mens wat,
emosioneel, in die gevaarlikste beroep staan.
* Daar word baie eise aan die polisieman gestel in die
uitvoering van sy daaglikse pligte, by. geweld, vinnige
besluitneming tussen lewe en dood, druk oor die beeld wat
aan die publiek oorgedra moet word ens.
* Studies toon dat die polisieman besondere spanning op ses
vlakke ervaar op 'n skaal van 16 tot 88 punte in die
uitvoering van sy pligte:
Hy word deur lede van die publiek beledig (39 punte).
'n Volwassene is die slagoffer van geweld, by. 'n
verkragting (46 punte).
'n Situasie waar daar die potensiaal bestaan vir
geweldpleging teen die Polisie, by. onluste (61
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punte) .
Geweld teen kinders (68 punte).
Geweld teen In kollega, bv. moord (80 punte).
Om iemand se lewe te neem in die uitvoering van sy
pligte, is vir die polisieman die mees traumatiese
sielkundige ervaring (84 punte).
3. WAT IS STRES?
* Dit is In teenstrydigheid tussen eise wat gestel word aan
In persoon en In persoon se eie belewenis van sy vermoe om
die eise te hanteer.
* Stres is dus In ekstra eis wat aan die liggaam gestel
word, deur byvoorbeeld In spannende of gevaarlike
situasie, uitdagings, frustrasies of krisisse in ons
lewens.
* stres kan positief of negatief van aard weeSe Positief
gesien kan dit as motivering dien en jou help om besluite
te neem. Om te groei en te ontwikkel.
* Langdurige of chroniese stres, is negatief en dit kan In
nadelige uitwerking he op jou dienste wat jy lewer. Dit
kan die liggaam "afslyt" tot op In punt waar geen
lewensgenot of werksbevrediging meer ervaar word nie.
4. STRESSORS IN POLISIeRING:
* Administrasie: Rompslomp, reels en regulasies.
* Gebrek aan inspraak van polisiebeampte.
* Ondersteuning van die polsiiebeampte is soms beperk.
* Rolkonflik: Konflik van waardes.
* Oorbelading as gevolg van In mannekrag tekort.
* Onderbelading, bv. as daar geen onlussituasie is nie .
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* Skofwerk/oortyd werk/ongereelde werksure.
* Onvoldoende toerusting am polisiewerk mee te doen.
* Onvoldoende mannekrag om polisiewerk mee te doen.
* Verantwoordelikheid ten opsigte van mense.
* Howe en wetlike stelsels.
* Salarissse wat onvoldoende is.
* Moontlikheid om gedood of beseer te word.
* Geen waardering vir dienste wat die Polisie lewer nie.
* Daar word nie met die Polisie saamgewerk nie en die
Polisie word dikwels verhinder in die uitvoering van hul
pligte.
* Inherente gevare verbonde aan Polisiering.
* Vyandigheid en antagonisme teenoor die Polisie.
* Krisissituasies waaraan die polisieman blootgestel word.
5. SIMPTOME VAN POLISIESTRES:
SIMPTOME
1 .
2.
3.
4.
5.
In Skielike verandering in
gedrag, gewoonlik direk
die teenoorgestelde van
normale gedrag.
In Geleidelike gedragsver-
andering.
Wisselvallige werksgedrag.
Verhoogde siekteverlof as
gevolg van onbenullige
skete.
Oormatige bekommerdheid.
VOORBEELD
Van opgewek en optimisties
tot terneergedruk en pesi-
misties.
Raak geleidelik letargies;
gaan waarskynlik gepaard
met depressie.
Kom laat, ledigheid en
afwesigheid.
Kopseer, verkoue en
maagongesteldheid.
Behep met een probleem,
vergeet al die andere
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Onvermoe om gedagtegang
sinvol te beheer.
Pre-okkupasie met godsdiens,
politiek.
Oormatige gebruik van
alkohol.
Uitgeputheid.
Sinnelose gesprekke;
ondervind moeite om by
een onderwerp van be-
spreking te bly.
Praat baie gereeld oor
die politieke situasie.
Ooglopende babalaas; on-
nette voorkoms; drank-
reuk.
Lusteloosheid; slaap op
diens.
10. Klagtes deur kollegas.
. 11. Klagtes deur publiek.
12. Seksuele promiskuiteit.
13. Ongeluk- en beseringsge-
neigdheid.
Weier om saam met hom te
werk .
Bombasties, aggressief
teenoor publiek.
Probeer aanhoudend verhou-
dings aanknoop.
Skenk minder aandag aan
veiligheidsvoorskrifte.
6. WAT IS DIE GEVOLGE VAN STRES?
* Wanneer ons nie leer om langdurige of chroniese stres reg
te hanteer nie het dit negatiewe gevolge of reaksies wat
in ons LIGGAAM en in ons GEESTESTOESTAND tot uiting kom.
* Daar is In definitiewe verband tussen stres en liggaamlike
en psigiese siektes.
* Ons kan dus leer om stres te verwerk en te hanteer, eerder
as om siek te word daarvan.
* Ander gevolge is, konflik met kollegas en/of huweliksmaat,
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oordeelsvermoe word aangetas, frustrasie, irritasie, kan nie
leiding neem in krisissituasies nie, produktiwiteit neem af,
ens.
7. INVLOED VAN POLISIESTRES OP DIE HUWELIKSLEWE:
* Fisiese en geestelike uitputting van die polisiebeampte.
* Negatiewe gemoedstoestand en frustrasie van die
polisiebeampte.
* Toename in alkoholmisbruik en rooktempo van die
polisiebeampte.
* Huweliksprobleme en egskeidings kan voorkom.
* Die polisiebeampte se huweliksmaat is dikwels 'n
uitlaatklep vir sy frustrasie.
* Konflik tussen die polisiebeampte en sy eggenote.
* Kommunikasie word 'n probleem.
* Die polisiebeampte kan emosioneel afstomp ten einde sy
werk te kan doen en dit na die huwelikslewe oordra.
* Seksuele probleme kan voorkom.
* Die polisiebeampte kan aggressief begin optree teenoor sy
huweliksmaat.
* Oorbeskermingsdrang wat die polisiebeampte dikwels teenoor
sy huweliksmaat openbaar.
8. INVLOED VAN POLISIEWERK OP DIE HUWELIKSLEWE:
* Sosiale isolasie van die huweliksmaats.
* Die huweliks- en gesinslewe se tydskedule moet by die
ongereelde ure aangepas word wat die polisiebeampte werk.
* Beperkte vryetydsbesteding saam met die huweliksmaat.
* Afwesigheid vanaf die huis vir lang tydperke.
* Buitengewone eise word gestel aan die polisiebeampte se
eggenote.
* Die eggenote van die polisiebeampte moet dikwels aIleen
die opvoedingstaak behartig.
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* Die huishouding word dikwels grotendeels die vrou se
verantwoordelikheid.
* Die polisierol geniet te aIle tye voorkeur, dikwels selfs
ten koste van die polisiebeampte se eggenote en gesin.
* Seksuele gemis, veral as die afwesigheid van die huis lank
word.
* Die gevaar waarin die polisiebeampte verkeer druk swaar op
die eggenote se gemoed en sy is onrustig en bekommerd.
* Die ondersteuningsisteme vir die eggenote van die
polisiebeampte is dikwels min.
9. HANTERING VAN DIE POLISIEBEAMPTE DEUR SY HUWELIKSMAAT:
* Identifiseer en erken die emosie/gevoel wat jou
huweliksmaat ervaar.
* Gee aan jou huweliksmaat die geleentheid om eers "af te
wen" na In harde dag se werk en om te begin ontspan.
* Indien jou huweliksmaat so voel praat met hom oor die dag
se gebeure. In Gesprek moet egter nie geforseer word nie.
* Los probleme eers tot later wanneer jy sien jou
huweliksmaat is ontspanne.
* Moenie aanmekaar kerm of kla oor dinge nie, want dit sal
slegs jou huweliksmaat se frustrasie en irritasiedrempel
opstoot.
* Identifiseer In lewenstyl wat bykomende stressors sal
verminder of vermy.
* Help jou huweliksmaat om doelwitte te beplan vir die
toekoms.
* Gee aan jou maat die geleentheid om ten minste vir een uur
lank In stokperdjie of sportsoort te beoefen.
* Help jou huweliksmaat om sy tyd by die huis konstruktief
en op In gesonde wyse te gebruik.
* Aanvaar dit wat jy nie kan verander nie.
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* Praat met jou huweliksmaat oor negatiewe gevoelens wat hy
mag ervaar.
* Volg In gebalanseerde dieet.
* Los probleme op die regte manier op.
10. HANTERING VAN DIE HUWELIKSMAAT DEUR DIE POLISIEBEAMPTE:
* Identifiseer en erken die emosie/gevoel wat jou
huweliksmaat ervaar.
* Gebruik die tyd wat jy by die huis tot jou beskikking het
konstruktief om dinge saam met jou huweliksmaat te doen.
* Indien jou huweliksmaat so voel praat met haar oor
negatiewe of positiewe gevoelens wat sy mag ervaar.
* Wees sensitief vir haar frustrasie en irritasies wat sy
mag ondervind as gevolg van jou moeilike
werksomstandighede.
* Help haar met huishoudelike take.
* Spandeer tyd aIleen en saam met mekaar.
* Probeer verstaan dat dit vir haar moeilik is om min tyd
saam met jou te spandeer.
* Gee aandag aan probleme en moenie dit ontken nie.
* Gee erkenning aan die manier waarop sy die buitengewone
eise van jou werk hanteer.
* Los probleme saam op die regte manier op.
* Bring jou vrou in kontak met ondersteuningsisteme.
* Aanvaar dit wat jy nie kan verander nie.
11. PRAKTIESE INOEFENING: DIE HANTERING VAN JUL
POLISIEHUWELIK:
* Bespreek drie dinge wat julIe kan doen om julIe
polisiehuwelik te laat werk.
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KOMMUNIKASIE
SESSIE 2
DEEL 1
1 • YSBREKER:
KOMMUNIKASIE-EVALUERING:
Dit is belangrik om van mekaar se kommunikasievermoens bewus te
raak. Die volgende evaluering kan julIe help om dit meer
= Bykans altyd
= Gewoonlik
= Soms
= SeIde
= Bykans nooit
4.
noukeurig te bepaal en daaroor met mekaar te praat.
Ten einde mekaar se kommunikasiestyle te evalueer, kyk na elkeen
van die volgende stellings.
Gebruik nou 'n skaal van 5 tot 1 am te bepaal hoe jy in jul
verhouding kommunikeer:
5
4
3
2
1
Voltooi eers jou eie gedeelte. Herhaal dan die oefening deur
jou maat te evalueer. Dan doen jou maat dieselfde. Vergelyk
mekaar se evaluerings en gesels oor elke stelling.
1 . Ek praat maklik en gesels spontaan oor dit wat ek elke dag
ervaar.
2. Wanneer ek iets ervaar wat pynlik is en my gevoel van
selfwaarde aantas, maak ek In punt daarvan om dit te noem
en daaroor te praat.
3. Wanneer my maat die behoefte het om te gesels, maak ek
tyd, los dit waarmee ek besig is en gaan sit rustig om
sodoende op In ontspanne wyse te kan luister.
Positiewe gevoelens is vir my belangrik, daarom deel ek
dit graag met my maat op In wyse wat blydskap en
dankbaarheid deurgee.
5. Negatiewe gevoelens is nie vir my bedreigend nie. Ek maak
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In punt daarvan om daarna te kyk; daaroor te praat en my
maat te raadpleeg ten einde verligting te ervaar en
oplossings te vind.
6. Negatiewe gevoelens by my maat probeer ek begryp en
aanvaar, daarom skep ek In geleentheid sodat my maat
openhartig daaroor met my kan praat sonder dat ek self
negatief raak en my uit die verhouding onttrek.
7. Positiewe optrede by my maat gebruik ek om waardering te
toon en self positief te reageer.
8. Wanneer ons nie presies met mekaar saamsteril nie,
weerhou ek my daarvan om my maat se standpunt te
verkleineer of hom/haar met In jy-boodskap aan te val en
te beskuldig.
2. WAT IS KOMMUNIKASIE:
Kommunikasie is die proses van deel met mekaar.
3. DIE DOEL VAN KOMMUNIKASIE:
* Om te verstaan - nie om misverstande te skep nie.
* Om te verhelder - nie om te bedek, te verskuil of te mislei
nie.
* Om nabyheid en intimiteit te bevorder - nie afstand en
vyandigheid nie.
* Om aangename gewaarwordinge te deel en die ander persoon
positief te stem - nie om negatief te wees en In gespanne
klimaat te skep nie.
4. DIE PROSES VAN KOMMUNIKASIE:
BOODSKAP
-r ...
PRAAT/LUISTER PRAAT/LUISTER
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* 'n Boodskap met 'n sekere inhoud en bedoeling word gestuur
deur die vrou.
* Die man ontvang die boodskap en reageer daarop met In eie
boodskap. Hy word nou die prater en sy die Iuisteraar.
* Na ontvangs van die man se boodskap word die rolle weer
omgeruil en die proses herhaal.
Die faktore wat die proses van die kommunikasie ingewikkeld
maak, is die volgende:
* Twee verskillende rnense wat elkeen subjektief praat en
Iuister.
* Twee dimensies van die boodskap:
- Verbaal, die inhoudelike, die WAT van die boodskap;
- Nie-verbaal, die manier van oordrag, die HOE van die
boodskap (hier speel Iyftaal In wesentlike rol);
- VerskiIIende kombinasies van die verbale en nie-verbale wat
die ware betekenis van die boodskap dra (die ware
boodskap) .
Daar is twee dirnensies van In boodskap:
B
o VERBAAL: WOORDE EN WOORDKEUSES
o
D NIE-VERBAAL: STEMTOON
S LIGGAAMSHOUDING EN
K BEWEGING
A GESIGSPEL
P GEBARE
'n Kombinasie van die verbale en nie-verbale boodskap is die
duidelikste vorrn waarin 'n boodskap oorgedra kan word by. die
Iyftaal stem ooreen met die woorde. (Rollespel).
5. VYF VLAKKE VAN KOMMUNIKASIE:
* 'n Algemene gepraat oor sake soos die weer, algemene
nuuswaardighede, die gebeurlikhede van die dag. So 'n
kommunikasiestyl is baie neutraal en dit maak dikwels van
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cliche I5 gebruik. (Neutrale kontak: praat oor dinge nie met
iemand nie).
* Feite en inligting word uitgeruil: Kommunikasie op hierdie
vlak is dikwels beredenerend van aard en wil iemand van iets
bewus maak of oortuig. (Informasie kontak geskied op
denkvlak: dit is so .... en so .... ).
* Eie menings word deurgegee met die oog daarop om In standpunt
te verduidelik. (Selfhandhawende standpuntkontak: ek wil
jy moet .... ).
* In Beoordeling of evaluering van In situasie of In persoon
in die lig van oortuigings, waardes en norme. Die soort
kontak gaan dikwels gepaard met die uitspreek van kritiek
en beskuldigings. (Beoordelende kontak: dit behoort .... ,
jy moenie .... , jy het al weer .... ).
* Dan is daar diepte-kommunikasie waarin die een persoon
hom/haar in die ander se posisie probeer plaas om hom/haar
beter te begryp en te ondersteun. So In soort kontak plaas
die fokus op die ander persoon se gedagtes, behoeftes,
motiewe en gevoelens met die oog op nabyheid en samesyn.
(Diepte-kontak: Is dit hoe jy dink .... , wil jy dit ... ?
jy voel met ander woorde .... ?).
6. KOMMUNIKASIESTYLE:
* ONTTREKKING:
Die persoon wie se kommunikasie gekenmerk word deur hierdie
benadering se gewoonlik nie veel nie. Onttrekking is In
onnatuurlike styl, in die sin dat baie min mense, indien enige,
hierdie benadering gebruik gedurende die hofmakery. Hierdie
styl word dikwels aangekweek in reaksie op In uiters dominerende
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huweliksmaat wat voortdurend besig is om sy of haar gedagtes te
verklaar met min pogings om te luister.
* AANVAARDING:
Mense wat op hierdie patroon kommunikeer het baie min iets van
hul eie wat hulle wil oordra, met die gevolg dat hulle In ander
persoon se sienswyse baie meer geredelik sal aanvaar. In
Persoon wat seIde sy idees of gevoelens uitspreek, kan nie as
individu ontwikkel nie. Sulke kommunikasie tussen man en vrou
is onvolledig en kan slegs lei tot In onvolledige verhouding.
* VERKLARING:
Verklaarders is voortdurend besig om hul eie idees, gedagtes en
planne te verbaliseer sonder om ooit ernstige oorweging te
verleen aan iemand anders se sienswyse, of om moeite te doen om
na ander persone te luister met die doel om hul werklik te
verstaan nie. Verklaarders is onsensitief vir die emosionele
behoeftes van hul huweliksmaats. Verklaarders probeer nie om
hul huweliksmaats te verstaan nie en hulle sal hul dikwels in
die rede val voordat hulle kans gekry het om hulself ten volle
uit te druk.
* KONFORMERING:
Hierdie huweliksmaats druk menings ui t wat vir die mense om
hulle aanvaarbaar sal wees. Hulle druk hul innerlike gevoelens
uit, maar hoofsaaklik die wat hulle meer sosiaal-aanvaarbaar sal
maak. In In huweliksverhouding kan hierdie kommunikasie
positief wees, indien die huweliksmaats konvensioneel is in hul
denke en gevoelens. Aan die ander kant kan ditIn onderdrukking
van onaanvaarbare emosies meebring en die huweliksverhouding kan
eentonig en oninteressant word.
* VERKENNING:
Die vyf style van kommunikasie stem ooreen met die vyf style van
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konflikhantering. Die anttrekkers vermy konflik, die
aanvaarders sal ingee wanneer hulle met 'n meningsverskil
gekonfronteer word. Die verklaarders benader konflik op 'n
wen/verloor wyse terwyl die konformeerders geneig is om te
beding.
Die verkenningstyl is 'n belangrike bestandeel van die
wen/verloor benadering tot konflikhantering. Die verkenner
luister om te verstaan eerder as om 'n swak plek in die ander
huweliksmaat se argument te ontdek. Die verkenner druk homself
volledig en duidelik uit sodat hy verstaan sal word.
Verkenning beteken am na ander te luister met 'n oop gemoed, met
In aktiewe belangstelling in die spreker en met sensitiwiteit
oor die spreker se gevoelens. Verkenning beteken ook dat ons
onsself moet ui tdruk sonder verleentheid oor ons swakhede,
sonder skuldgevoelens oor ons emosies, sonder om ons maat te
veroordeel. Dit is die wen-wen benadering wat tot 'n hoe vlak
van insig en begrip lei.
7. PRAKTIESE INOEFENING VAN DIE VERKENNING KOMMUNIKASIE STYL:
BESPREEK DIE VOLGENDE VRAE MET JOU HUWELIKSMAAT:
1. Ek stel myself maklik vir jou oop ....
2. Ek stel myself moeilik vir jou oop wanneer
3. Die gevoel wat ek die moeilikste met jou deel, is
4. Daar is iets in ons verhouding wat my lankal hinder en wat
ek baie moeilik met jou gedeel kry, maar vandag wil ek dit
graag vir jou se ....
5. My grootste struikelblok as ek na jou luister en op jou
gevoelens en behoeftes ingestel moet wees, is
6. Een faset van ons kommunikasie waaraan ek van nou af wil
werk omdat ek besef dat dit ons verhouding rem en skade
kan berokken, is ....
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B. HOEKOM PRAAT ONS NIE MEER MET MEKAAR NIE - WAAROM IS DAAR
'N AFNAME?
Daar sal altyd 'n natuurlike daling wees in die vlak van
kommunikasie tensy die paartj ie aktiewe stappe neem om hul
kommunikasie op 'n hoe vlak te handhaaf.
* TYDSPROBLEEM:
Tydens die paartjie-stadium het die meeste mense nie veeI
verantwoordelikhede nie en hulle het gevolglik baie meer
tyd om te kommunikeer. Namate die egpaar langer getroud is,
begin hulle minder tyd spandeer aan kommunikasie as gevolg van
ander verantwoordelikhede.
* KONFLIKHANTERING:
Indien konflik op 'n onbevredigende wyse afgehandel is sal dit
kommunikasie tussen die huweliksmaats beinvloed, en sal hulle
minder kommunikeer.
*FAMILIARITEIT:
Die huweliksmaats aanvaar dat hulle mekaar ken en dat daar niks
meer is om oor te praat nie. Die huweliksmaats doen nie verder
moeite om mekaar te leer ken nie. Dit is egter onwaar, elke
individu het emosionele dieptes wat onpeilbaar is en wat
voortdurend verander.
9. STRUIKELBLOKKE TOT INTIEME KOMMUNIKASIE:
Die volgende is die vyf algemeenste probleme wat egpare met
kommunikasie ondervind:
* ONDUIDELIKE BOODSKAP:
Jy verstaan nie wat jou huweliksmaat met 'n bepaalde opmerking
bedoel nie. Die boodskap word doelbewus onduidelik geformuleer
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(omdat die spreker skaam of bangerig is om reguit te praat)
sodat die bedoeling verskuil en indirek is.
* ONEFFEKTIEWE LUISTERGEDRAG:
Jy luister nie na wat jou huweliksmaat se nie omdat jou gedagtes
op 'n ander plek is. Die verborge agenda in jou kop (werksake,
vergaderings, sport ens.) is so prominent dat die huweliksmaat
wat praat, nie in daardie situasie vir jou nommer een is nie.
Die spreker voel dit aan of dit kan tot 'n misverstand lei.
* NIE-VERBALE EN VERBALE BOODSKAP:
Jy is nie daarop ingestel om jou huweliksmaat se liggaamshouding
en gebare dop te hou ten einde te bepaal wat hy/sy eintlik wil
se nie. 'n Mens se "liggaamstaal" en stemtoon is van die
belangrikste inligtingsbronne in kommunikasie.
* EMOSIES WORD NIE ERKEN NIE:
Een of albei van die huweliksmaats kan so ingestel wees op denke
dat die belangrikste rol van emosies nie besef of na behore
gebruik word nie.
* TUSSENIN-FAKTORE:
Daar is te veel tussenin-faktore wat die kommunikasieproses
bemoeilik byvoorbeeld finansiele- en behuisingsprobleme ens.
* SELFVERDEDIGING:
Sommige huweliksmaats is altyd besig om te verdedig en dit is
baie moeilik om met so 'n huweliksmaat oop en eerlik te
kommunikeer.
* GESLOTENHEID:
Omdat een of albei van die huweliksmaats bang is vir seerkry
trek hulle hulself terug en kommunikeer baie min.
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* AGGRESSIE:
Die huweliksmaat word baie kwaad sodra enige iemand te naby aan
hom/haar beweeg en bars in In woede uitbarsting uit.
* OORREAKSIE:
Wanneer kommunikasie oorbeweeg op In terrein waarby een of albei
van die huweliksmaats te sensitief is en waar hul maklik kan
seerkry oorreageer hulle.
* MASKER DRA:
Die huweliksmaat reageer presies die teenoorgestelde van wat
hy/sy voel en daar is nooit eerlike en oop kommunikasie nie.
* PROJEKSIE:
Die huweliksmaat projekteer wat hy/sy self beleef op iemand
anders, bv. Ek voel skuldig, maar nou beskuldig ek my vrou!
* TROTS OF SKAAMTE:
Een of albei van die huweliksmaats kan te trots of te hoogmoedig
wees om te praat of omgekeerd, In gevoel van skaamte openbaar.
* KWESBAARHEID:
Wanneer een of albei van die huweliksmaats hul diepste
verlangens, vrese en ambisies met mekaar deel, is hulle baie
kwesbaar en hulle mag dalk ui tgelag of bespot word, of hul
gevoelens kan gering geag word.
* VREES OM MY HUWELIKSMAAT TE ONTSTEL:
Soms weerhou ons onsself van ware kommunikasie omdat ons bang
is dat ons daardeur ons huweliksmaat sal ontstel of seermaak.
* SELFGERIGTHEID:
In Laaste struikelblok tot intieme kommunikasie is die
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selfgerigtheid van een of altwee huweliksmaats - waar hulle
hulself slegs op hul eie belange en behoeftes toespits en dan
het hulle niks meer oor om aan hul huweliksmaats te gee nie.
10. BELANGRIKE FAKTORE IN KOMMUNIKASIE:
* Maak tyd vir mekaar en luister na dit wat jou huweliksmaat
inhoudelik en op gevoelsvlak vir jou see
* Se eerlik wat jy bedoel en gee jou huweliksmaat tyd om dit
wat jy se te verstaan en in woorde te omskep .. So kan jy
kontrolleer of julIe mekaar verstaan.
*
Formuleer wat jy wil oordra, helder en direk.
verwag dat jou maat sal weet wat jy bedoel nie.
afleidings maak nie.
Moenie
Moenie
* Vermy direkte of verskuilde boodskappe waar jy jou maat
aanval of verkleineer. In plaas van JY-boodskappe,
gebruik EK-boodskappe, by. EK voel gefrustreerd.
* Wees seker van die motief agter jou boodskap. As jou
motief aggressie is (ek wil jou aanval, bykom en seermaak)
gaan di t defini tief weerstand oproep. Verklaar jou motief
aan jou maat.
* Gee inligting oor die agtergrond van jou woorde, sodat jou
huweliksmaat die boodskap beter kan verstaan.
* Wees eerlik oor hoe jy oor In saak voel en gee feitelik
weer hoe jy voel, onderskei tussen jou ervaring of
gevoelens oor iets. Verwarring kan In misverstand of
weerstand skep. Onderskei dus tussen ervaring van of
gevoelens oor iets - en die werklike feite oor die saak .
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BV. Jy voel gefrustreerd oor jul huwelik nou se jy die
huwelik is In mislukking. Die feite is dalk iets anders:
julIe albei werk bedags, gaan slaap nie op dieselfde tyd
nie en is fisiek uitgeput. As iets aan die feite gedoen
kan word kan die huwelik verbeter.
* Wanneer julIe verskil, se duidelik hoe jy dink en voel,
sonder om jou huweliksmaat te verneder.
* Wees spesifiek en vermy veralgemenings. Vermy woorde 5005
"NOOIT" en "ALTYD", want dit is gewoonlik In veralge-
mening.
* Leer om in konflik die probleem te pak en nie mekaar nie.
Moenie jou maat aanval nie en moenie jouself verdedig nie.
* Beweeg vanaf probleme na gemeenskaplike oplossings. Stel
alternatiewe optredes voor en skryf dit neer. As jy te na
gekom word, bespreek die verkeerde gedrag, maar aanvaar en
vergeef die persoon onvoorwaardelik.
11. PRAKTIESE INOEFENING VAN DIE REeLS VIR EFFEKTIEWE
HUWELIKSKOMMUNIKASIE:
BESPREEK DIE VOLGENDE VRAE OOP EN EERLIK MET JOU HUWELIKSMAAT:
1. Watter temperament-eienskap beskou die vrou as haar
sterkste?
2. Watter temperament-eienskap beskou die man as sy sterkste?
3. Watter temperament-eienskap beskou die vrou as haar
swakste?
4. Watter temperament-eienskap beskou die man as sy swakste?
5. Wat is die vrou se grootste vrees sover dit die
toekoms betref?
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6. Wat is die man se grootste vrees sover di t die toekoms
betref?
7. Wat is die vrou se grootste langtermyn ambisie?
8. wat is die man se grootste langtermyn ambisie?
9. Watter vaardigheid beskou die vrou as haar uistaande
kenmerk?
10. Watter vaardigheid beskou die man as sy uitstaande
kenmerk?
11. Wat frustreer die vrou die meeste?
12. Wat frustreer die man die meeste?
13. Wat is die mees kenmerkende eienskap wat die vrou van haar
ouers geerf het?
14. Wat is die mees kenmerkende eieskap wat die man van sy
ouers geerf het?
15. Watter gedrag in haar man sou die vrou graag wou verander?
16. Watter gedrag in sy vrou sou die man graag wou
verander?
17. Hoe wil die vrou he dat haar man sy liefde vir haar moet
toon?
18. Hoe wil die man he dat sy vrou haar liefde vir hom moet
toon?
19. Watter behoeftes van die vrou bevredig haar man tans nie?
20. Watter behoeftes van die man bevredig sy vrou tans nie?
21. Wie het die grootste invloed op die vrou gehad voor haar
huwelik?
22. Wie het die grootste invloed op die man gehad voor sy
huwelik?
23. Op watter gebied ontwikkel die vrou tans geestelik?
24. Op watter gebied ontwikkel die man tans geestelik?
25. Wat is die vrou se grootste struikelblok ten opsigte van
haar geestelike groei?
26. Wat is die man se grootste struikelblok ten opsigte van sy
geestelike groei?
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27. Hoe sou die vrou haar seksuele verhouding met haar man
beskryf?
28. Hoe sou die man sy seksuele verhouding met sy vrou
beskryf?
29. Wat geniet die vrou die meeste van haar huwelikslewe?
30. Wat geniet die man die meeste van sy huwelikslewe?
31. ·In watter aspek van haar optrede sou die vrou graag wou
verbeter?
32. In watter aspek van sy optrede sou die man graag wou
verbeter?
33. Watter aspek van jul huwelikslewe bewonder julIe vriende
die meeste?
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KOMMUNIKASIE DEEL 2
SESSIE 3
1. fiAT IS LUISTER?
* Luister beteken nie dat ek maar net hoor wat jy se nie,
maar dat ek die ware betekenis van jou woorde op my laat
inwerk en jou gevoelens ernstig opneem voordat ek reageer.
* Luister beteken dan dat ek my maat se boodskap ernstig sal
evalueer en dan daarop reageer.
2. fiAT LUISTER NIE IS NIE:
* am nie te luister nie openbaar In "doofheid" vir die
innerlike gevoelens en behoeftes van jou huweliksmaat.
BYVOORBEELD:
* Jy is nie oop om jou maat se boodskap te hoor nie.
* Jy is besig om aan In antwoord te dink terwyl jou maat
praat en se dadelik wat jy dink en voel.
* Jy val die heel tyd jou maat in die rede.
* Jy vra vrae wat onvanpas is en wat slegs op jou eie
behoeftes en nUllskierigheid betrekking het.
* Jy maak jou eie afleidings en gevolgtrekkings nog voordat
jou maat klaar gepraat het.
* Jy beoordeel en veroordeel wat jou maat see
* Jy "lees" jOll maat se gedagtes en jy neem aan jy weet
(vooraf) hoe jou maat voel.
* Jy gee raad en advies.
* Jy bied In oplossing aan.
3. STAPPE IN DIE LUISTERPROSES:
GEE JOU VOLLE AANDAG:
* Skuif jou eie belange op die agtergrond.
* Jy moet nie-verbaal wys dat jy luister (oe, ore, liggaam
ens.).
* Praat op die regte plek en tyd met jOll huweliksmaat en nie
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wanneer hy/sy vasgevang is in sy/haar eie probleme nie.
GEE TERUGVOERING:
* "Wat jy se is .... ". Jy hoor dikwels die boodskap soos jy
dit wil hoor (gewoonlik negatief), omdat negatiewe
gevoelens jou ore laat toeslaan.
* Oefen om gereeld terugvoer te gee.
GEVOELENS REFLEKTEER:
* Di t is belangrik dat jy nie jou maat se gevoelens moet
miskyk nie of di t moet ontken nie, omdat gevoelens iets is
wat hy nie kan verander nie.
* Om te reflekteer beteken om jou maat se gevoelens te
weerkaats sodat hy voel dat hy verstaan word.
* Dit bied ondersteuning aan jou maat en gee aan hom die
vrymoedigheid om verder te praat.
BYVOORBEELD:
"Ek het vandag frustrasie by die werk ervaar."
"Wat het jou so gefrustreerd laat voel?"
* Neem jou maat se gevoelens ernstig op en gebruik woorde
wat gevoe15waarde het om jou maat verder aan te moedig om
oor sy gevoelens te praat.
BYVOORBEELD:
"Wat laat jou so voel?" of "Wanneer het jy so begin voel?"
* Jou maat voel hy word verstaan.
GEVOELENS VERSTAAN:
* Dit is belangrik om te se wat jy verstaan.
BYVOORBEELD:
"Ek verstaan jy voel baie gefrustreerd."
* As jy jou maat se gevoelens verstaan, voel hy dat hy saak
maak.
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GEVOELENS AANVAAR:
* Aanvaar dat jou maat sekere gevoelens beleef.
* Elke mens is uniek en sy gevoelens gaan nie altyd
ooreenstem met sy maat sIn nie.
4. TIEN VEREISTES VIR 'N GOEIE LUISTERAAR:
1. HOU OP OM TE PRAAT:
Jy kan nie luister as jy heeltyd praat nie.
Give every man thine ear, but few thy voice (Shakespeare).
2. STEL HOM OP SY GEMAK:
Skep vir hom 'n omgewing waarin hy vry kan voel om te praat.
3. WYS HOM OAT JY GRAAG LUISTER:
Lyk en tree op asof jy geinteresseerd is. Moenie jou pos sit
en oopmaak terwyl hy met jou probeer praat nie.
Moenie probeer antwoord nie - luister net en toon begrip.
4. SORG DAT OAAR NIKS IS WAT OlE AANDAG KAN AFLEI NIE:
Moenie sit en krabbel, met jou vingers trammel of met papiere
vroetel nie.
Oorweeg dit om die deur toe te maak as dit buite te veeI raas.
5. JY MOET EMPATIE MET HOM He:
Probeer jouself in sy posisie stel sodat jy sy standpunt beter
kan verstaan.
6. WEES GEDULOIG:
Gee hom genoeg tyd. Moenie hom in die rede val nie. Moenie
opstaan en deur toe loop of sommer net wegstap nie.
7. PROBEER OM JOU HUMEUR TE BETEUEL:
Iemand wat sy humeur verloor kan nie rede verstaan nie.
He who angers you, conquers you.
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8. WEES VERSIGTIG MET ARGUMENTE EN KRITIEK:
ni t kan die ander persoon op die verdediging plaas. Hy sal net
toeskulp of kwaad word.
Do not argue; if you win, you lose.
9. VRA HOM UIT:
nit sal hom aanmoedig en wys dat jy luister. nit kan ook help
om dinge in perspektief te stele
10. HOU OP OM TE PRAAT:
nit is die eerste en laaste vereiste, want al die ander
vereistes steun daarop. Jy kan nie 'n goeie luisteraar wees as
jy aanhou praat nie.
Nature gave man two ears but only one tongue, which is
a gentle hint that he should listen more than he talks.
5. PRAKTIESE INOEFENING: EVALUERING VAN JOU HUWELIKSMAAT SE
LUISTERVERMOe:
Evalueer jou en jou eie maat se vermoe om te luister deur 'n
punt uit 10 te gee.
MAN
EK JY
1. Bereidheid om te luister;
en genoeg tyd.
2. Volle aandag gee: veral oogkontak -
betrokkenheid.
3. Seker maak of die bedoeling reg verstaan
word.
4. Opvang en ondersteun van gevoelens - ook
negatiewes.
5. Ware begrip toon.
6. Aanvaarding van my maat se gevoelens.
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wou
EK JY
1. Bereidheid om te luister;
en genoeg tyd.
'n oop houding
2. Volle aandag gee: veral oogkontak -
betrokkenheid.
3. Seker maak of die bedoeling reg verstaan
word.
4. Opvang en ondersteun van gevoelens - ook
negatiewes.
5. Ware begrip toon.
6. Aanvaarding van my maat se gevoelens.
Bespreek die puntetellings met mekaar en belowe jou maat dat jy
sal konsentreer op jou swakker punte wat uitgewys is.
Hierdie volgende oefening mag aanvanklik omslagtig lyk, maar hoe
gevoeliger die saak is wat julIe bespreek, hoe meer help die
oefening in terugvoering om jou te rig op jou maat en werklik
te luister voordat jy antwoord. (Die vrou praat eerste en die
man luister. Dan gee hy terugvoering - en as hy goed geluister
het, sal sy terugvoering haar tevrede stel.):
- " h . AMan se: Ek oor JOll se .
........... .... " (Gee veral haar gevoelens weer.)
Eers as jou vrou bevestig dat jy reg gehoor het, mag jy verder
gaan.
As sy haar kop ontkennend skud, moet jy weer probeer tot sy
tevrede is met die terugvoering. Soms is dit nodig dat sy jou
help deur die boodskap te herhaal - maar nie te gou nie. Jy mag
eers antwoord as jy haar boodskap goed verstaan en op jou laat
inwerk het.
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Man antwoord: "Hierop wil ek antwoord
"
Die vrou word nou weer die luisteraar en gee op dieselfde wyse
terugvoering:
Vrou se: "Ek hoor jou se .
.••.....••...•..... " (Gee veral sy gevoelens weer.)
Eers as hy tevrede is, mag jy antwoord.
Vrou antwoord: "Hierop wil ek antwoord
"
So word die dialoog voortgesit tot julIe mekaar vind.
NB: Praat in kort sinne en moenie omslagtig wees nie.
OPMERKING:
JulIe mag dalk dink dat hierdie oefening te herhalend is, maar
ek verseker julIe dat dit baie misverstande gaan uitskakel.
Oefen om te luister deur meer gereeld seker te maak dat julIe
mekaar werklik verstaan.
6. WAT IS PRAAT?
* As jy reg luister, kan ek openlik, reguit en eerlik met
jou praat.
o Openlik
R Reguit
E Eerlik
* Praat beteken om openhartig te weeSe
* Openhartigheid verg dat ek my skanse en verdedigings laat
sake
* Openhartigheid verg dat ek die dinge wat ek beleef en
terughou, met my maat moet deel.
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* Praat moet openlik, reguit en eerlik weeSe
7. WEES GEREED OM TE PRAAT:
* Elke mens het 'n behoefte om te praat, ongeag hul
persoonlikhede.
* In die huwelik gebeur dit dikwels dat die een huweliksmaat
makliker praat en hy verwag dat die ander een sy gevoelens
net so maklik en openlik moet deel.
* Praat kan egter nie geforseer word nie, daar moet 'n regte
atmosfeer en In gevoel van veiligheid wees voordat die
introverse huweliksmaat oopmaak.
B. PRAKTIESE INOEFENING: PRAAT MET MEKAAR:
Praat met jou maat oor die volgende:
1. Ek voel veilig om met jou te deel (my hart oop te maak)
wanneer
2. Ek verberg my gevoelens vir jou wanneer
. - .
3 . Jy kan .
om my veiliger te laat voel as ek wil oopmaak.
9. HOEKOM PRAAT HUWELIKSMAATS NIE?
* Baie egpare is bang om hulle gevoelens en behoeftes te
deel en hulle voel dat dit nadelig vir hul verhouding kan
weeSe Die redes is die volgende:
My huweliksmaat sal my swakhede en tekortkominge
ontdek.
My maat sal nie my gevoelens verstaan nie.
My rnaat sal my gevoelens dalk nie aanvaar nie .
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My maat kan my dalk seermaak.
My gevoelens sal moontlik konfrontasie ontiok.
* Om reg te kommunikeer is egter baie positief omdat:
ek my maat beter leer ken en verstaan;
daar groter duidelikheid in ons kommunikasie is;
ons probleem-areas kan oplos en ons gedrag daarby
aanpas;
ons huweIiksverhouding kan groei.
10. PRAKTIESE INOEFENING: EERLIKE EN OPREGTE KOMMUNIKASIE:
Die een huweliksmaat praat en die ander een luister - ruil
daarna om:
1. Ek voel die gouste gefrustreerd wanneer .............•....
2. Ek voel die maklikste seergemaak as jy ..•................
3. Gevoelens wat ek moeilik deel, is .
4. Ek is in ons verhouding bang vir .
5. My behoeftes is dat jy my •...............................
(Noem 'n aantal persoonlike en verhoudingsbehoeftes.)
11. VIER STYLE VAN PRAAT:
* SOSIAAL:
Ontspanne, aangename en gesellige praat met ander mense.
Hierdie styl is egter oppervlakkig.
* BEHERENDE STYL:
Ons gebruik hierdie styl dikwels negatief wanneer ons dinge wil
laat gebeur of verander.
* ONDERSOEKENDE STYL:
Dit is wanneer ons besig is om te ondersoek, verklaring,
beplanning, reelings tref en besluite neem.
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* EMOSIONELE OF GEVOELSTYL:
Hierdie styl is nodig om In intieme verhouding op te bou en dit
sentreer om wat ek hier en nou voel, negatief of positief.
Ek-boodskappe word gebruik om met jou maat op In duidelike en
direkte wyse te praat, sonder om aan te val of te verdedig.
BYVOORBEELD:
"Ek voel gefrustreerd omdat jy skofte werk."
"Ek het In behoefte om meer saam met jou dinge te doen."
In die ek-boodskap is ek in beheer van my gevoelens, praat
ek namens myself en aanvaar ek verantwoordelikheid vir myself.
BYVOORBEELD:
1. Wanneer jy (Beskryf die gedrag van jou maat).
2. Voel ek (Beskryf jou gevoel daaroor).
3. Omdat (Beskryf die uitwerking wat die gedrag
op jou het).
Jy-boodskappe is meestal aanvallend en beskuldigend en die
kommunikasie verval in In patroon van aanval/teenval of
aanval/verdediging, en dit verhinder jou maat om te luister.
12. BELANGRIKE KOMPONENTE VAN DIE EK-BOODSKAP:
* Wat nou met my gebeur is die belangrikste, ek moet nou se
hoe ek voel en dink.
* Ek moet duidelik na die spesifieke situasie of gedrag
verwys wat tot my gevoelens gelei het (OMDAT).
Waak teen veralgemenings of In verdraaiing van die feit.
* Soek die regte tyd en plek wanneer albei huweliksmaats
emosioneel gereed is vir ek-boodskappe.
* Ek moet met liefde praat en respek he vir my maat .
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13. PRAKTIESE INOEFENING: EK-BOODSKAPPE:
Help mekaar om die volgende huislike situasies in "ek"-
boodskappe te formuleer:
1.
2.
3.
4.
5.
SITUASIE
Die vrou tel haar
man se skoene en
kouse op en gooi
die sigaretstompies
uit die asbak.
Jou meisie laat jou
In halfuur langer
wag as afgespreek.
Jou maat het belowe
om iets wat vir jou
belangrik is te
doen, maar het nage-
laat om dit te doen.
Jy is Ius om te
gesels, maar hy sit
voor die TV.
Jy is In baie sosi-
ale mens, maar jou
meisie hou meer van
rustigheid en aIleen
weeSe Jy vra dat
julIe saam by
vriende gaan kuier,
maar sy spreek haar
misnoee uit.
NEGATIEWE BOODSKAP
So In slordige en
gemaksugtige mens
het ek lanklaas
gesien!
Jy is altyd laat!
Jy sal nooit leer
om betyds te wees
nie!
Jy is darem onbe-
troubaar as dit
kom by beloftes!
Jy en die TV maak
my mal. Sal jy
ooit in iets
anders belang stel?
Jy is ook so dooie-
rig, wil net altyd
tuis sit! As vrien-
de nie vir jou iets
beteken nie, vir my
weI!
"EK"-BOODSKAP
Ek voel .....
Ek voel
Ek voel ...•.
Ek voel .....
Ek voel .....
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6.
SITUASIE
Die vrou is baie
spandabelrig, die
man weer suinig.
Sy het iets gekoop
wat na sy mening
heeltemal onnodig
en te duur is.
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NEGATIEWE BOODSKAP
Jy gee daagliks meer
geld uit. Ons sal
nooit iets kan spaar
nie!
"EK"-BOODSKAP
Ek voel .....
14. MOENIE GEVOELENS WEGSTEEK HIE:
Huweliksmaats steek dikwels gevoelens weg, veral op d-ie volgende
wyses:
* OORDREWE INSKIKLIKHEID:
Die huweliksmaat is altyd inskiklik.
* SKULDVERPLASING:
Die huweliksmaat soek altyd die foute by sy maat op so 'n wyse
kan hy nie op sy eie foute konsentreer nie.
* ONTWYKING:
Die huweliksmaat hardloop weg van intieme kommunikasie.
* MAAK' N GRAP DAARVAN:
Agter grappe word sensitiewe gevoelens dikwels versteek .
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KONFLIKHANTERING
SESSIE 4
1 • YSBREKER:
EVALUERING VAN KONFLIKHANTERING:
1. Hoe voel jy oor die wyse waarop jy konflik tot dusver in
julle verhouding hanteer het?
2. Waar dink jy Ie jou eie foute en gebreke?
3. Watter aspek van jou maat se gedrag maak jou seer?
4. Vertel van iets wat jou op die oomblik nog omkrap of
seermaak.
5. Noem iets spesifieks waarvoor jy vergifnis wil vra (en
daarna wil gee).
6. Vertel waarin jy graag sal wil verander.
2. WAT IS HUWELIKSKONFLIK?
* Huwelikskonflik ontstaan wanneer huweliksmaats met mekaar
verskil oor 'n bepaalde saak. Hulle wil, wense, begeertes
en menings staan teenoor mekaar.
* Dit is 'n unieke paartjie wat nie konflik beleef nie.
* Konflik ontstaan as twee mense intens by mekaar se doen en
late betrokke is, maar self so verskillend is.
3. WAT IS DIE OORSAKE VAN HUWELIKSKONFLIK?
* Daar is verskeie redes hoekom huwelikskonflik voorkom:
Temperamentsverskille;
Gesarnentlike besluitnemingsprobleme;
'n Natuurlike afnarne in kommunikasie;
'n Inherente begeerte by die vrou om haar man te
domineer, en by die man om oor sy vrou te heers;
Agtergrond- en persoonlikheidsverskille;
Mag en wedywering;
Swak aanvaarding van my huweliksmaat;
Misverstande;
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Eie gemoedstemming;
Konflik in myself;
Eksterne faktore, bv werksituasie, finansies,
skoonouers, ens.
4. PRAKTIESE INOEFENING: KONFLIKHANTERING IN DIE HUWELIK:
STEM~ VERSKILSTERK SAAM KER SKIL STERKSAAM
,. Konflik in die huwelik is
is normaal, vanselfspre-
kend en onvermydelik.
2. Konflik is verkeerd en
en sondig.
3. Konflik kan nie openlik
bespreek word nie, want
dit sal my maat onnodig
seermaak.
4. Egte liefde beteken ook
openhartige konfrontasie,
met die gevolg dat kon-
flikhantering deel van
volwasse huweliksliefde is
5. Christelike liefde bedek
konflik - ignoreer dit.
6. Christelike liefde kan
versoening en vergifnis in
In konflik bewerk.
7. Konflik skep In geleent-
heid vir groei.
8. Die ontduiking van kon-
flikhantering dui op on-
volwassenheid.
9. Konflik in die huwelik is
waardevol en moet positief
gesien word.
, O. Voortdurende konflik in
die huwelik rym nie met
die beginsel van weder-
sydse aanvaarding nie.
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Die voorafgaande meningspeiling is bedoel am julIe bewus te maak
van elkeen se gesigspunt oor konflik in die huwelik. 'n Mens
se standpunt oar konflik gaan jou hantering van konflik in hoe
mate bepaal.
5. DIE EFFEK VAN KONFLIK OP DIE HUWELIKSVERHOUDING:
* Drie dinge kan gebeur as daar huwelikskonflik voorkom:
Dit kan die huweliksmaats help am mekaar beter te
verstaan, hulle nader aan mekaar te bring en dit kan
groei stimuleer.
Konflik word die terrein waarbinne huweliksmaats
probeer am deur middel van die wen-of-verloor stryd
mekaar te wen. Die effek hiervan is 'n koue
neutraliteit tussen die huweliksmaats.
Onopgeloste konflik kan die huwelik laat verbrokkel,
met ander woorde as konflik reg hanteer word is dit
konstruktief of opbouend en as dit verkeerd hanteer
word is dit destruktief of afbrekend.
6. AGGRESSIE EN KONFLIKHANTERING:
* Aggressie is die behoefte am iemand "by te kom", aan te
val, met die doel om pyn te veroorsaak. Psigiese pyn, bv
woorde of fisiese pyn, bv aanranding.
* Aggressie het 'n negatiewe uitwerking op kommunikasie
tensy dit meer kennis en insig oor onsself, ons maats en
ons interaksie met mekaar bring.
* Die meeste mense hanteer aggressie op een van die volgende
wyses:
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KANALISEER DIT NA BINNE:
Hulle hou hulle aggressie vir hulself totdat hulle
dinge eers vir hulself opgeklaar het, bv stilswye,
innerlik worstel hulle om hul griewe onder beheer te
kry. Hierdie huweliksmaats kry ook van tyd tot tyd
ernstige uitbarstings.
KANALISEER DIT NA BUITE:
Hierdie huweliksmaats baklei en konfronteer. Hulle
keer hul aggressie na buite deur beskuldigings,
kritiek, vervolging, dominering, aanranding, selfs
geweld.
* Die huweliksmaat wat aggressie na binne kanaliseer moet
tyd gegee word om die huweliksmaat wat aggressie na buite
kanaliseer se werklike gevoel te identifiseer en sy
gevoelens te hanteer en op sy tyd na sy maat terug te keer
om te praat.
* Die huweliksmaat wat sy aggressie na buite kanaliseer moet
bietjie meer beheer probeer uitoefen voordat hy praat.
* Die verskillende uitinge van aggressie kan maklik In bose
kringloop word, hoe meer die een huweliksmaat raas en te
kere gaan, hoe meer trek die ander huweliksmaat terug.
Hoe meer hy terugtrek, hoe meer raas die ander
huweliksmaat.
* As twee huweliksmaats wat aggressie na binne keer trou,
ontstaan die probleem dat nie een maklik praat nie.
* As twee huweliksmaats wat aggressie na buite keer trou, is
daar dikwels wedersydse aanvalle en beskuldigings wat die
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huweliksverhouding kan benadeel.
8. PRAKTIESE INOEFENING: AGGRESSIE EN KONFLIKHANTERING:
Beantwoord die volgende vrae deur In kruis in die toepaslike
blokkie te maak:
1 • wat doen jy as jy kwaad word?
Klim my maat in met sterk, aanvallende woorde
Slaan my maat (fisiek of andersins)
Verplaas my woede - haal dit op ander mense,
diere of voorwerpe uit
Raak verwytend
Onttrek en stap uit
Kry stilstuipe
"Ontplof" na In lang periode van stilte
MAN VROU
2. Noem nog konkrete dinge wat julIe doen:
MAN VROU
3. Vertel om die beurt hoe jy self voel cor die maniere
waarop jy jOll aggressie uitleef.
4. Se oak wat jOll maat se gedrag aan jOll doen.
8. HOE HANTEER EK AGGRESSIE IN MY HUWELIK?
* VERKRY BEHEER OOR JOil AGGRESSIE:
Elke huweliksmaat moet sy eie ontladingsmeganisme he, maar
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ook genoeg tyd gegee word om af te koel.
Eerlike uitspreek van gevoelens is nodig, maar eers
wanneer die hllweliksmaats afgekoel het.
* SOEK NA DIE BRON VAN AGGRESSIE:
Vra vir jOllself:
(a) Waarom is ek so aggressief? Wat is my ware
gevoelens?
(b) watter aspek van my maat se gedrag of van die
situasie ontstel my so?
Agter aggressie Ie gewoonlik dieper gevoelens verskuil.
9. WOEDE EN KONFLIKHANTERING:
* Woede is die emosionele respons op aggressie.
* Woede is In gevoel van magteloosheid en weerstand as
gevolg van gefrustreerde behoeftes. Woede ontwikkel
vanuit onmagsgevoelens en dit kom op negatiewe wyse tot
uiting wanneer jy jOll ten koste van iemand anders probeer
handhaaf.
* Daar is drie metodes om woede te hanteer:
ONDERDRUK JOU WOEDE:
Spanning verhoog en die huweliksverhouding word
benadeel.
ONTLAAI JOU WOEDE:
Dit bied weI verligting, maar dit kan ongekontroleer
en onverantwoordelik wees.
PRAAT MET JOU MAAT OOR JOU WOEDE:
Le In verband tussen woede en die oorsaak van jOll
frustrasie.
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10. KONSTRUKTIEWE BANTERING VAN WOEDE:
* Erken jou woede en moenie dit op ander wil afskuif nie.
Se: "Ek voel woedend omdat .... ".
* Sien af van wraakneem metodes. Se: "Ek voel kwaad, maar
wil jou nie ". . .. .
* Pas selfbeheersing toe en vra jou maat om jou te help om
die oorsaak van jou woede te vind.
*
Vra aan jouself:
word?"
"Is dit die moeite werd om kwaad te
*
Erken foutiewe gedrag. Se: "Ek is jammer omdat ek "
* Kies jou woorde versigtig en moenie jou maat probeer
seermaak nie.
11 • STYLE IN KONFLIKHANTERING:
Destruktiewe (afbrekende) style in konflikhantering is 5005
volg, omdat daar nie 'n werkbare oplossing gevind word nie:
* 'n Konfrontasiestyl, wat van 'n wen-verloor magstryd en
beskuldigings gebruik maak.
* Sabotasietegniek, wat probeer om die huweliksmaat te
dwarsboom en te benadeel.
* Manipulasie, wat gebruik maak van subtiele pogings tot
afpersing.
* Ingee, wat 'n passiewe houding tot gevolg het, maar
intussen frustrasies en weerstand laat ophoop.
* Vermyding, waar onttrekking en ontkenning gebruik word.
Konstruktiewe (opbouende) style is 5005 volg:
* Samewerking, wat ingestel is op werkbare oplossings,
versoening en vergifnis.
* Akkommodasie, wat bereid is om toe te gee, maar tog eerlik
se wanneer daar voorbehoude is.
* Kompromie, wat 'n poging is om mekaar halfpad te ontmoet
en verdraagsaam teenoor mekaar op te tree.
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12. PRAKTIESE INOEFENING: IDENTIF~S:BR:CNG VAN KONFLIKSTYLE:
SAHEWERKING
Versoenend
Vergewend
Oplossend
AKKOHHODASIE
Gee toe, met
voorbehoude
oKPROHIE
Ontmoet mekaar
halfpad; baie
verdraagsaam
MANUPILASIE
Afpersing
I
7
GEE IN
Gee toe, maar
met weerstand
en frustrasie
SABOTASIE
Dwarsboom I
(met bedoe-( 6ling om skade I
te berokken)
5
KONFRONTASIE I
Wen-verloor-magstryd-l - 2 - 3 - 4 - 5 -6 - 7 -
Dreiging I
Beskuldigings
3
I
2
J
1
f
VERHYDING
Ontkenning
Onttrekking
* Kyk na die diagram hierbo en evaLueer nou jou eie telling
op die horisontale as en daarna op die vertikale as. Trek
reguit lyne vanaf jou kruisie op die horisontale en
vertikale asse onderskeidelik. D~e opskrif by die plek
waar hierdie lyn sny, sal vi~ jOu min of meer 'n
aanduiding gee van jou betrokke ~tyl. Jou maat doen nou
dieselfde. Sodoende kan julle bepaa1 of julIe van 'n
konstruktiewe of 'n destruktie~e s~yl gebruik maak.
* Nadat julIe hierdie oefening ~oltooi het, kan julIe
probeer om meer spesifiek te weeS oor jOll konflikstyl in
die huwelik. Vul nou die volgende vraelys oor
egpaarkonflikstyle in. Jy gaan eers jouself evalueer en
daarna jou maat. Bespreek dan jou evaluerings met mekaar .
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EGPAARSTYLE IN KONFLIKHANTERING
A. COR JOUSELF:
I~~-II SOMSIl NOOI1
1 . Ek probeer wen - my maat verloor.
2. Ek gee in ter wille van vrede - my
maat wen.
3. Ek ontmoet my maat halfpad - gee
bietjie toe en tref In kompromie.
4. Ek probeer om my maat te akkommo-
deer, maar stel duidelik my voor-
houde en voorwaardes.
5. Ek onttrek my en bly stile
6. Ek raak aggressief, beskuldig my
rnaat en val hom/haar aan.
7. Ek dreig my maat en ondermyn/boikot
hom/haar.
8. Ek is besorg, bespreek die feite
openhartig en soek na In gemeenskap-
like oplossing.
9. Ek betrek ander sodat hulle my kant
moet kies, byvoorbeeld ons kinders,
die familie.
10. Ek pak die probleem en vergeef my
maat.
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B. OOR JOU MAAT:
I~-IISOMSIINOOITI
1 . My maat probeer wen - ek verloor.
2. My maat gee in ter wille van vrede
ek wen.
3. My maat ontmoet my halfpad - gee
bietjie toe en tref In kompromie.
4. My maat probeer my akkommodeer, maar
stel sy/haar voorbehoude en voor-
waardes baie duidelik.
5. My maat onttrek hom/haar en bly stil
6. My maat raak aggressief, beskuldig
my en val my aan.
7. My maat dreig en ondermyn/boikot my.
8. My maat is besorg, bespreek die
feite openhartig en soek na In ge-
meenskaplike oplossing.
9. My maat betrek ander sodat hulle sy/
haar kant moet kies, byvoorbeeld ons
kinders, die familie.
10. My maat pak die probleem en vergeef
my.
* Noudat julIe mekaar se konflikstyle ontdek en bespreek
het, stel In konstruktiewe plan van aksie op. Besluit om
twee dinge te doen:
Hanteer woede konstruktief deur SELFBEHEERSING toe te
pas; en
Volg tydens huwelikskonflik In PROBLEEMOPLOSSENDE
benadering.
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RIGLYNE VIR PROBLEEMOPLOSSING:
Elkeen het die reg op 'n eie opinie/gevoel.
Respekteer mekaar se gevoelens/idees.
Sorg dat jy weet wat jy wil se en formuleer dan jou
boodskap direk en eenvoudig.
Se hoe jy voel, wat jy wil weet, wat jy dink, ens. deur
EK-BOODSKAPPE te gebruik. "Ek voel .... ".
Sorg dat jy presies hoor wat die ander persoon aan jou wil
oordra.
Stel jau oap vir die ander party se emosies, behoeftes,
redes. Onderskei tussen feite en gevoelens.
Skep 'n klimaat van rustigheid, nabyheid en liefde.
Gebruik In ons-benadering om 'n oplossing vir jul kanflik
te ontdek.
Moenie aggressief of woedend raak nie.
Volg die probleemoplossingsmodel.
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MODEL VIR PROBLEEMOPLOSSING
ONTLEED DIE SITUASIE FORMULEER 'N DOELWIT
Ontleed die situasie. Beskryf
die probleem deur tussen feite
en gevoelens te onderskei.
----~~
DOEN WAT BESLUIT IS EN AANVAAR
VERANTWOORDELIKHEID
Pas die strategie toe. Be-
spreek dit sonder om mekaar
te kontroleer. Elkeen moet
self verantwoordelikheid vir
die proses aanvaar. Erken
foute en vra raad. Bou be-
lonings in. As julIe slaag,
toon waardering en beloon
mekaar.
PAS STRATEGIESE BEPLANNING TOE
Beplan hoe julIe die oplossing
gaan toepas. Wie moet wat,
wanneer en hoe doen? Verdeel
die proses in kleiner stap-
pies. Onderskei tussen hin-
dernisse, bronne, moontlik-
hede, sterkt sWak punte.
Doelwitte moet voorsiening
maak vir albei se behoef-
tes. Dit moet meetbaar,
bereikbaar en realisties
weese Sorg dat die doelwit
In doenwoord bevat en In
bepaalde tydstip vir afhan-
deling aali.
SOEK NA ALTERNATIEWE
Hou In dinkskrum en soek na
alternatiewe. Skryf aIle
moontlike oplossings neer:
1. Altwee dra vrylik by.
2. Skryf soveel alterna-
tiewe as moontlik neer.
3. Moenie in hierdie sta-
dium krities evalueer
nie.
4. Bou voort op kreatiewe
idees.
5. Moenie oenskynlik on-
haalbare idees summier
afskiet nie.
6. Maak Vi humor gebruik.
KIES 'N WERKBARE OPLOSSING
Kies die beste oplossing
uit die lysie deur In pro-
ses van eliminasie.
1. Skakel moreel onaan-
vaarbare opsies uit.
2. Kies die alternatief
wat julIe die maklikste
kan bereik en wat rea-
listies en haalbaar is.
3. Gaan In kompromis aan
as julIe vashaak .
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* Gebruik die gevallestudie om die model vir
probleemoplossing deur te werk en hou die konstruktiewe
riglyne ingedagte:
JAN
ANSA
JAN
ANSA:
JAN
ANSA
JAN
ANSA
JAN
GEVALLESTUDIE
"Waarheen gaan ons vir die komende vakansie?"
(Pas terug van die werk en besig om vinnig aandete voor
te berei. Sy lyk moeg.) "Ek weet tog nie, man "
(Sy gaan voort met kosmaak sonder om op te kyk.)
"Ansa ons sal betyds planne moet maak. My rna het gese
ons moet In week lank na hulle toe kom."
(Brom onderlangs.) "Hmmm ••• o...
"Dit is nou die vierde keer dat ek probeer om ons vakan-
sieplanne met jou te bespreek. Di t is net ek wat beplan
en aan alles moet dink. Lyk vir my as ek nie iets doen
nie, gebeur daar in hierdie huis net mooi niks nie."
"Wat se jy nou daar? Wil jy se ek doen niks nie? Waar
dink jy was ek die hele dag? Dink jy miskien ek sit
heeldag by my buurvrou en tee drink? Waarmee dink jy
is ek nou besig?"
"Maar kyk net hoe deurmekaar is die huis. In elke
geval, wat jou plan ook al is, ek gaan na my rna toe vir
die vakansie."
"Dan kan jy aIleen gaanl" (Sy huiwer In oomblik.
Effens smalend.) "Jy en jou rna "(Stilte.) "Ek is
bereid om hoogstens twee dae daar te gaan kuier. Die
res van die vakansie kan ons by my ouers deurbring.
Hulle is oud en het ons ondersteuning nodig."
"As ons nie minstens vyf dae na my rna toe gaan nie, bly
ek net hier. En wat meer is - ek weier om moreaand by
jou suster-hulle te gaan eet."
14. TOEKOMSTIGE BANTERING VAN HUWELIKSKONFLIK:
* Vertel aan mekaar op watter spesifieke dinge julIe
voortaan gaan konsentreer.
* Belowe mekaar om doelbewus daaraan te werk.
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VERSKILLE TUSSEN HUWELIKSMAATS
SESSIE 5
Konstruktiewe hantering van verskille bring positiewe, opbouende
interaksie mee wat 'n verhouding versterk aanhoudende
negatiewe reaksies werk negatiefin op die verhouding.
1. TEMPERAMENTSVERSKILLE:
* Ons is elkeen In unieke individu.
* Ons het sterk punte en swakhede.
* Ons dink anders as ander mense.
* Ons reageer anders as ander mense en tree anders Ope
* Wanneer twee unieke persone hulle lewens saamvoeg, is dit
baie seIde nommerpas . Di t sal later meer in diepte
bespreek word.
2. PERSOONLIKHEIDSVERSKILLE:
* Die wanvoorstelling bestaan dat huweliksmaats dink hulle
persoonlikhede verskil te veel om getroud te weeSe
* Die probleem is nie die botsende persoonlikhede nie- 'n
introvert en ekstrovert kan mekaar aanvul.
* Dit is nie in werklikheid die persoonlikhede wat bots nie,
maar dit is hul BEHOEFTES wat bots as gevolg van verwronge
rolverwagtinge.
* Die eintlike rede hoekom mense se behoeftes bots, is omdat
hulle waardes verskil.
3. BOTSENDE LEWENSWAARDES:
* Die huweliksmaats se onderskeie lewensbeskouings, kan van
hul oortuigings, waardes, norme en prioriteite verskil .
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* Verskillende lewenswaardes sal die vorming van In "ons"
verhouding in In huwelik beinvloed.
PRAKTIESE INOEFENING: EVALUERING VAN JOU NORME EN WAARDES:
JOU NORMATIEWE GROEIKOERS EN WAARDEPRIORITEITE
NORN- EN ~~EJ~JiAARDElCOIfPON NOOIT ALTYD1234. 5
Liefde
Betroubaarheid
Egtheid
Opregtheid
Praat en doen die waarheid
Verafsku bedrog
Opofferende diensbaarheid
Medemenslike agting en
respek
Noukeurige verantwoorde-
likheid
Stiptelikheid
4. BASIESE BEHOEFTES WAT BOTS:
Baie huweliksfrustrasies spruit voort uit onvervulde behoeftes.
* DIE BASIESE BEHOEFTES WAT HUWELIKSMAATS HET IS OOR DIE
ALGEMEEN:
Behoefte aan liefde, waardering, koestering, troeteling en
liefkosing.
Hulle het In behoefte aan liggaamlike aanraking en
seksuele bevrediging.
Hulle het In behoefte aan intimiteit, nabyheid en die
erkenning van elkeen se uniekheid en selfwaarde.
Behoefte aan ondersteuning.
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Behoefte aan beskerming, geborgenheid en 'n gevoel van
veiligheid.
Hulle het 'n behoefte aan vriendskap, samesyn en maatskap.
Hulle het 'n behoefte aan 'n pasmaat vir geloofsgroei en
godsdiens beoefening.
Behoefte aan 'n gesamentlike doelwit en gesamentlike
beplanning vir die huwelik.
Behoefte aan binding en 'n ons-benadering.
Behoefte aan saamdoen-geleenthede en ontspanning.
* PRAKTIESE INOEFENING: BEHOEFTEBEPALING:
Beantwoord die volgende vrae eerlik teenoor mekaar:
1. Ek verwag van my maat in die huwelik .
2. My grootste behoefte in ons huwelik is .
3. Ek verwag van huwelikliefde die volgende .
4. In Vervullende liefdeservaring beteken vir my .
5. My idee van seksualiteit ~s .
6. My belangrikste seksuele behoeftes is dit .
7. Wanneer ek aIleen en eensaam voel, verlang ek dat my maat
.. . . . . . . . . . .
8. Wanneer ek ontsteld en gefrustreed voel, het ek 'n
behoefte dat my maat .
9. Wanneer ek hartseer voel, verlang ek dat my maat .
10. Wanneer ek dankbaar en opgewonde voel, wil ek graag
5. ONREALISTIESE VERWAGTINGE:
Verwagtinge loop hand aan hand met behoeftes.
* Negatiewe en onrealistiese verwagtinge tussen
huweliksmaats wat verskillend is kan tot huwelikskonflik
aanduiding gee.
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* Daar is verskeie suIke onrealistiese verwagtinge wat
huweIiksmaats het:
Jy soek 'n perfekte persoon. Foute is onverskoonbaar.
Jy soek 'n probleemlose verhouding waarin geen konflik
voorkom nie.
Jy soek 'n romantiese verhouding, maar is nie bereid om
die verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar nie.
Jy soek 'n statiese verhouding waarin alles dieseIfde bly.
Jy beskou liefde en die huwelik as vanselfsprekend en
aanvaar jou huweliksmaat weet wat jou behoeftes is.
Jy hanteer die huwelik as 'n rehabilitasiesentrum en is
oortuig dat foute in jou maat wat jy voor die huwelik
raakgesien het, sal reggestel word noudat julIe getroud
is.
Seksuele prestasies word die maatstaf vir 'n geslaagde
huwelik.
Jou huweliksmaat is die pIaasvervanger vir iemand wat vir
jou belangrik was.
* Die gevolge van onrealistiese verwagtinge:
Die huweliksmaat ontwikkel 'n gevoel van teleurstelling en
weerstand.
Die huweliksmaat beskuldig sy maat voortdurend in 'n
poging om homself te verontskuldig.
Onrealistiese verwagtinge lei tot kinderagtige gedrag en
verdedigingsmeganismes, 5005 ontkenning en projeksie.
Dit skep 'n atrnosfeer van frustrasie en periodieke
uitbarstings van woede.
JulIe begin vermydingsgedrag openbaar en dreig om julIe
aan die verhouding te onttrek.
Daar is nie sprake van wedersydse waardering nie.
Jy ervaar 'n verlies van selfwaarde en 'n toenemende
gevoel van mislukking.
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Gevoelens van opstand kom na vore.
* Realistiese verwagtinge:
Om foute te kan vergeef, eie tekortkominge te bely en
versoen te raak.
Om dieptekommunikasie te bevorder en na mekaar te luister.
Om jou maat onvoorwaardelik te aanvaar en liefde te gee.
Om lojaal te wees en betroubaar op te tree.
Om te streef na intimiteit, warmte en veiligheid.
Om die huweliksverhouding verder te laat ontwikkel en die
huwelik te laat groei.
Om openlik en eerlik teenoor mekaar op te tree.
6. VERSKILLENDE GEDRAGSPATRONE:
* NETHEID - SLORDIGHEID:
Die een huweliksmaat is baie gesteld op netheid en pas dit
toe op aIle lewensterreine, en die ander maat is weer baie
slordig.
Aanvanklik ruim die een huweliksmaat alles op, maar begin
later al nouliker opruim.
Die huweliksmaats moet praat oor die verskille en dan stap
vir stap konkreet uitwerk hoe hulle mekaar tegemoet gaan
kom.
* SOSIAAL UITGAANDE (EKSTROVERT) TEENOOR TERUGGETROKKE
( INTROVERT) :
Die een huweliksmaat is afhanklik van die teenwoordigheid
van vriende en ander mense, en die ander maat is stil en
skram weg van ander mense.
Aanvanklik aanvaar die een huweliksmaat die verskil in hul
behoeftes, maar begin later meer onttrek.
Gee aandag aan elkeen se sosiale behoeftes en gedrag .
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Dit is nie onmoontlik om mekaar te vind nie, mits albei
huweliksmaats hul gevoelens en behoeftes voortdurend aan
mekaar meedeel, mekaar verstaan en ruimte vir hul
andersheid laat.
* GEORGANISEERDHEID EN ORDE - ONGEORGANISEERDHEID:
Die een huweliksmaat is sistematies en het In sterk sin
vir orde en wil beheer he oor sydaaglikse doen en late,
die ander maat het presies die teenoorgestelde
gedragspatroon.
Die irritasie en frustrasie in hul verhouding raak al hoe
meer.
Albei die huweliksmaats moet toegewings en opofferings
maak om mekaar in hul huweliksverhouding te akkommodeer.
* AKTIEF - PASSIEF:
Die een huweliksmaat is In aktiewe mens en doen dinge teen
In vinnige tempo, terwyl die ander een die rustigheid self
is.
Dit is hier belangrik om van die wedersydse invloed op
mekaar bewus te word.
Elkeen moet aktiwiteite op sy eie tyd en teen sy eie tempo
doen.
7. DIE BANTERING VAN VERSKILLE DEUR DIE RUWELIKSMAATS:
* Raak bewus van jou eie gedrag, ook in die konteks van jou
eie agtergrond. Hoe beter jy jouself ken en verstaan, hoe
gemakliker begeef jy jou in In verhouding.
* Leer jou maat se gedrag verstaan en aanvaar di t in die
konteks van sy eie agtergrond.
* Raak bewus van hoe jou maat se gedrag jou raak en dra dit
op In eerlike wyse aan hom oor.
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* Wees bewus en sensitief vir die uitwerking van jou gedrag
op jou maat.
* Aanvaar verantwoordelikheid vir jou eie gedrag.
* Praat oor julIe behoeftes.
* Wees gewillig om In opoffering te maak en jou gedrag te
wysig.
* Werk hard aan die konkrete dinge waartoe jy jou verbind
het.
* Staan by mekaar en ondersteun mekaar.
* Moenie wat vir jou maat belangrik is sommer afmaak as
onbelangrik en eenvoudig nie.
* Albei se behoeftes is ewe belangrik.
* Albei moet In kans kry om die verhouding te beinvloed en
albei moet ewe veel gee en neem in die verhouding.
* Elkeen moet sy eie identiteit en individualiteit behou.
* Laat genoeg persoonlike ruimte toe en moenie mekaar
versmoor nie.
PRAKTIESE INOEFENING:
Noem In paar gebiede waar jy voel dat jou maat jOll te veel
versmoor en jOll ruimte bedreig.
Noem In paar areas waarop jy dink jy jou maat te veel2.
Beantwoord die volgende vrae eerlik teenoor mekaar en bespreek
dit:
1 .
versmoor.
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SEKSUALITEIT IN DIE HUWELIK
SESSIE 6
1. YSBREKER:
Die stand van geslagsgemeenskap in jul huwelik:
* Weens bogenoemde terughoudendheid is egpare dikwels
huiwerig om te gesels oor hul gevoelens en ervaringe
tydens liggaamlike liefkosing en die geslagsdaad.
Seksuele toenadering word te dikwels as iets
vanselfsprekends ("just doing what comes naturally"!)
beskou. Daarom is die onderstaande oefening bedoel om
julIe van mekaar as seksuele wesens bewus te maak.
* Lees elke stelling aandagtig deur en evalueer of dit in
julIe geval waar of onwaar is:
E:J~~KERK WAAR
1 • Gemeenskap vind seIde plaas. Dit pIa
my baie; ek wens dit was anders.
2. Gemeenskap is beperk tot buitengewone
tye, soos naweke of vakansietye.
3. Ons benadering is baie eenders. Ons
voel eintlik presies dieselfde oor ge-
meenskap sodat dit nie iets is wat ons
veel pIa en waaraan ons ons steur nie.
4. Ek geniet geslagsgemeenskap seIde en
doen dit as In plig.
5. Seks veroorsaak baie spanning tussen
ons.
6. Ek voel ek word misbruik.
7. Ek vermy seks sover as moontlik en
hoop my maat het dit nog nie agterge-
kom nie.
8. Ek buit my maat uit en misbruik ge-
slagsgemeenskap om bloot my eie ge-
slagsdrif te bevredig.
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2. GOD SE PLAN MET SEKSUALITEIT:
Seksualitei t en so ook geslagsgemeenskap is gerig op In
eenwording wat drie dinge beteken:
1. Permanente huwelikstrou;
2. Wedersydse afronding en aanvulling van mekaar tot In
liefdeseenbeid.
3. Die genieting van mekaar met die oog op lewensvreugde,
nabyheid en ook intimiteit.
* Seksualiteit beskryf die geheel van jou emosionele en
liggaamlike behoeftes soos wat dit tot uidrukking kom in
liefdeskommunikasie.
* God se bedoeling met seksualitei t is wedersydse
aanvulling, emosionele sekuriteit, harts tog asook fisieke
eenwording met die oog op heelmaking en voortplanting.
* Binne die permanente liefdesband is die seksuele 'n gawe
van God.
3. DIE MAN SE GESLAGSDRANG:
* Manlike seksualiteit is dikwels baie onmiddellik en
dringend, maar dit is nie slegs om die bevrediging van In
drang nie.
* Die man wil bewys dat hy sy vrou liefhet deur die
geslagsdaad, as dit aan sy vrou vreugde verskaf.
* In Man bet In sterk drang om homself op die seksuele
gebied te bewys en om te presteer.
* Di t is ook vir die man belangrik om in die bantering van
sy seksuele behoeftes 'n posi tiewe huweliksklimaat te he
wat gebaseer is op spontaneiteit, liefdevolle
ondersteuning en aanvaarding.
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* Die man raak gouer geprikkel en opgewek - ontlading van
seksuele spanning het In hoe prioriteit.
* Die man is visueel ingestel en raak geprikkel deur "sexy"
klere.
* In Man bereik met penetrasie gemaklik In seksuele klimaks.
4. DIE VROU SE GESLAGSDRANG:
* Die vrou soek in geslagsgemeenskap koesterende liefde en
intieme waardering (baie affeksie).
* Wanneer die vrou veilig en geborge voel is sy bereid om
haarself te gee in die geslagsdaad.
* Die belewing van die seksuele, verskil in baie opsigte en
daarom moet die man en vrou gereeld en openlik gesels oor
hoe dit in hul verhouding gaan ten opsigte van hul
geslagsgemeenskap.
* Die man moet genoeg sensitiwiteit en intimiteit openbaar
wanneer daar geslagsgemeenskap plaasvind.
* Tussen 70% en 80% van aIle vroue is afhanklik van
klitorale stimulasie om In klimaks te bereik, vaginale
stimulasie is nie vir die meeste vroue voldoende nie.
5. GESLAGSBEHOEFTES IN DIE HUWELIK:
* Geslagsbehoeftes speel In belangrike rol in die huwelik,
maar dit is nie al waaroor die huwelik gaan nie.
* Die gehalte van jul seksualiteit kan nie gemeet word in
terme van die frekwensie van gemeenskap nie.
* Elke huwelikspaar besit hul eie unieke ritme en dit gaan
nie oor hoeveel nie, maar hoe julIe gemeenskap het .
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* Kwaliteit is beter as kwantiteit.
6. PRAKTIESE INOEFENING: WERK SEKS IN JUL HUWELIK?
In Mens kan allerlei vooropgestelde idees he oor wanneer seks
suksesvol is of wanneer dit misluk. Moet In mens so bewustelik
daarop ingestel wees om deur middel van seks te presteer? Hou
hierdie vraag in gedagte, maar beantwoord dit eers nadat julIe
na die volgende vrae gekyk het.
~~
1. Die man het die plig om eerste toenadering
te soek.
2. Seks moet minstens drie keer per week plaas-
vind.
3. Seks moet een keer per week plaasvind.
4. Seks moet nooit onbevredigend eindig nie -
elke toenadering behoort suksesvol te weeSe
5. Tegniek en posisies is van deurslaggewende
belang.
6. Seks moet binne sekere reels plaasvind.
Daar is bepaalde grense vir die liefdespel.
7. Boekekennis is In absolute voorvereiste.
8. Vir volle genot moet man en vrou gelyktydig
orgasme bereik.
9. Huweliksmaats mag nie eksperimenteer nie.
10. Huweliksmaats moet eksperimenteer.
11. Die liefdespel moet altyd in gemeenskap oor-
gaan.
12. Gemeenskap vind net in die nag plaas.
13. Mans is te eniger tyd gereed vir die ge-
slagsdaad.
OPMERKING: Indien julIe enige van die stellinge hierbo as "reg"
aangemerk het, kan dit wees dat julIe op pad is om van seks in
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julIe huwelik 'n harde werk in plaas van onbevange plesier te
maak. In party van bogenoemde stellings is daar weI 'n element
van waarheid, maar dit beteken nie dat die liefdespel ooit
kunsmatig mag raak nie. Seks bly 'n spontane spel as
ui tdrukkingvan liefde; di t is nie 'n tegniek met 'n klomp
"mags", "moets" en "moenies" nie.
7. ONS HOUDING TEN OPSIGTE VAN DIE SEKSUELE:
* Hoe ons oor die seksuele voel is belangriker as wat ons
daarvan weet.
* Ons houding teenoor die seksuele is 'n kombinasie van -
ons liggame, ons emosies en ons waardes.
* Negatiewe houdings, skaamte en skuldgevoelens is stremmend
op die seksuele verhouding.
* . In Positiewe en gesonde houding teenoor jou eie liggaam,
jeu geslagsorgane en seksuele gemeenskap is In belangrike
fendament vir julIe seksuele verhouding.
8. PRAKTIESE INOEFENING: HOUDING, SEKSUALITEIT EN
LIGGAAMLIKE KONTAK:
Ons het reeds gese dat In mens se houding teenoor seksualiteit
dikwels bepaal word deur opvattings en ervarings wat saamhang
met jeu bepaalde opvoeding, jeu ouerhuisomstandighede of gebeure
gedurende puberteit. Om mekaar beter te verstaan en te bevredig
meet huweliksmaats dus kennis dra van mekaar se instellings ten
epsigte van die seksuele.
Maak 'n kruisie onder die aspek wat jou houding die beste
weergee:
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1 . Die seksuele laat my
vuil voel.
2. Die seksuele maak my
bang.
3. As Christen demp my ge-
loof my seksuele be-
hoeftes en dit veroor-
saak dat ek baie terug-
houdend is.
4. My maat gee te veel
aandag aan die seksuele
5. My maat gee te min aan-
dag aan die seksuele.
6. Ek voel skuldig oor ge-
beure in die verlede
(voor die huwelik).
7. 'n Christen mag nie die
seksuele met oorgawe
geniet nie - God plaas
'n reserwe op seksuele
genietinge sodat ek my
meer aan geestelike
sake kan toewy.
8. Voorbehoedmiddels demp
die genot en spontanei-
teit van die seksdaad.
9. Die seksuele het net
met 'n mens se liggaam
te doen.
10. Seksuele begeertes en
voorkeure is onbelang-
rik in die huwelik.
9. SEKSUELE HAAKPLEKKE:
*
Toetrede kan 'n probleem skep. Die man is dikwels te
oorhaastig en vergeet dat die vrou nie so vinnig
gestimuleer raak nie.
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* Tydelike impotensie.
* Onnodige skaamheid, inhibisie en vrese.
* Moegheid en spanning.
* Die egpaar kan te besig en gejaag weeSe
* Liggaamlike klagtes, siektetoestande en medikasie.
* Konflik wat onopgelos is.
* Kommunikasie wat swak is.
* Te veel alkohol en dwelmmiddels.
* Verskil in behoeftes ten opsigte van frekwensie en
eksperimentering.
* Vinnige man en die stadige vrou.
10. OPLOSSING VIR SEKSUELE HAAKPLEKKE:
* Die meer aktiewe man moet leer om meer terughoudend te
wees en ook om sensitief te wees vir sy vrou se behoeftes.
'* Die passiewe vrou moet leer om dit te geniet om In meer
aktiewe rol te speel en somtyds die leiding te neem in die
toenadering.
* Die egpaar moet leer dat liggaamlike liefkosing, streling
en nabyheid soms belangriker is as orgasme en penetrasie.
* Die deurslaggewende faktor tot die kwali tei t van
seksualiteit is sensitiwiteit vir mekaar.
* Kommunikasie oor die seksuele. Wat is vir my maat lekker?
11. PRAKTIESE INOEFENING: SENSITIWITEIT VIR
GESLAGSGEMEENSKAP:
Omdat geslagsgemeenskap In uitdrukking is van die teerste
emosies van die mens en gerig is op die kornmunikasie van die
'Ldef'de , is ditIn ui ters sensitiewe aangeleentheid . Die algmene
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"klimaat" in die huwelik en die wyse waarop seks benader word,
werk in op die gehalte van die geslagsdaad. Die volgende
evaluering is daarop ingestel om vas te stel hoe sensitief julIe
vir mekaar is gedurende die verskillende fases van die
gesIagsdaad.
Maak 'n kruisie onder die kolom wat pas by julIe onderskeie
sienswyses en praat daarna met mekaar oor elkeen van die
volgende 8 steIIings:
1. Die houding en gesind-
heid van my maat gedu-
rende die dag is 'n
noodsaaklike voorberei-
ding vir geslagsgemeen-
skap.
2. Wanneer die huweliks-
klimaat negatief is (bv
tydens spanning en kon-
fIik) is geslagsgemeen-
skap vir my onaanvaar-
baar.
3. Stimulering van die tot
Ie Iiggaam voor penetra
sie (voorspel) verhoog
die kwaliteit van gemee
skap.
4. Die opwinding voor orga
me is aangenaam en moet
nie gou beeindig word n
5. Orgasme word intens er-
vaar - dit is die dieps
punt van die geslagsdaa
6. Die naspel verdiep die
betekenis van geslagsge
meenskap - heelwat tyd
moet hieraan bestee wor
Die maat moenie sommer
dadelik omdraai en slaa
nie.
BAIE
BELANG-
RIK
REDELIK DIT HAAKIONBE-IBELANG- HIE BAAl{ LANG-
RIK HIE RIK
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12. DIE VIER FASES VAN GEMEENSKAP:
* DIE OPWEKKINGSFASE:
Dit is die voorbereidingsfase waarin die liggaam en gees
voorberei word vir geslagsgemeenskap.
Vir die vrou is hierdie fase baie belangrik en sy moet
genoeg en met rustigheid geliefkoos word.
Ons moet leer eksperimenteer en terugkeer na die
verliefdheidsfase.
* DIE PLATOFASE:
Die opwinding raak al hoe·hoer en die intensiteit van die
genot, ook psigies, verhoog steeds.
Die tydperk kan verleng word deurdat die man moet leer om
sy orgasme en ejakulasie te beheer.
Deur sy eie prikkeling tydelik te verminder en met meer
konsentrasie op sy vrou kan hy ook in die fase langer bly.
* DIE ORGASMIESE FASE:
Nie aIle seksuele gemeenskap moet noodwendig tot In
orgasme lei nie.
Dit is In diepte ervaring van liefde en nabyheid.
Fisies word seksuele spanning verlig deur die
onwillekeurige kontraksiesvan spiere.
Orgasme by die vrou word veroorsaak deur stimulasie van
die klitoris . Daar is net een orgasme - In kli torale
orgasme en daar is geen minderwaardige liefdespel as die
vrou klitoraal tot In orgasme gestimuleer word nie.
Gelyktydige orgasme bly vir die meeste egpare In
onrealistiese ideaal - net 20% vroue is daartoe instaat.
* DIE NASPEL:
Na die klimaks soek albei, maar veral die vrou,
bevestiging van liefde en nabyheid.
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13. PRAKTIESE WENKE VIR DIE SEKSUELE VERHOUDING:
* Albei maats neem inisiatief en albei speel In aktiewe en
passiewe role
* Huweliksmaats moet ingestel wees op mekaar se behoeftes.
* Raak bewus van jou eie, die ander een en ook die genieting
van mekaar se liggame.
* Wees geduldig totdat jy die regte tegniek bemeester het
wat vir jou maat seksuele bevrediging bring.
* Die man en vrou moet in pas kom met mekaar sodat hulle
albei die geslagsgemeenskap geniet.
* Gee vir mekaar begrip, warmte en liefde dwarsdeur die dag.
* Praat met mekaar oor die seksuele ervaring, voor- en
afkeure.
* In Rustige, oop atmosfeer, maar ook In romantiese omgewing
is belangrik - veral vir die vrou.
* Privaatheid is belangrik.
* Afwisseling ten opsigte van tyd, plek en tegniek is nodig.
* Eksperimentering in die opwekking, nuwe posisies en nuwe
moontlikhede van die spel is somtyds ook belangrik.
* Aanvaar saam die verantwoordelikheid vir
geboortebeperking.
* Stel die ander se behoefte eerste.
* Die egpaar moet In wil he om saam te groei.
14. PRAKTIESE INOEFENING:
Beantwoord die volgende vrae elkeen aIleen, terwyl die ander een
luister.
1. My belewenis van ons totale verhouding is .
2. Een van die lekkerste dinge wat jy met my doen om my te
stimuleer, is .
3. Ek wil graag he jy moet (behoeftes) .
4. Dinge wat ons kan uittoets, is (nuwe maniere van die
liefdespel) .
5. Waarin ek graag wil groei is .
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